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F O R E W O R D  
S o  r a p i d  i s  t h e  s p r e a d  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  m o v e m e n t  
i n  t h e  s c h o o l s  t h a t  e v e r y w h e r e  s u p e r v i s o r s  a r e  u r g i n g  t h e i r  
t e a c h e r s  t o  a d o p t  n e w e r  w a y s  o f  d o i n g  t h i n g s .  I n  m a n y  
c a s e s ,  h o w e v e r ,  t e a c h e r s  a r e  c o n c e r n e d  a n d  a t  a  l o s s  a s  t o  
w h e r e  t o  t u r n  f o r  a s s i s t a n c e .  T o o  o f t e n  t e a c h e r s ,  u r g e d  o n  
b y  e a g e r  s u p e r v i s o r s  a n d  c r i t i c s ,  b l i n d l y  a d o p t  m e c h a n i c a l  
a n d  f o r m a l  m e t h o d s  - i s o l a t e d  s u b j e c t - m a t t e r  " u n i t s "  w h i c h  
a r e  a  m e r e  s u c c e s s i o n  o f  a r t i f i c i a l  " t o p i c s . "  
I n  g e n e r a l ,  t h e  p r o b l e m  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t h e  
a n a l y s i s  o f  o b j e c t i v e s  a n d  c o n t e n t  i n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  
f o r  t h e  m i d d l e  e l e m e n t a r y  g r a d e s ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
e
c h a l l e n g i n g  t e a c h e r s  t o  fus~ i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l  i n  
t h e s e  s U b j e c t s  o n  t h e  b a s i s  o f  " s o c i a l i z i n g  u n i t s " ,  t h u s  
i n t e g r a t i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  
A  b r i e f  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s o c i a l  t r e n d s  
i n  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s o - c a l l e d  " S o c i a l  S c i e n c e s " ,  w i l l  
b e  a c c o m p a n i e d  b y  s u g g e s t e d  p r o c e d u r e ,  a s  w e l l  a s  i l l u s t r a ­
t i v e  u n i t s ,  o r  e x p e r i e n c e s ,  a s  t h e y  h a v e  b e e n  a p p l i e d  i n  
t h e  a c t u a l  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n s .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  b o t h  t e a c h e r s  i n  t r a i n i n g  a n d  t e a c h ­
e r s  i n  s e r v i c e  w i l l  f i n d  h e r e  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n e w e r  
t e a c h i n g  w h i c h  w i l l  b e  p r a c t i c a l  a s s i s t a n c e  i n  e n a b l i n g  
t h e m  t o  d e v e l o p  a n d  s a t i s f a c t o r i l y  a d m i n i s t e r  a n  a c t i v i t y  
p r o g r a m  b a s e d  o n  t h e  s o c i a l  s u b j e c t s .  I t  i s  t h e  c o n v i c ­
t i o n  o f  m a n y  l e a d e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  n e w  e d u c a t i o n  
t h a t  o n l y  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c i v i c  r e l a t i o n ­
s h i p s  t h r o u g h  g r o u p  a c t i v i t i e s ,  c a n  c i v i c  i n s t r u c t i o n  
s e r v e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  w e l l - r o u n d e d  p e r s o n a l i t y  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l ,  a  p e r s o n a l i t y  a l e r t  t o  t h e  c h a n g i n g  
s o c i a l ,  i n d u s t r i a l ,  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o f  a  p e o p l e  
g o v e r n e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  b y  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  p U b l i c  
o p i n i o n ,  i n  w h i c h  t h e  i n t e l l i g e n t  i n d i v i d u a l  b e c o m e s  a  
g r e a t  c r e a t i v e  f o r c e  i n  h i s  c o m m u n i t y .  
M .  C .  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  
B u t l e r  U n i v e r s i t y  
i v  
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C H A P T E R  I  
T H E  N A T U R E  O F  T H E  S O C I A L  S C I E N C E S  
A . 	  T h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  o n 
  
S o c i a l  C o n t r o l 
  
T h e  m o s t  c o n s p i c u o u s  m o v e m e n t  i n  c u r r i c u l u m  m a k i n g  a s  
i t  a f f e c t s  s o c i a l  c o n t r o l  i s  t h e  e n o r m o u s  i n c r e a s e  i n  t h e  
a m o u n t  o f  t i m e  d e v o t e d  t o  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  i n  a l l  o f  
t h e  g r a d e s  f r o m  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  d o w n  t o  t h e  k i n d e r ­
g a r t e n .  H i s t o r y ,  g o v e r n m e n t ,  e c o n o m i c s  a n d  s o c i o l o g y  
f o c u s  t h e  m i n d  o f  t h e  s t u d e n t  d i r e c t l y  u p o n  t h e  m o t i v e s ,  
a c t i v i t i e s ,  p r o b l e m s ,  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  f o r c e s  w h i c h  d o m ­
i n a t e  t h e  s o c i e t y  a b o u t  h i m .  I n  t h e  e a r l y  g r a d e s  t h e  c h i l d ­
r e n  a r e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  s t u d y  o f  c o m m u n i t y  p r o b l e m s .  
H i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d s  a r e  i n v e s t i g a t e d ,  c i v i c  a c t i v i t i e s  
a n a l y z e d ,  t h e  m a k i n g  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  l a w s  s t u d i e d ,  a n d  
s o c i a l  a n d  b u s i n e s s  i n s t i t u t i o n s  v i s i t e d .  L a t e r ,  m o r e  
d e t a i l e d  s t u d i e s  c u l t i v a t e  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  a g e n c i e s  
t h a t  m o l d  p U b l i c  o p i n i o n  a n d  g u i d e  g o v e r n m e n t a l  a n d  s o c i a l  
p o l i c i e s .  W e l l ·  t r a i n e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  n o w  a w a r e  
t h a t  t h e y  c a n ,  a n d  a r e  e x p e c t e d  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  d i s c u s s  
i n t e l l i g e n t l y ,  t h e  s o r t  o f  p r o b l e m s  t h a t  c o n c e r n e d  t h e  
c o l l e g e  s t u d e n t  o f  a  g e n e r a t i o n  a g o ,  w h i l e  t h e  c o l l e g e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
s t u d e n t  o f  t o d a y  h a s  a  s o c i a l  p u r v i e w  i n  a  w i d e  c o n t r a s t  t o  
t h e  c i r c u m s c r i b e d  s c h o l a s t i c i s m  o f  t h e  e a r l i e r  c o l l e g i a n .  
S c a r c e l y  l e s s  t h a n  t h e  c h a n g e d  c o n t e n t  o f  t h e  c u r r i c u ­
l u m  i n  i t s  i n f l u e n c e  u p o n  s o c i a l  c o n t r o l  i s  t h e  c h a n g e  i n  
m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n .  W h i l e  m a n y  g o o d  t e a c h e r s  h a v e  
a l w a y s  s o u g h t  t o  p r e s e r v e  s p o n t a n e i t y  a n d  t o  e n c o u r a g e  s e l f ­
a c t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l ,  t h e  z e a l  o f  t h e  l e a d e r s  
o f  o u r  p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n  m o v e m e n t  i s  i n v a d i n g  t h e  w h o l e  
t e a c h i n g  w o r l d ,  a n d  d r i v i n g  t h e  d r y  d r i l l m a s t e r  o u t  o f  t h e  
c l a s s - r o o m .  I n  6 0  f a r  a s  t e a c h i n g  m e t h o d s  c a n  b e  m a d e  t o  
c o n f o r m  t o  t h e  b e s t  s o c i a l  p r a c t i c e s ,  t h e y  m a y  b e  m a d e  t o  
c o n t r i b u t e  n o t  o n l y  t o  s e l f - c o n t r o l  a n d  s e l f - d i r e c t i o n ,  
b u t  t o  t h e  o r d e r l i n e s s  a n d  e f f i c i e n c y  o f  s o c i a l  m a c h i n e r y  
I  
a s  w e l l .  
T h u s  i t  b e h o o v e s  t h o s e  o f  u s  w h o  c a l l  o u r s e l v e s  p r o ­
g r e s s i v e ,  e v e n  i n  t h e  f i e l d  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  t o  
p o s s e s s  a n  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  w h i c h  e m b r a c e s  t h e  e n t i r e  
r a n g e  o f  l i f e .  I t  w i l l  d e a l  n o t  o n l y  w i t h  l a b o r  a n d  i n c o m e ,  
a n d  p r o p e r t y ,  b u t  a l s o  w i t h  l e i s u r e  a n d  r e c r e a t i o n ,  s e x  a n d  
f a m i l y ,  g o v e r n m e n t  a n d  p u b l i c  o p i n i o n ,  r a c e  a n d  n a t i o n a l i t y ,  
w a r  a n d  p e a c e ,  a r t  a n d  e s t h e t i c s .  I f ,  a s  J a m e s  T r u s l o w  
A d a m s  h a s  p o i n t e d  o u t  i n  h i s  " E p i c  o f  A m e r i c a " ,  o u r  A m e r i c a n  
! w a l t e r  R o b i n s o n  S m i t h ,  P r i n c i p l e s  o f  E d u c a t i o n a l  S o c i o l o g y ,  
B o s t o n ,  H o u g h t o n ,  M i f f l i n  C o . ,  1 9 2 8 .  
2  
3  
c o n t r i b u t i o n  l i e s ,  n o t  i n  f i e l d s  o f  s e r v i c e ,  t e c h n o l o g y ,  
p o l i t i c s ,  r e l i g i o n  o r  a r t ,  b u t  r a t h e r  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  
w h a t  h e  c a l l s - t h e  " A m e r i c a n  D r e a m " ,  a  v i s i o n  o f  a .  s o c i e t y  
i n  w h i c h  t h e  l o t  o f  t h e  c o m m o n  m a n  w i l l  b e  m a d e  e a s i e r  a n d  
h i s  l i f e  e n r i c h e d  a n d  e n n o b l e d ,  - - i f  t h i s  i s  a  g r e a t  f o r c e  
i n  o u r  m o d e r n  h i s t o r y ,  s h o u l d  w e  n o t  c o n s i d e r  t h e s e  g r e a t  
s o c i a l  f o r c e s  a s  t h e  b a s i s  o f  o u r  m o d e r n  c u r r i c u l u m ?  
S h o u l d  w e  n o t  p r o v i d e  b r o a d  c o o p e r a t i v e  e x p e r i e n c e s  f o r  
o u r  p u p i l s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  w h e r e  p e r s o n a l i t i e s  
w i l l  d e v e l o p  a s  t h e  r e s u l t  o f  b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  a n d  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r i c  d e v e l o p m e n t  o f  A m e r i c a n  d e m o c r a c y ,  
a n d  t e e  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  A m e r i c a n  c i t i z e n  t o  
h i s  g r e a t e r  s o c i a l  g r o u p ,  A m e r i c a n  s o c i e t y ?  
B .  T h e  E v o l u t i o n  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
T .  D u r i n g  t h e  P e r i o d  f r o m  1 8 9 2  t o  1 9 1 4  
T h e r e  w a s  n o  r e a l  p r o g r a m  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  h i s t o r y  
i n  A m e r i c a n  s c h o o l s  u n t i l  a f t e r  t h e  r e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  
o f  T e n ,  a p p o i n t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  i n  
1 8 9 2 .  
2  
A s  a  r e s u l t  o f  o n e  o f  i t s  c o n f e r e n c e s ,  a  p r o g r a m  
2  
H .  J o h n s o n ,  T e a c h i n g  H i s t o r y  i n  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  
S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  N e w  Y o r k ,  M a c m i l l a n  C o . ,  p .  1 3 4 .  
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3
p r o v i d i n g  f o r  e i g h t  c o n s e c u t i v e  y e a r s  o f  h i s t o r y  w a s  r e c o m ­
m e n d e d  i n  1 8 9 4 .  A l t h o u g h  t h e  a m o u n t  o f  h i s t o r y  w a s  i n c r e a s ­
e d ,  t h e r e  w a s  n o  c o n s · e n s u s  o f  o p i n i o n  a s  t o  t h e  t y p e  o f  
h i s t o r i c a l  s t u d y  w h i c h  w a s  b e s t  f o r  t h e  s t u d e n t s ,  n o r  w a s  
t h e r e  a n y  s e q u e n c e  p o i n t e d  o u t .  
I n  1 8 9 6  a n d  1 8 9 9  t h e  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  s u b ­
m i t t e d  r e c o m m e n d a t i o n s
4  
o f  v i t a l  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  n e x t  t e n  
y e a r s .  T h e s e  r e p o r t s  w e n t  i n t o  a  l e n g t h y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
b a s i s  o f  e d u c a t i o n  f o r  c i t i z e n s h i p  a n d  t h e  g e n e r a l  c u l t u r a l  
v a l u e s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y ,  t a u g h t  
a c c o r d i n g  t o  c h r o n o l o g i c a l  h i s t o r i c a l  e v e n t s .  
I n  1 9 1 1  a  n e w  C o m m i t t e e  o f  F i v e  p l a c e d  t h e  e m p h a s i s  u p o n  
g o v e r n m e n t
5  
w i t h  a n  a i m  t o  p r e p a r e  f o r  i n t e l l i g e n t  c i t i z e n ­
s h i p .  T h e  e m p h a s i s  w a s  u p o n  t h e  p o l i t i c a l  phase~ o f  h i s t o r y .  
T h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p h a s e s  b e i n g  c o n s i d e r e d  o n l y  a s  t h e y  
i l l u s t r a t e d  o r  i n f l u e n c e d  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t .  
3 N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  
o f  T e n ,  N e w  Y o r k ,  A m e r i c a n  B o o k  C o . ,  1 8 9 4 ,  p .  3 7 .  
4
R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  S e v e n ,  T h e  S t u d y  o f  H i s t o r y  
i n  t h e  Schools~ N e w  Y o r k ,  ' M a c m i l l a n  C o . ,  1 8 9 9 ,  p p .  1 6 - 1 9 ;  
1 3 4 - 1 3 5 .  
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R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  F i v e ,  T h e  S t u d y  o f  H i s t o r y
i n  t h e  S c h o o l s ,  N e w  Y o r k ,  M a c m i l l a n  C o . ,  1 9 1 1 ,  p p .  2 - 4 .  
I I .  T h e  R e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S o c i a l  S t u d i e s  
( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 )  
D i s c o n t e n t  r e g a r d i n g  t h e  p r o m i n e n c e  g i v e n  h i s t o r y  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  t h e  o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e s ,  l e d ,  i n  1 9 1 4 , t o  
t h e  a p p o i n t m e n t  b y  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  
o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  S o c i a l  S c i e n c e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n ­
s i d e r i n g  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  o f  h i s t o r y  a n d  
i t s  r e l a t e d  S U b j e c t s  i n  g r a d e s  s e v e n  t o  t w e l v e .  T h e  t i t l e  
o f  t h e  c o m m i t t e e  m a r k s  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  o l d  p o i n t  o f  
v i e w .  I t  m a y  b e  u s e f u l  t o  q u o t e  t h e  c o m m i t t e e ' s  o w n  d e f i n ­
i t i o n ,  a n d  i t s  s t a t e m e n t  o f  a i m s  f o r  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .
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D e f i n i t i o n  o f  t h e  S o c i a l  S t u d i e s :  T h e  S o c i a l  
s t u d i e s  a r e  t h o s e  w h o s e  S U b j e c t  m a t t e r  r e l a t e s  
d i r e c t l y  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
h u m a n  s o c i e t y ,  a n d  t o  m a n  a s  a  m e m b e r  o f  s o c i a l  
g r o u p s .  
A i m s :  . . . .  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s  
a  m e m b e r  o f  s o c i e t y  . . . .  U n l e s s  t h e y  c o n t r i b u t e  
d i r e c t l y  t o  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  e o c i a 1  e f f i c i e n c y  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l ,  t h e y  f a i l  i n  t h e i r  m o s t  
i m p o r t a n t  f u n c t i o n .  T h e y  s h o u l d  a c c o m p l i s h  t h i s  
t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
n a t u r e  a n d  l a w s  o f  s o c i a l  l i f e ,  a  s e n s e  o f  r e s p o n ­
s i b i l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s  a  m e m b e r  o f  s o c i a l  
g r o u p s ,  a n d  t h e  i n t e l l i g e n c e  a n d  t h e  w i l l  t o  p a r ­
t i c i p a t e  e f f i c i e n t l y  a n d  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  p r o m o ­
t i o n  o f  s o c i a l  w e l l - b e i n g  . • . .  T h e  s o c i a l  s t u d i e s  
s h o u l d  c u l t i v a t e  a  s e n s e  o f  m e m b e r s h i p  i n  t h e  w o r l d  
c o m m u n i t y  w i t h  a l l  t h e  s y m p a t h i e s  a n d  a  s e n s e  o f  
j u s t i c e  t h a t  t h i s  i n v o l v e s  a m o n g  d i f f e r e n t  d i v i ­
s i o n s  o f  s o c i e t y .  
6
A
•  W .  D u n n ,  T h e  S o c i a l  S t u d i e s  i n  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n ,  
B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  B u l l e t i n ,  N o .  2 8 ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 1 6 ,  
p p .  9 - 1 0 .  
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I I I .  T h e  S i t u a t i o n  S i n c e  t h e  W o r l d  W a r :  
T h e  l a s t  n a m e d  r e p o r t  d i d  m u c h  t o  s t i m u l a t e  n e w  c o u r s e s  
t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  a  p o w e r f u l  s o c i e t y .  B u t  p e r h a p s  t h e  
g r e a t e s t  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  w a s  t h e  W o r l d  
W a r  i t s e l f .  T h e  m a n y  p r o b l e m s  w h i c h  a r o s e  d u r i n g ,  a n d  
f o l l o w i n g  t h e  W a r ,  g a v e  e m p h a . s i s  t o  s o c t a l  a s  w e l l  a s  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a . l  n e e d s .  E d u c a t o r s  a n d  s o c i o l o g i s t s  
h a v e  i n s i s t e d  t h a t  s t u d e n t s  g a i n  a  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  
g r e a t  p r o b l e m s  a n d  i s s u e s  w h i c h  m u s t  b e  m e t  i n  o u r  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  u p o n  t h e  p r o p e r  o r g a n i z a t i o n  o f  w h i c h  i n ­
f o r m a t i o n  d e p e n d s  t h e  t e n d e n c i e s  t o  a c t  i n t e l l i g e n t l y ,  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l - c i t i z e n .  
T h i s  p r o p o s e d  t r a i n i n g  i n  t h e  s o l v i n g  o f  p r e s e n t  d a y  
p r o b l e m s  d e m a n d s  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  
v a r i o u s  s o c i a l  s t u d i e s .  T h i s  i s  b e i n g  t r i e d  o u t  b y  v a r ­
i o u s  m e t h o d s  o f  o r g a n i z a t i o n .  T h e  m o s t  n o t a b l e  o n e s ,  p e r ­
h a p s ,  a r e  t h e  f o l l O W i n g :  ( 1 )  I n d i v i d u a l  u n i t s  o f  g e o g r a p h y ,  
h i s t o r y ,  c i v i c s ,  b u t  a p p r o a c h e d  f r o m  a  s o c i a l  p o i n t  o f  v i e w .  
( 2 )  P a r a l l e l  a r r a n g e m e n t  o f  g e o g r a p h y ,  h i s t o r y ,  a n d  c i v i c s  
p r o b l e m s .  ( 3 )  E x p e r i m e n t a l ,  u n i f i e d ,  a n d  c o m p o s i t e  c o u r s e s  
c o m b i n i n g  g e o g r a p h y ,  h i s t o r y ,  a n d  c i v i c s  w i t h  t h e i r  e l e m e n t s  
o f  e c o n o m i c s  a n d  s o c i o l o g y .  H o w e v e r ,  h i s t o r y  i s  s t i l l  t h e  
6  
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s t r o n g e s t  e l e m e n t  i n  t h e  t o t a l  s i t u a t i o n .
7  
C .  A i m s  i n  t h e  T e a c h i n g  o f  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
t  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  f o r e g o i n g  r e s u m e  o f  t h e  e v o l u t i o n ­
a r y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  i t  s e e m s  f i t t i n g  
t o  c o n s i d e r  i n  s o m e  d e t a i l  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e c e n t  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  Com~ission o n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s ,  
h e a d e d  b y  A .  C .  K r e y ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  a n d  
m e m b e r s  o f  w h i c h  w e r e  s u c h  m e n  a s  G e o r g e  S .  C o u n t s ,  G u y  
S t a n t o n  F o r d ,  C h a r l e s  E .  M e r i a m ,  a s s i s t e d  b y  F r a n k l i n  A .  
B o b b i t t ,  B o y d  H .  B o d e  a n d  H a r o l d  O .  R u g g .  T h i s  c o m m i t t e e  
i s  a g a i n  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n  i n  i t s  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  S o c i a l  S t u d i e s  i n  
t h e  s c h o o l s  o f  o u r  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  f i n a n c e d  b y  t h e  
C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n .  
T h i s  Co~ittee o f  F i v e  h a s  s u b m i t t e d  P a r t  O n e  o f  t h e  
r e p o r t  a s  e d i t e d  b y  C h a r l e s  A .  B e a r d .  
I n  t h i s  r e p o r t  P r o f e s s o r  B e a r d  h a s  s e t  do~~ t h e  f o l l o w ­
i n g  c o n d i t i o n i n g  r e a l i t i e s  w h i c h  m u s t  s h a p e  o u r  p r o g r a m  o f  
c i v i c  i n s t r u c t i o n :
8  
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C h a r l e s  A .  B e a r d ,  " T h e  T r e n d  i n  S o c i a l  S t u d i e s " .  H i s t o r ­
i c a l  O u t l o o k ,  X X ,  3 6 9 - 3 7 2 ,  D e c e m b e r ,  1 9 2 9 .  
a F o r  m o r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e n u m e r a t e d  r e a l i t i e s  
p l e a s e  s e e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  F i v e :  A  C h a r t e r  
f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s :  D r a f t e d  b y  C h a r l e s  A .  B e a r d .  A m e r ­
i o a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  S o c i a l  
S o 1 e n c e s  i n  t h e  Schools~ N e w  Y o r k , = C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  
1 9 3 2 .  
1 .  T h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  w e  w o r k  
a n d  l i v e .  
2 .  I n d u s t r i a l i s m  - - - - A  c i v i l i z a t i o n ,  e s s e n t i a l l y  r a t i o n ­
a l  a n d  s c i e n t i f i c ,  t h a t  r e s t s  e c o n o m i c a l l y  o n  s c i e n c e  a n d  
m a c h i n e r y ,  w h i c h  u n d e r  t h e  d r i v e  o f  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  
a n d  i n v e n t i o n  b e c o m e s  s t i l l  m o r e  h i g h l y  d y n a m i c .  
3 .  O u r  e l e c t i v e  g o v e r n m e n t ,  u n d e r  w h i c h  o u r  c h i l d r e n  a r e  
t o  l i v e ,  o p e r a t i n g  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  
i s  a  g o v e r n m e n t  d e p e n d i n g  u p o n  d i s c u s s i o n ,  c r i t i c i s m ,  a n d  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  p u b l i c  o p i n i o n  i n  w h i c h  t h e  i n t e l l i g e n t  
i n d i v i d u a l  b e c o m e s  a  c r e a t i v e  f o r c e  i n  h i s  c o m m u n i t y .  
T h e  a s s u m p t i o n  t h a t  s o c i a l  d i f f i c u l t i e s  c a n  
b e  a v o i d e d  b y  s e t t i n g  u p  a  s c h e m e  o f  s o c i a l  s t u d i e s  
o n  t h e  b a s i s  o f  e v a s i o n  a n d  o m i s s i o n  m i g h t  w e l l  b e  
m o r e  p e r i l o u s  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h o s e  w h o  c h e r i s h  
i t  t h a n  e i t h e r  a  c o m p l e t e  n e g l e c t  o f  c i v i c  i n s t r u c ­
t i o n ,  o r  a  f r a n k  f a c i n g  o f  t h e  r e a l i t i e s .
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T h e r e f o r e  i t  f o l l o w s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  p r o ­
g r a m  c a n n o t  p r o v i d e  f o r  a l l  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  d e m o c r a c y ,  a  
w i d e  k n o w l e d g e  o f  f a c t s ,  a n d  a  d i s c i p l i n e  i n  t h i n k i n g  a r e  
t h e  p r e r e q u i s i t e s  t o  a  f r u i t f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  o u r  c o n t r o ­
v e r s i a l  q u e s t i o n s .  H e r e ,  t h e  s c h o o l s  m a y  l a y  t h e i r  e m p h a s i s ,  
w i t h  p r o f i t  t o  t h e  c o u n t r y .  
9
A  
C h a r t e r  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s :  D r a f t e d  b y  C h a r l e s  A .  
B e a r d .  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
S o c i a l  Sci~nces i n  t h e  S c h o o l s ,  N e w  Y o r k ,  C h a r l e s  S c r i b n e r t s  
S o n s ,  1 9 3 2 .  
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S i n c e  A m e r i c a n  s o c i e t y  o p e r a t e s  o n  a  w o r l d  s t a g e ,  a n d  
e v e n  h i s t o r y  i s  n o t  c o n d i t i o n e d  a l o n e  b y  i n t e r n a l  f o r c e s ,  
c i v i c  i n s t r u c t i o n  m u s t  r e c k o n  w i t h  t h a t  r e a l i t y .  B y  r a p i d l y  
mu~tiplying b o n d s  o f  t r a d e ,  i n v e s t m e n t ,  c a p i t a l  a n d  i n t e r ­
c o u r s e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  b e i n g  c o n t r o l l e d  a n d  d e v e l o p e d  
m o r e  a n d  m o r e  o n  a  w o r l d  b a s i s ,  - d r a w n  i n t o  a  n e t w o r k  o f  
i n t e r n a t i o n a l  a r r a n g e m e n t s .  T h e  t e a c h e r  o f  s o c i a l  s c i e n c e s  
m u s t  e v e r  b e  a w a r e  o f  t h a t  c o n d i t i o n .  T h e  r i g h t s ·  a n d  o b l i g a ­
t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  f a m i l y  o f  n a t i o n s ,  t h e r e ­
f o r e  c o m e  c l e a r l y  w i t h i n  t h e  r e a l m  w h i c h  m u s t  b e  c o v e r e d  b y  
s o c i a l  s t u d i e s .  
T h e  C o m m i t t e e  o f  F i v e  b e l i e v e s  t h e r e  a r e  c e r t a i n  g o a l s  
w h i c h  t h e  A m e r i c a n  n a t i o n  h a s  s e t  f o r  i t s e l f  w h i c h  m u s t  n e c e s ­
s a r i l y  s h a p e  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  I n  t h e  m a i n ,  
t h e s e  g o a l s  a r e  h e r e  b r i e f l y  s e t  f o r t h :  
l O  
1 .  N a t i o n a l  p l a n n i n g  i n  i n d u s t r y ,  b u s i n e s s ,  a g r i c u l t u r e ,  
a n d  g o v e r n m e n t  t o  s u s t a i n  m a s s  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s  o n  a  h i g h  
l e v e l  o f  c o n t i n u i t y  a n d  t o  a s s u r e  t h e  m o s t  e c o n o m i c a l  a n d  
e f f i c i e n t  u s e  o f  o u r  m a t e r i a l  r e s o u r c e s .  
2 .  T h e  e x p a n s i o n  o f  i n s u r a n c e  s y s t e m s  t o  c o v e r  t h e  p r o ­
t e c t i o n  a g a i n s t  s i c k n e s s ,  o l d  a g e ,  u n e m p l o y m e n t ,  d i s a s t e r s ,  
a n d  h a z a r d s  t o  c i v i l i z e d  l i f e .  
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3 .  U n i v e r s a l  e d u c a t i o n  f r o m  t h e  e a r l i e s t  y e a r s  o f  y o u t h  
t o  t h e  l a s t  y e a r s  o f  o l d  a g e ,  i n c l u d i n g  p u b l i c  s c h o o l s ,  
c o l l e g e s ,  i n s t i t u t i o n s  f o r  a d u l t  e d u c a t i o n ,  a n d  l i b r a r i e s .  
4 .  T h e  p e r f e c t i o n  o f  s y s t e m s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  r a i l ,  
w a t e r w a y s ,  a i r ,  - - h i g h w a y s ,  l i n k i n g  a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  
a n d  f a c i l i t a t i n g  c o m m e r c e ,  t r a v e l  a n d  i n t e r c o u r s e .  
5 .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  c i t y - c o m m u n i t y - r e g i o n a l ,  a n d  s t a t e  
p l a n n i n g ,  c o - o r d i n a t e d  w i t h  n a t i o n a l  d e s i g n s ,  w i t h  a  v i e w  t o  
g i V i n g  t o  a l l  t h e  p e o p l e  c o n d i t i o n s  f o r  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  
t h a t  a r e  w o r t h y  o f  t h e  h i g h e s t  t y p e  o f  c i v i l i z a t i o n .  
6~ T h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a t i o n a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  p a r k s  
a n d  l i k e  f a c i l i t i e s  f o r  w h o l e s o m e  r e c r e a t i o n s  w i t h i n  t h e  
r e a c h  o f  a l l ,  o f f s e t t i n g  a n d  l i m i t i n g  t h e  p r e s s u r e s  a n d  d i s ­
t r a c t i o n s  o f  c o m m e r c i a l  a m u s e m e n t s .  
7 .  E x p a n s i o n  o f  ° 0 r e s e n t  f a c i l i t i e s  t o  i n c l u d e  a  n a t i o n a l  
p r o g r a m  o f  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e  a n d  p u b l i c  s a f e t y  t o  r e d u c e  
t h e  d e a t h  r a t e ,  d i s e a s e ,  a n d  a c c i d e n t s  t o  t h e  l o w e s t  d e g r e e ,  
s u p p l e m e n t e d  b y  u n i v e r s a l  h o s p i t a l i z a t i o n  t o  c a r e  f o r  u n ­
a v o i d a b l e  c a s e s  o f  s i c k n e s s  a n d  a c c i d e n t s .  
8 .  T h e  c o n s c i o u s  a n d  d e l i b e r a t e  e n c o u r a g e m e n t  b o t h  o f  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  e f f o r t  i n  s c i e n c e ,  l e t t e r s ,  a n d  t h e  a r t s ,  
n o t  a s  m e r e  o r n a m e n t s ,  b u t  a s  o r g a n i c  p a r t s  o f  t h e  g o o d  l i f e .  
9 .  T h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  o f  a  r e a s o n a b l e  e q u a l i t y  
o f  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  m e n  a n d  w o m e n  t o  e x p r e s s  t h e i r  t a l e n t s ,  
w i n  a w a r d s ,  s e e k  a p p r e c i a t i o n  i n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  l i f e ,  
e m p l o y  t h e i r  c r e a t i v e  i m p u l s e s ,  a n d  r e a c h  distinc~ion i n  t h e  
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v a r i o u s  f i e l d s  o f  h u m a n  e n d e a v o r  w i t h i n  t h e  r e a c h  o f  h u m a n  
e n d e a v o r .  
1 0 .  C o - o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  n a t i o n s  o f  t h e  e a r t h  i n  p r o ­
m o t i n g  t r a v e l ,  i n t e r c o u r s e ,  c o m m e r c e ,  a n d  e x c h a n g e  o n  t h e  f a i t h  
o f  t h e  d e c l a r a t i o n s  t h a t  w a r  i s  r e n o u n c e d  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  
n a t i o n a l  p o l i c y  a n d  t h a t  t h e  s o l u t i o n  o f  c o n f l i c t  i s  a l w a y s  
t o  b e  s o u g h t  o n  t h e  b a s i s  o f  p e a c e .  
C e r t a i n l y  t h e s e  g o a l s  a n d  o t h e r s ,  p e r h a p s  m o r e  s p e c i f i c  a n d  
l o c a l  i n  e f f e c t ,  s h o u l d  n o t  o n l y  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  f o r m a ­
t i o n  o f  a  c i v i c  p r o g r a m ,  b u t  w h e n  p r e s e n t i n g  a n y  u n i t  w h e t h e r  
h i s t o r i c a l  o r  g e o g r a p h i c a l ,  f o r  t h e  s a k e  o f  s t i m u l a t i n g  r e ­
a c t i o n  t o w a r d  d e s i r a b l e  c i t i z e n s h i p  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l ­
c i t i z e n .  
M e t h o d o l o g y  a l o n e  c a n n o t  e n a b l e  t h e  t e a c h e r  t o  a c c o m p l i s h  
s u c c e s s f u l l y  t h e  t a s k  o f  c i v i c  i n s t r u c t i o n .  S h e  m u s t  s e c u r e  
f o r  h e r s e l f  a  c l e a r  a n d  r e a l i s t i c  p i c t u r e  o f  m o d e r n  s o c i e t y ,  
g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e  c e n t r a l  c o n c e p t s  o f  o u r  i n d u s t r i a l  o r d e r  
a n d  i t s  C U l t u r e ,  a c q u i r e  h a b i t s  o f  j U d i c i a l l y  e x a m i n i n g  i t s  
i s s u e s  a n d  p r o b l e m s .  S h e  m u s t  w o r k  o u t  a  p h i l o s o p h y  o f  p e r ­
s o n a l  l i v i n g  a n d  t h i n k i n g  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t a s k s  o f  n e c e s ­
s a r y  c i v i c  i n s t r u c t i o n .  
T h e  w h o l e  s c h e m e  o f  i n s t r u c t i o n  i n v o l v e s  t h e  p r o p e r  g r a d a ­
t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  r a t i o  e x i s t i n g  b e t w e e n  a g e  a n d  i n t e l l i ­
g e n c e .  W i l l i a m  J a m e s  s a i d ,  " N o  o n e  s e e s  f a r t h e r  i n t o  a  g e n e r ­
a l i z a t i o n  t h a n  h i s  o w n  k n o w l e d g e  o f  d e t a i l s  e x t e n d s
u
•  T h u s  
o u r  o w n  p h i l o s o p h y  o f  a  s c h e m e  o f  s o c i a l  s t u d i e s  m u s t  b e  
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p r e s e n t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p u p i l ' s  e x p e r i e n c e .  
I n  p e r u s i n g  t h e  m a n y  c o u r s e s  o f  s t u d y  p u b l i s h e d  b y  g r e a t  
s c h o o l s  o v e r  o u r  c o u n t r y  o n e s o r n e t i m e s  w o n d e r s  a t  t h e  m a z e  
i n  w h i c h  w e " a r e  l o s t  w h e n  w e  c o n s i d e r  a i m s  a n d  o b j e c t i v e s  
i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  P r o f e s s o r  B e a r d  a n d  t h e  
o t h e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  F i v e  h a v e  l e f t  u s  a  s h o r t  b u t  i n ­
v a l u a b l e  p a r a g r a p h  o n  t h i s  s u b j e c t ,  w h i c h  I  f e e l  i s  a l l  w e  
n e e d  a s  t h e  b a s i s  w h e n  c o n s i d e r i n g  a i m s  i n  t h i s  f i e 1 d .  
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T h e  s u p r e m e  p u r p o s e  i n  c i v i c  i n s t r u c t i o n  i s  
t h e  c r e a t i o n  o f  a  r i c h  a n d  m a n y - s i d e d  p e r s o n ­
a l i t y  e q u i p p e d  w i t h  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  a n d  i n ­
s p i r e d  b y  i d e a l s  s o  t h a t  i t  c a n  m a k e  i t s  w a y  
a n d  f u l f i l l  i t s  m i s s i o n  i n  a  c h a n g i n g  s o c i e t y ,  
w h i c h  i s  a  p a r t  o f  a  w o r l d  c o m p l e x .  
D o e s  t h i s  n o t  i n v o l v e  k n o w l e d g e ,  s k i l l  i n  a n a l y s i s ,  g o o d  
h a b i t s ,  a t t i t u d e s  a n d  l o y a l t i e s ,  w i l l - p o w e r ,  c o u r a g e ,  i m a g i n ­
a t i o n ,  t h e  c a p a c i t y  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t ,  t o  c o m b i n e  a n d  
t o  c o n s t r u c t ,  - - a l l  t h e s e  t o g e t h e r  w i t h  e s t h e t i c  a p p r e c i a ­
t l o n ?  
I t  i s  t h e  d u t y  o f  e v e r y  p r o g r e s s i v e  t e a c h e r  t o  d i s c o v e r ,  
d r a w  f o r t h  a n d  i n s p i r e  s t u d e n t s  w i t h  c a p a c i t y  f o r  l e a d e r s h i p  
a n d  c r e a t i v e  w o r k ,  f o r  f r o m  t h i s  s o u r c e  c o m e s  t h e  c o n t i n u o u s  
r e n e w a l  t h a t  g i v e s  f r e s h n e s s  a n d  v i g o r  t o  o u r  c i v i l i z a t i o n .  
I t  i s  n o t  o n l y  t h e  d u t y ,  b u t  t h e  p r i z e d  p r i V i l e g e  o f  t h e  
p r o g r e s s i v e  t e a c h e r  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  t o  p r o v i d e  a n  
envl~onment r l c h  l n  s o c i a l  m a t e r i a l s  i n  w h i c h  t h e  c h i l d  m a y  
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f i n d  i n t e r e s t i n g  e x p e r i e n c e s ,  t o  t h e  e n d  t h a t  g r o u p  l i f e  
a r o u n d  h i m  m a y  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  m e a n i n g f u l  a n d  t h a t  h e  
m a y  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a b l e  t o  c o n d u c t  h i m s e l f  i n  t h a t  l i f e .  
W e  m u s t  p r o v i d e  e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  c h i l d  m a y  
g r o w  i n  h i s  p o w e r  t o  i n t e r p r e t  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  e l e m e n t a r y  
p r o b l e m s  o f  g r o u p  l i f e  w h i c h  a r e  c o m m o n  t o  a l l .  I f  p r o p e r l y  
s e t  f o r t h ,  o n  t h e  l e v e l  o f  t h e  c h i l d ,  t h e s e  s o c i a l  s c i e n c e  
e x p e r i e n c e s  w i l l  r e s u l t  i n  a  g r o w i n g  a w a r e n e s s  o f  m a n ' s  
c o m m o n  n e e d s ,  a s  sho~~ b y  t h e  e f f o r t  o f  p e o p l e  e v e r y w h e r e  t o  
p r o v i d e  t h e m s e l v e s  w i t h  f o o d ,  c l o t h i n g ,  s h e l t e r ,  f u e l ,  t o o l s ,  
i m p l e m e n t s ,  a n d  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n .  
T h i s  i s  n o t h i n g  m o r e  o r  l e e s  t h a n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
s i m p l e r  p h a s e s  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  w o r l d .  
W i l l  t h e r e  n o t  a l s o  g r o w  f o r t h  a  d e v e l o p i n g  c o n s c i o u s n e s s  
o f  t h e  s i m p l e r  a n d  m o r e  d i r e c t  w a y s  i n  w h i c h  v a r i o u s  g r o u p s  
o f  p e o p l e  a r e  c o n t r o l l e d  b y  t h e i r  e n v i r o n m e n t ,  a n d  a r e  a l t e r ­
i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  t h a t  e n v i r o n m e n t  w h i l e  m e e t i n g  t h e s e  b a s i c  
n e e d s ?  
W e  b e l i e v e  t h e r e  w i l l  a l s o  b e  a n  a w a k e n i n g  c o n s c i o u s n e s s  
o f  t h e  c o n t i n u i t y  o f  s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  
t h e  l o n g ,  d i f f i c u l t  s t r u g g l e  which_ma~ h a s  h a d  i n  h i s  a t t e m p t s  
t o  i m p r o v e  h i s  m e t h o d s  o f  m e e t i n g  f u n d a m e n t a l  n e e d s ,  a l s o  a  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  f o r c e s ,  h i s t o r i c  a n d  g e o g r a p h i c ,  w h i c h  
h a v e  o p e r a t e d  i n  t h a t  d e v e l o p m e n t ,  a n d  o f  t h o s e  f o r c e s  w h i c h  
a r e  n e c e s s a r y  f o r  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t .  
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I f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  c o n d i t i o n s  a r e  r e a l i z e d ,  i n  a  l i k e  
m a n n e r  w i l l  t h e  p u p i l - c i t i z e n  b e c o m e  c o n s c i o u s  o f  h i s  p a r t  
i n  b o t h  t h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  w o r l d  w h i c h  i s  c o n d i t i o n e d  
a t  a l l  t i m e s  b y  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e .  
T h r o u g h  t h e s e  s o c i a l  e x p e r i e n c e s ,  w e  w i l l  p r o v i d e  f o r  t h e  
c h i l d ' s  c o n t i n u o u s  g r o w t h  i n  t h e  p o w e r  t o  t h i n k  c l e a r l y  a n d  
i n d e p e n d e n t l y  i n  m e e t i n g  h i s  s i m p l e r  p r o b l e m s  o f  g r o u p  l i f e .  
H~re, h e  w i l l  h a v e  o p p o r t u n i t y  f o r  p r a c t i c e  i n  t h e  t e c h n i q u e  
o f  m e e t i n g  a n d  s o l v i n g  b o t h  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  p r o b l e m s ,  
t h a t  i s ,  s e t t i n g  u p  s p e c i f i c  p u r p o s e s ,  p l a n n i n g  c a r e f U l l y  
b e f o r e  e x e c u t i n g ,  s e e k i n g  a n d  u s i n g  v a r i o u s  s o u r c e s  o f  h e l p ­
f u l  m a t e r i a l s ,  e v a l u a t i n g  t h o s e  m a t e r i a l s  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  
p u r p o s i n g ,  a n d  f i n a l l y  b r i n g i n g  t h o s e  p u r p o s e s  t o  a  r e l a t i v e ­
l y  s a t i s f a c t o r y  c u l m i n a t i o n .  H e  w i l l  h a v e  o p p o r t u n i t y  t o  
e v a l u a t e  a n d  j u d g e  a c c o m p l i s h m e n t s ,  b o t h  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p ­
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  h i s  g r o u p - c o m m u n i t y .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  f o r e g o i n g  p o i n t s ,  w i l l  t h e  p u p i l - c i t i z e n  
n o t  h a v e  g a i n e d  w o r t h w h i l e  c o n t r o l  o v e r  s u c h  k n o w l e d g e  f a c t s ,  
t e c h n i q u e s ,  a n d  s k i l l s ,  a s  c o n s t i t u t e  t h e  n e c e s s a r y  t o o l s  i n  
m e e t i n g  a n d  s o l v i n g  t h e  s i m p l e r  l i f e  p r o b l e m s ?  B y  t h e s e  
t o o l s ,  I  m e a n  s u c h  t h i n g s  a s  t h e  f o l l o w i n g :  
G r o w t h  i n  s t u d y  h a b i t s  a n d  r e a d i n g  s k i l l s  
G r o w t h  i n  p o w e r  t o  u s e  m a p s  
G r o w t h  i n  l a n g u a g e  
G r o w t h  i n  t h e  m a s t e r y  o f  p a r t i c u l a r  k n o w l e d g e  f a c t s  
G r o w t h  i n  t h e  p o w e r  t o  u s e  c e r t a i n  g e n e r a l i z a t i o n s  
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T h r o u g h  t h e s e  B o c i a 1  e x p e r i e n c e s  w i l l  t h e  p u p i l - c i t i z e n  
n o t  g r o w  i n  s u c h  i d e a l s ,  a t t i t u d e s ,  s t a n d a r d s ,  a n d  h a b i t s  
a s  w i l l  m a k e  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  g r o u p  l i f e  m o r e  a n d  m o r e  
w h o l e s o m e  a n d  r i c h ,  b o t h  f o r  h i m s e l f  a n d  f o r  t h e  g r o u n ?  
W i l l  h e  n o t  b e t t e r  u n d e r s t a n d  a n d  r e s p e c t  t h e  p r o b l e m s  o f  
o t h e r  p e o p l e ,  o t h e r  r a c e s ,  a n d  n a t i o n a l i t i e s ?  C e r t a i n l y  
h e  w i l l  h a v e  a n  i n c r e a s i n g  s e n s e  o f  i n t e r - d e p e n d e n c e  o f  
p e o p l e s  e v e r y w h e r e ,  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  c a r r y o n  s u c c e s s ­
f u l l y ,  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  e n t e r p r i s e s .  S u r e l y  h e  w i l l  
d e v e l o p  a  g r e a t e r  s e n s e  o f  h i s  o w n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  
p a r t  i n  t h e  . s o c i a 1  l o a d ,  a s  w e l l  a s  a  k e e n  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  v a l u e  o f  v a r i e t y  i n  i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i e t y .  
C e r t a i n l y ,  t h e  p r o g r e s s i v e  t e a c h e r  w i l l  e n c o u r a g e  t h e  
h a b i t  o f  o p e n - m i n d e d n e s s ,  c o o p e r a t i o n ,  r e s p e c t  f o r  i n t e l l i ­
g e n t  l e a d e r s h i p ,  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s ,  
c o u p l e d  w i t h  a  c r i t i c a l  j u d g m e n t  o f  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s .  
T h e  p u p i l - c i t i z e n  w i l l  a s s u r e d l y  b e  r e s n e c t f u l  o f  t h e  
d i g n i t y  o f  w o r k ,  s a t i s f i e d  o n l y  w i t h  a  h i g h  q u a l i t y  o f  a c h i e v e ­
m e n t  o n  h i s  o w n  p a r t ,  a c c o r d i n g  t o  b i s  p o w e r  t o  a p p r a i s e  b o t h  
w o r k  a n d  c o n d u c t .  
L a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  t h e  p r o g r e s s i v e  t e a c h e r ,  i n  p r o v i d ­
i n g  t h e s e  e x p e r i e n c e s  w i l l  b o t h  c o n s c i o u s l y  a n d  u n c o n s c i o u s ­
l y  p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  t h r o u g h  w h i c h  t h e  c h i l d  m a y  g r o w  i n  
h i s  d e s i r e  a n d  p o w e r  t o  l i v e  c r e a t i v e l y .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  
s h o u l d  r e s u l t  i n  t h e  f o l l o w i n g  a c h i e v e m e n t s :  
A n  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t ,  p o w e r ,  a n d  h a b i t  o f  e x p r e s s i n g  
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h i m s e l f  c r e a t i v e l y  t h r o u g h  l a . n g u a g e ,  m u s i c  a n d  a r t .  
A n  i n c r e a s i n g  a b i l i t y  a n d  d e s i r e  t o  a c t  n a t u r a l l y ,  w i t h  
d i g n i t y ,  i n  a l l  g r o u p  w o r k .  
A n  e v e r  i n c r e a s i n g  s a t i s f a c t i o n  i n  c o n t r i b u t i n g  h i s  p a r t  
i n  a l l  g r o u p  w o r k .  
A n  i n c r e a s i n g  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t o  g i v e  o f  h i s  
c r e a t i v e  e f f o r t  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  g r o u p .  
A  g r o w i n g  c u r i o s i t y  i n  t h e  r e l a t e d  f i e l d s  o f  h i s t o r y ,  
g e o g r a p h y ,  l i t e r a t u r e  a n d  s c i e n c e .  
A n  e v e r  d e e p e n i n g  a p p r e c i a t i o n  o f  b e a u t y  a s  f o u n d  i n  
n a t u r e ,  a r t ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  h u m a n  r e l a t i o n s .  
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C H A P T E R  I I  
R E L A T I O N  T O  O T H E R  S U B J E C T S  
I n t e g r a t i o n  o f  s c h o o l  s u b j e c t s  h a s  o f t e n  b e e n  c o n s i d e r e d  
o n e  o f  t h e  f r i l l s  i n  e d u c a t i o n .  I t  i s  a  c o m m o n  p r a c t i c e  n o w ,  
h o w e v e r ,  t o  b r i n g  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  i n t o  c l o s e  r e l a t i o n ­
. h i p  w i t h  a l l  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  w h e n e v e r  
i t  i s  p o s s i b l e .  W e  o f t e n  c a l l  u p o n  t h e  m a n u a l  t r a i n i n g  d e ­
p a r t m e n t  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  a r t s  s u p e r v i s o r  t o  a s s i s t  u s  w i t h  
e q u i p m e n t  f o r  b e t t e r  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  s c i e n c e  u n i t s ;  
n f o r m a t i o n  i s  s o u g h t  f r o m  m a t e r i a l s  a n d  s p e c i a l i s t s  i n  t h e  
n a t u r a l  s c i e n c e s ;  s p e c i a l  i n s t r u c t o r s  i n  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  
e n g l i s h ,  m u s i c  a n d  l a n g u a g e s  a r e  o f t e n  a v a i l a b l e  t o  t h e  w i d e ­
a w a k e  t e a c h e r  o f  s o c i a l  s c i e n c e s .  E v e n  s o c i a l  a r i t h m e t i c s  
h a v e  b e e n  r e c e n t l y . a d d e d  t o  o u r  b i b l i o g r a p h y .  
I t  i s  t h e  p u r p o s e ,  i n  - t h i s  s t u d y ,  t o  m e r e l y  t h r o w  o u t  a  
t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c o r r e l a t i o n ,  f o r  t h e  
s t i m u l a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t - a s s i s t a n t  t o ­
a n d  b e t t e r  m a t e r i a l  o n  t h e  s u b j e c t :  
I .  A r t  a n d  t h e  S o c i a l  S c i e n c e  U n i t  
A r t 	  m a t e r i a l ,  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p u p i l s  i n  s o c i a l  s c i e n c e  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o n l y ,  o r  i t  m a y  i n s p i r e  
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t h e  p u p i l s  t o  e x e r c i s e  t h e i r  o w n  c r e a t i v e  a b i l i t y .  I t  m a y ,  
a n d  s h o u l d ,  a i d  t h e  c h i l d  t o  p r o j e c t  h i m s e l f  i n t o  t h e  a g e  
a n d  t h e  l o c a l i t y  a b o u t  w h i o h  h e  i s  r e a d i n g ,  t h u s  m a k i n g  h i m  
a t  e a s e  i n  t h e  s t u d y  a t  h a n d .  I n c i d e n t l y ,  c o m e s  t h e  r e a l i z a ­
t i o n  t h a t  m a n  h a s  e v e r  p u t  f o r t h  a n  e f f o r t  t o  b e a u t i f y ,  a n d  
p e r h a p s ,  t h e  f a c t  t h a t  p r o b a b l y  m a n ' s  m o s t  e n d u r i n g  r e c o r d  
w i l l  b e  l o v e l y  o b j e c t s  o f  a r t .  
W a l t e r  S a r g e n t  t h u s  s t a t e s  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  a r t  a n d 
  
l 

t h e  s o c i a l  S C i e n c e s :
T h e y  g i v e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  s a l i e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o f  s t y l e s  o f  a r c h i t e c t u r e ,  p a i n t i n g ,  
s c u l p t u r e ,  a n d  i n d u s t r i a l  d e s i g n ,  o f  t h e  v a r i o u s  
h i s t o r i c  p e r i o d s  o f  a r t .  T h e y  a l s o  b r i n g  t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  p u p i l s  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  m a s t e r ­
p i e c e s  o f  t h e s e  p e r i o d s .  
T o o  o f t e n  w e  t e a c h e r s  t a k e  t e x t b o o k  i l l u s t r a t i o n s  t o  
c a s u a . l l y .  T l ' l i  s  p h a s e  o f  t h e  t e x t b o o k  m i g h t  b e  s a i d  t o  b e  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  a u t h o r ' s  w o r k .  
E f f e c t i v e  c l a s s  d i s c u s s i o n  m a y  w e l l  c e n t e r  a b o u t  t h e  
c o l o r  p a g e s  o f  a n y  g o o d  t e x t .  T h i s  e x e r c i s e  s h o u l d  b e  p l a n ­
n e d  w i t h  g r e a t  c a r e ,  d i r e c t e d  e x p l i c i t l y  b y  t h e  t e a c h e r .  T h e  
a r t i s t  c h o o s e s  a  s u b j e c t  f r o m  w h i c h  w e  m a y  g a i n  e n j o y a b l e  i n ­
f o r m a t i o n ,  - - t h e n ,  t o o ,  b y  h i s  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  s h a p e s  
a n d  c o l o r  w e  h a v e  a  u n i f i e d  p a t t e r n  b e a r i n g  o u t  f a c t s  a b o u t  
1
W a l t e r  S a r g e n t ,  I n s t r u c t i o n  i n  A r t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,
• k  
U .  S .  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  B U l l e t i n ,  N o .  4 3 ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 8 ,  p .  1 8 .  
m i n o r  d e t a i l s  o f  t h e  p e r i o d  d e p i c t e d .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  
b o t h  s t u d e n t - a s s i s t a n t  a n d  s u p e r v i s o r  b e  a l e r t  t o  t h e  m a n y  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  e n r i c h i n g  t h e  p u p i l ' s  e x p e r i e n c e  t h r o u g h  
t h e 	  e f f e c t i v e  u s e  o f  t e x t b o o k  i l l u s t r a t i o n s .  
F o r  p u p i l ' s  n o t e b o o k s  o r  r o o m  j o u r n a l s ,  t h e r e  i s  a  w e a l t h  
o f  f i n e  i l l u s t r a t i o n s  i n  c u r r e n t  m a g a z i n e s  a n d  g r a v u r e  s e c ­
t i o n s  o f  n e w s p a p e r s .  
E x c e l l e n t  i l l u s t r a t i o n s  m a y  b e  s e c u r e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  
p u b l i s h i n g  h o u s e s :  
1 . 	  T h e  P e r r y  P i c t u r e s  C o . ,  M a l d e n ,  M a s s .  
2 . 	  T h e  B r o w n  F a m o u s  P i c t u r e s  C o . ,  B e v e r l y ,  M a s s .  
3 . 	  T h e  U n i v e r s i t y  P r i n t s  P u b l i s h i n g  C o . , 
  
i l  B o y d  S t r e e t ,  N e w t o n ,  M a s s . 
  
4 . 	  A r t  E x t e n s i o n  S o c i e t y ,  W e s t p o r t ,  C o n n .  
5 . 	  I n d u s t r i a l  A r t s  C o o p e r a t i v e  A s s o c i a t i o n , 
  
5 1 9  W e s t  1 2 l s t  S t r e e t ,  N e w  Y o r k  C i t y . 
  
O u r  o w n  H e r r o n  A r t  I n s t i t u t e  a s  w e l l  a s  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  
a n d  T h e  C h i l d r e n ' s  M u s e u m  h a v e  l o a n  c o l l e c t i o n s  o f  i l l u s t r a ­
t i v e  m a t e r i a l .  
M a n y  e x c e l l e n t  i l l u s t r a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  u s e  
f  l a n t e r n  s l i d e s .  R a r e  d o c u m e n t s  a n d  f r a g i l e  o b j e c t s  a r e  
e n j o y e d  i n  a  w a y  i m p o s s i b l e  t h r o u g h  m e r e  
M o r e 	  o f t e n  t h a n  n o t ,  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  c h o o s e  
i n f o r m a t i o n a l  v a l u e  r a t h e r  t h a n  f r o m  t h e  
o f  v i e w  o f  t h e i r  a r t  a n d  i t s  e m o t i o n a l  s t i m u l a t i o n ,  
t h e  o b j e c t  i s  o f t e n  t o  r e c r e a t e  t h e  l i f e  o f  t h e  t i m e  
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f o r  t h e  p u p i l s .  
I I .  M u s i c  a n d  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
T h e  u s e  o f  p h o n o g r a p h  r e c o r d s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s  m a y  n o t  o n l y  v i t a l i z e  t h e  s t u d y  i t s e l f ,  b u t  a l s o  
d o e s  t h e  s t u d y  m a k e  t h e  m u s i c  o f  o t h e r  l a n d s  m o r e  m e a n i n g ­
f u l y ,  a n d  e n c o u r a g e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e s e  p e o p l e s .  
T h e  V i c t o r ,  C o l u m b i a  a n d  B r u n s w i c k  C o m p a n i e s  h a v e  g o o d  
o r g a n i z a t i o n s  o f  r e c o r d s  s u i t a b l e  f o r  c o r r e l a t i o n s  o f  m u s i c  
w i t h  s c h o o l  s u b j e c t s .  T h e s e  c o m p i l a t i o n s  a r e  i n  b u l l e t i n  
f o r m  a n d  a r e  a v a i l a b l e  f r e e  o f  c h a r g e ,  o r  i n  s o m e  i n s t a n c e s  
f o r  a  s m a l l  s u m ,  a n d  m a y  b e  s e c u r e d  a t  l o c a l  m u s i c  s t o r e s .  
W h a t  c o u l d  l e n d  m o r e  c o l o r  t o  a  s t u d y  o f  t h e  e x p l o r e r s  
a n d  e a r l y  s e t t l e r s ,  e a r l y  C a l i f o r n i a  h i s t o r y ,  o r  t h e  g r e a t  
c o v e r e d  w a g o n  p e r i o d ,  t h a n  t o  a c c o m p a n y  t h e  s t u d y  w i t h  t h e  
f o l k  m u s i c  o f  t h e  p e r i o d ?  O r ,  i n  a  d i f f e r e n t  a p p l i c a t i o n ,  
i f  w h e n  s t u d y i n g  t h e  s t o r y  o f  c i v i l i z a t i o n ,  o n e  c o u l d  a l s o  
m a k e  a n  h i s t o r i c a l  f r i e z e  o f  t h e  E v o l u t i o n  o f  t h e  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a .  W o u l d  t h a t  n o t  b e  o f  l a s t i n g  c u l t u r a l  v a l u e ,  
a n d  c e r t a i n l y  b e  o n e  p h a s e  o f  m a n l s  a d j u s t m e n t  t o  h i s  e n ­
Y i r o n m e n t .  
I I I .  E n g l i s h  a n d  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
T h e r e  i s  a  m o v e m e n t 	  o n  i n  s o m e  o f  o u r  e x p e r i m e n t a l  
m a k i n g  E n g l i s h  a n d  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  
2 0  
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t h e  c o r e  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  E n g l i s h  a n d  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  
h a v e  b e e n  c o m b i n e d  i n t o  a  s i n g l e  c o u r s e  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  H i g h  S c h o O l .
2  
C e r t a i n l y  t h e  t w o  s u b j e c t s  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d  i n  o u r  e l e ­
m e n t a r y  s c h o o l .  I n  f a c t  t h e y  a r e  s o  c l o s e l y  i n t e r w o v e n  t h a t  
i t  s e e m s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  p o i n t  o u t  w a y s  o f  c o r r e l a t i o n ,  
f o r  i n  r e a l i t y  t h e r e  i s  n o  p o i n t  o f  d e p a r t u r e .  H o w  c o u l d  
t h e  p r o g r e s s i v e  t e a c h e r  b e  b l i n d  t o  t h e  E n g l i s h  p o i n t  o f  v i e w  
w h e n  h e r  p u p i l s  a r e  e n g a g e d  i n  d i s c u s s i o n  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e i r  r e s e a r c h  o n  t o p i c s  r e l a t e d  t o  a  s o c i a l  s c i e n c e  u n i t ?  
W o u l d  i t  n o t  b e  i n t e r e s t i n g  t o  b o t h  p u p i l  a n d  t e a c h e r ,  w h e n  
s t u d y i n g  c o l o n i a l  l i f e  i n  N e w  E n g l a n d ,  t o  p r o j e c t  o u r s e l v e s  
i n t o  t h a t  m o s t  e x c i t i n g  p e r i o d  a n d  w r i t e ,  o r  t e l l  o f  l t e t i n t s
l l  
e n g a g e d  i n  b y  t h e  c h i l d r e n ,  o r  e v e n  o f  t h e i r  e x c i t i n g  e x p e r ­
i e n c e s  w i t h  t h e  n a t i v e s ?  
A s  f o r  l i t e r a t u r e ,  h i s t o r i c a l  c o n d i t i o n s  h a v e  s t i m u l a t e d  
m u c h  o f  o u r  b e s t  n o v e l s  a n d  s h o r t  s t o r i e s .  O u r  l i b r a r i a n s  
a r e  v e r y  g l a d  t o  a s s i s t  t e a c h e r s  i n  p l a n n i n g  c o r r e l a t i o n s  
i n  t h i s  f i e l d .  
2  
H .  C .  H i l l ,  " E d u c a t i o n a l  E c o n o m y  i n  t h e  Reorg~nization 
o f  t h e  S o c i a l  S t u d i e s
l l  
,  T w e n t y - s e c o n d  Y e a r b o o k  o f  t h e  N a t i o n a l  
S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  E d u c a t i o n ,  Par~ I I ,  B l o o m i n g t o n ,  
I l l . ,  P u b l i c  S c h o o l  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 2 3 ,  p p .  1 1 1 - 1 2 5 .  
I V .  C u r r e n t  E v e n t s  a n d  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
S i n c e  t h e  u l t i m a t e  a i m  o f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  i n  t h e  
" c r e a t i o n  o f  r i c h  a n d  m a n y - s i d e d  p e r s o n a l i t i e s  e q u i p p e d  w i t h  
p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  a n d  i n s p i r e d  b y  i d e a l s ,  s o  t h a t  t h e y  c a n  
m a k e  t h e i r  w a y  a n d  f u l f i l l  t h e i r  m i s s i o n  i n  a  c h a n g i n g  s o ­
c i e t y " ,  a s  r e f e r r e d  t o  p r e v i o u s l y  - - e i t h e r  d i v i s i c n  o f  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e s  h a s  a n  i m p o r t a n t  r e l a t i o n  t o  c u r r e n t  h a p p e n ­
i n g s .  C o n s e q u e n t l y ,  c u r r e n t  n e w s  s h o u l d  o c c u p y  a n  i m p o r t a n t  
p l a o e  i n  a n y  s o c i a l  s c i e n c e  p r o g r a m .  B o t h  t e a c h e r  a n d  p u p i l  
s h o u l d  b e  a l e r t  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  
t h e  p r o b l e m ,  o r  u n i t  b e i n g  s t u d i e d ,  w h i c h  m a y  e n r i c h  a n d  
e n l i v e n  t h e  w o r k  a t  h a n d .  
K n o w l e d g e  o f  e v e n t s  a b o u t  h i m  a n d  i n t e r e s t  i n  p U b l i c  
a f f a i r s  t e n d s  a l w a y s  t o  p r o m o t e  o p e n - m i n d e d n e s s  a n d  t o l e r a n c e  
o f  v i e w p o i n t s ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  g o o d  c i t i z e n .  T h e  p u p i l  
h a s  a  r i g h t  t o  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d y  a n d  d i s c u s s i o n  o f  
o p i n i o n  o n  n a t i o n a l  a n d  w o r l d  q u e s t i o n s  i n  r e l a t i o n  
t o  h i s  s o c i a l  s c i e n c e  c o u r s e .  W e  s h o u l d  h e l p  h i m  t o  f o r m  
h e  h a b i t  o f  r e a d i n g  c r i t i c a l l y ,  r e v i s i n g  i n f o r m a t i o n ,  a n d  
e e p i n g  u p  w i t h  t h e  t i m e s ;  M a n y  t i m e s  a f t e r  t h e  i n t e r e s t  o f  
i s  b u i l t  u p  i n  a  u n i t  o f  s t u d y ,  c u r r e n t  m a t e r i a l  
t o  c o m e  i n ,  l o n g  a f t e r  t h e  s t u d y  h a s  b e e n  c o m p l e t ­
s o  f a r  a s  t h e  g r o u p  i s  c o n c e r n e d .  T h i s  i s  e v i d e n c e  o f  
a s  a n  a i d  t o  m o t i v a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  s o c i a l  
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A s  t h e  r e s u l t  o f  a  s y s t e m a t i c  i n s t r u c t i o n  o v e r  a  l o n g  
p e r i o d  o f  t i m e ,  t h e  p u p i l  w i l l  l e a r n  t o  a p p r e c i a t e  t h e  r e ­
l a t i v e  v a l u e  o f  m a t e r i a l s ,  a n d  w i l l  c h o o s e  h i s  i n f o r m a t i o n  
w i t h  a  p o s i t i v e  a n d  p u r p o s e f u l  p o i n t  o f  v i e w ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  q u e s t i o n  t o  b e  d i s c u s s e d .  T h u s  t h e  s e l e c t i o n  o f  n e w s ­
p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s  i s  v e r y  i m p o r t a n t .  N o t  o n l y  m u s t  t h e  
f r e e d o m  f r o m  p a r t i s a n s h i p ,  a n d  t h e  m a k e u p  o f  t h e  p a p e r  o r  
m a g a z i n e  b e  c o n s i d e r e d ,  b u t  t h e  l i t e r a r y  m e r i t  o r  t h e  q u a l ­
i t y  o f  E n g l i s h  i s  i m p o r t a n t .  
S e v e r a l  s p e c i a . l  s c h o o l  m a g a z i n e s  a r e  p u b l i s h e d  f o r  c u r ­
r e n t  r e a d i n g  c o u r s e s .  T h e s e  a r e  p u b l i s h e d  w e e k l y  a s  a  
r u l e .  S o m e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  a n d  u s e f u l  p a p e r s  f o r  
t h i s  p u r p o s e  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
C u r r e n t  E v e n t s .  P u b l i s h e d  b y  A m e r i c a n  E d u c a t i o n 
  
P r e s s ,  I n c . ,  C o l u m b u s ,  O h i o .  F o u r  l a r g e  p a g e s  o f  f o u r 
  
c o l u m n s  e a c h .  S i n g l e  c o p y ,  s e v e n t y - f i v e  c e n t s  a  y e a r . 
  
T h i s  i s  a  t y p i c a l  n e w s p a p e r ,  a d a p t e d  t o  s c h o o l  u s e . 
  
N e w s  O u t l i n e .  P u b l i s h e d  b y  L o o s e l e a f  E d u c a t i o n  I n c . ,  
1 1 2 3  B r o a d w a y ,  N e w  Y o r k  C i t y .  F o u r  p a g e s ,  w e e k l y .  A n  
e l e m e n t a r y  e d i t i o n .  S i n g l e  c o p y ,  f i f t y  c e n t s  a  y e a r .  
M y  W e e k l y  R e a d e r .  ' P u b l i s h e d  b y  A m e r i c a n  E d u c a t i o n  
P r e s s ,  I n c . ,  C o l u m b u s ,  O h i o .  S u i t e d  t o  g r a d e s  t h r e e  
a n d  f o u r .  
T h e  g r o w t h  o f  u n i t  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e  a v o i d i n g  o f  t h e  
o l d  d i v i s i o n  o f  S U b j e c t - m a t t e r ,  o p e n s  t h e  w a y  m o r e  t h a n  
e v e r  b e f o r e  f o r  t h e  s t i m u l a t i n g  i n f l u e n c e  o f  m a n y  e x p e r i e n c e s  
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i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  s c i e n c e s .  T h u s  t h e  s t u d y  o f  c u r r e n t  
e v e n t s  o p e n s  t h e  w a y  t o  v i v i d  t e a c h i n g  o f  t h e  p r e s e n t  c o n ­
d i t i o n s  a n d  t h e  t r a c i n g  o f  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  p a s t ,  
o r  t h e  b a c k w a r d  d e v e l o p m e n t  p l a n  o f  t e a c h i n g  h i s t o r i c a l  
b a c k g r o u n d .  
T h e  c u r r e n t  e v e n t s  p a p e r  m a y  b e  u s e d  i n  m a n y  w a y s .  J u s t  
& s  a  m e r e  s u g g e s t i o n ,  - - u s e  i t  a s  t h e  b a s i s  f o r  a n  o r a l  o r  
s i l e n t  r e a d i n g  l e s s o n ;  i t  m a y  b e  a  u n i t  i n  i t s e l f ;  a n d  i t  
m a y  b e  c l i p p e d  a n d  f i l e d  f o r  r e f e r e n c e  a n d  r e v i e w .
3  
3 ( N o t e )  M u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  f o r  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  
d e r i v e d  f r o m  D e l l a  G o o d e  F a n c l e r ,  a n d  C l a u d e  C .  C r a w f o r d ,  
T e a o h i n g  t h e  S o c i a l  S t u d i e s ,  P u b l i s h e d  b y  C .  C .  C r a w f o r d ,  
L o s  A n g e l e s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  1 9 3 2 ,  p p .  
2 4 ' - 2 6 7 .  
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C H A P T E R  I I I  
C O N T E N T  A N D  P R O C E D U R E  
A .  P r i n c i p l e s  D e t e r m i n i n g  t h e  C o u r s e  
M a n y ,  i f  n o t  m o s t  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  
o f  t r a n s i t i o n .  F e w  t e a c h e r s  o r  a d -
a r e  w i l l i n g  t o  c o n c e i v e  o f  t h e  c u r r i c u l u m  e x ­
t e r m s  o f  i s o l a t e d  S U b j e c t s ,  f o r m a l l y  o r g a n i z e d ,  
o l d  t y p e  s m a l l  d o s e s  t o  r e b e l l i n g  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f e w  s c h o o l s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
t r u e  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  t h e  
i l d ' s  e v e r  i n c r e a s i n g  b r e a d t h  o f  l i f e  e x p e r i e n c e s .  
C h a n g e s  i n  p r o c e d u r e  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  c h a n g e d  p o i n t s  o f  
t o  a i m s  a n d  f u n c t i o n s ,  a s  w e r e  p o i n t e d  o u t  i n  c h a p -
A s  w e  f o u n d ,  t h e s e  c h a n g e s  w e r e  m a d e  g r a d u a l l y ,  
s p e c i f i c  m o d i f i c a t i o n s  i n  p r o c e d u r e  t e n d  t o  l a g  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e s e  n e w  p o i n t s  o f  v i e w .  Y e t ,  
i s  r e a l  d a n g e r  t h a t "  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  w i l l  m a k e  
r a p i d l y "  .  I  
m u s t  b e  a l e r t  t o  t h i s  d a n g e r ,  - - i f  t h e y  s e e  o n l y  
H o c k e t t ,  T e a c h e r ' s  G u i d e  t o  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,
C a l i f o r n i a  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 0 ,  p . 1 0 .  
t h e  o u t w a r d 	  f o r m s ,  a n d  m i s s  t h e  i n n e r  s p i r i t  o f  t h e  " n e w  
m u c h  w i l l  b e  l o s t .  
L e a d i n g  e d u c a t o r s  a g r e e  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
p r o g r e s s i v e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  i s  t h e  t e a c h e r ,  a n d  t h e  
o f  s u p r e m e  s i g n i f i c a n c e  a b o u t  t h e  t e a c h e r ,  i s  h e r  f u n d a ­
p h i l o s o p h y  o f  l i f e  a n d  o f  e d u c a t i o n .  F i r s t  o f  a l l ,  
s a y ,  w i t h  e m p h a s i s ,  t h a t  f r e e d o m  i n  e d u c a t i o n  d o e s 
  
t  m e a n  " l e t t i n g  c h i l d r e n  d o  a s  t h e y  p l e a s e " .  I t  m e a n s 
  
l p i n g  c h i l d r e n  t o  p l e a s e  t o  d o  b e t t e r  t h i n g s .  Y e t  f r e e d o m 
  
m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c h o o s i n g  a n d  f o r  m a k i n g  
i n 	  s i t u a t i o n s  s i g n i f i c a n t  t o  c h i l d r e n ,  a l w a y s  
c o u n s e l  a t  h a n d .  F r e e d o m ,  t h e n ,  i s  a  r e l a t i v e  
p r o g r e s s i v e l y  a c h i e v e d .  T h u s  w e  s e e  d i s c i p ­
n o t  a s  a  t h i n g  a p a r t ,  b u t  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  e v e r y  
o f  s c h o o l  a c t i v i t y .  
C e r t a i n l y ,  i n  t h e  r e a l m  o f  e x p e r i e n c i n g  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  
t b  t h e  s o c i o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w  e v e r  b e f o r e  u s ,  t h e  r o o m  
e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  s o  d i r e c t  
s i t u a t i o n  t h a t  e a c h  p h a s e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  w i l l  c o n t r i b ­
t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w ,  a n d  m o r e  a p p r o p r i a t e  f o r m s  o f  
T h a t ,  t o  m y  n o t i o n  i s  a  v i t a l  p a r t  o f  t h e  s o c i a l 
  
T h a t  i s  n o t  o n l y  d i s c i p l i n e  i n  i t s  n a r r o w 
  
n s e ,  b u t  t e a c h i n g  i t s  b r o a d e r  s e n s e  w i t h  r e s u l t a n t  b u i l d i n g 
  
c h a r a c t e r ,  t h r o u g h  t h i s  c o n s t r u c t i v e  p r o c e s s  o f  b U i l d i n g 
  
i n  r e l a t i o n  t o  c o n d u c t .  T h u s  w e  ' s e e 
  
t  t e a c h e r  c o n t r o l  c a n  b e  w i t h d r a w n  o n l y  a s  h a b i t s  o f  s e l f ­
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c o n t r o l  a r e  d e v e l o p e d  o n  t h e  p a r t  o f  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n .  
T h e  p r o b l e m  o f  t e a c h e r  c o n t r o l  a n d  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h e  s o c i a l  s t u d i e s ,  o r  a n y  o t h e r  s t u d y ,  i s  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  
n  t h i s  n e w  e d u c a t i o n a l  s c h e m e  t h a n  i t  w a s  i n  t h e  o l d  f o r m a l ,  
c u t  a n d  d r i e d  s t u d y - r e c i t e  p r o g r a m .  T h e  m a i n  c o n s i d e r a t i o n s  
i n  t h e  t e a c h e r ' s  m i n d  s h o u l d  b e ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c h i l d r e n  
a r e  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  c a r r y i n g  o u t  p u r p o s e s  w h i c h  s e e m  t o  
t h e m  w o r t h - w h i l e ,  a n d  t h a t  t h r o u g h  t h e s e  p u r p o s e f u l  a c t i v i ­
t i e s  t h e y  a r e  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  w h i c h  h a s  a  b e a r i n g  o n  
t h e  m a i n  c u r r i c u l a r  p r o b l e m .  T h e n ,  t o o ,  w e  m u s t  k e e p  i n  
t h i s  p o i n t ,  d o e s  t h i s  u n i f i e d  a n d  i n t e g r a t e d  i n f o r m a ­ 

l e a d  t o  o t h e r  w o r t h - w h i l e  e x p e r i e n c e s ? 
  
S o m e  o f  t h e  c r i t i c s  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  m a i n t a i n  t h a t 
  
f o r  t e a c h i n g  t h e s e  s U b j e c t s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e 
  
2 
  
w e r  e d u c a t i o n a l  m e t h o d s ,  a r e  n o t  a d e q u a t e .  P r o f e s s o r 
  
s o c i a l  s c i e n c e  l a b o r a t o r y  s h o u l d  b e 
  
a n d  t h a t  i t  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  p l a n n e d  a n d  e q u i p - 

I t  i s  t r u e  t h a t  a s  a  r u l e  t h e  l a b o r a t o r y  e q U i p m e n t  i s  b a d ­
n e g l e c t e d .  A t  l e a s t  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  c l a s s r o o m  s h o u l d 
  
w h e r e  p u p i l s  m a y  h a v e  a c c e s s  t o  a  v a r i e t y  o f 
  
a r e  e s s e n t i a l  t o  e f f e c t i v e  w o r k .  T h e  r o o m 
  
b e  a  p l e a s a n t  p l a c e  i n  w h i c h  t o  w o r k ,  b u t 
  
,-~------~ - - - - - - - - - - - - - - . . . _ - - - - - - - - - - - - - - - - _ . - - - - - - - - - - . - - - - ­
2
E
•  D a w s o n ,  T e a c h i n g  t h e  S o c i a l  S t U d i e s ,  N e w  Y o r k , 
  
, c m l l l a n  C o . ,  1 9 2 7 ,  p p .  3 1 8 - 3 3 6 
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s h o u l d  c o n t a i n  s u i t a b l e  s p a c e  a n d  t o o l s  w i t h  w h i c h  t o  w o r k .  
T h e  C l e v e l a n d  c o u r s e  o f  s t u d y  s u g g e s t s  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  
3  
a s  m i n i m u m  e q u i p m e n t  f o r  a n y  s o c i a l  s c i e n c e  c l a s s r o o m :  
I .  M I N I M U M  E Q U I P M E N T :  
T o o l s  i n  t h e  S o c i a l  S t u d i e s  L a b o r a t o r y  
1 .  F l a g .  A  f l a g  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r o p e r l y  
d i s p l a y e d  a n d  c a r e d  f o r .  
2 .  L o c k e r s .  T h e r e  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  c u p b o a r d  
o r  l o c k e r  s p a c e  f o r  m a t e r i a l s  a n d  f o r  u n f i n i s h e d  
w o r k . • • •  A  s u i t a b l e  p l a c e  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  f o r  
p e r m a n e n t  s t o r a g e  o f  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  n o t  i n  d a i l y  
u s e .  
3 .  G l o b e .  A  p e n d e n t  g l o b e  i s  p r e f e r a b l e .  
4 .  M a p s .  E v e r y  s o c i a l  s t u d i e s  c l a s s r o o m  s h o u l d  
h a v e  t h e  f o l l o w i n g  m a p s :  
a .  L a r g e  m a p s  o f  t h e  h o m e  c i t y .  
b .  M a p  o f  t h e  h o m e  s t a t e .  
c .  P o l i t i c a l  m a u  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
d .  P h y s i c a l  map~of t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
e .  A  m a p  o f  t h e  w o r l d .  
f .  A  b l a c k b o a r d  m a p  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
g .  O t h e r  m a p s  a s  r e q u i r e d .  
5 .  R e f e r e n c e  b o o k s .  
a .  A  g o o d  a t l a s  o f  t h e  w o r l d .  
b .  A  d i c t i o n a r y .  
c .  A  g o o d  h i s t o r i c a l  a t l a s  o f  t h e  w o r l d  • .  
d .  T h e  W o r l d  A l m a n a c ,  o r  a  s i m i l a r  b o o k  o f  
s t a t i s t i c s .  
e .  A  g o o d  h i s t o r y  r e v i s e d  t o  d a t e .  
6 .  B u l l e t i n  B o a r d .  S u f f i c i e n t  s p a c e  t o  p r o v i d e  
f o r  e a c h  c l a s s  d i v i s i o n .  
7 .  P i c t u r e s .  E a c h  c l a s s r o o m  s h o u l d  h a v e  a  f e w  
l o o d  p i c t u r e s  w h i c h  a r e  c h o s e n  f o r  t h e i r  h i s t o r i c a l  
o r  g e o g r a p h i c a l  s i g n i f i c a n c e  a n d  a t m o s p h e r e .  
8 .  S u p p l e m e n t a r y  B o o k s :  S e t s  o f  s u p p l e m e n t a r y  
b o o k s  t o  b e  k e p t  i n  c u p b o a r d  s p a c e s  o v e r n i g h t  
e h o u l d  b e  p r o v i d e d  i n  s u f f i c i e n t  n u m b e r s  f o r  e f f e c ­
t i v e  w o r k .  N e w  b o o k s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  i n  s i n g l e  
- - . . . . . . - - - - _ . . _ . . .  _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - ­. . . .  _-----------~_.' 
3 C l e v e l a n d  P u b l i c  S c h o o l s ,  T h e  S o c i a l  S t u d i e s ,  P a r t  I , 
  
l 1 e t i n  N o . 7 .  1 9 2 8 ,  . p p .  4 1 - 4 2 . 
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c o p i e s  t o  b e  p u r c h a s e d  l a t e r  i n  s e t s  i f  a d v i s a b l e .  
9 .  F i l i n g  C a s e s .  I n e x p e n s i v e  a l p h a b e t i c a l  f i l e s ,  
i n  w h i c h  t o  k e e p  c l i p p i n g s ,  c u r r e n t  n e w s  i t e m s ,  a n d  
i l l u s t r a t i o n s  w h i c h  w o u l d  b e  v a l u a b l e  f o r  f u t u r e  
r e f e r e n c e ,  s h o u l d  b e  p r o v i d e d .  
1 0 .  L a n t e r n .  A  l a n t e r n ,  e a s i l y  p o r t a b l e  t o  b e  
s h a r e d  b y  t e a c h e r s  o f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
1 .  ~se ~lugs. B a s e  p l u g s  c o n v e n i e n t l y  p l a c e d  
i n  t h e  r o o m  f o r  u s e  o f  l a n t e r n ,  p r o j e c t o r ,  s o l a r  
e q u i p m e n t ,  e t c .  
1 2 .  M a n  R a i l .  S u f f i c i e n t  m a p  r a i l  m o u n t e d  o n  a 
  
~ackboard m o l d i n g . 
  
4
I I .  T E X T B O O K S  A N D  C O L L A T E R A L  R E A D I N G  M A T E R I A L S
T e x t b o o k s  a r e  i n t r o d u c e d  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e 
  
m o m e n t  a n d  t h e  p u p i l  1 s  m a d e  t o  r e a l i z e  t h e i r  g e n e r a l 
  
u t i l i t y ,  i f  n o t  t h e i r  i n f a l l i b i l i t y •  • • •  T h e  c h a r a c t e r 
  
o f  t h e  t e x t  w i l l  d e t e r m i n e  l a r g e l y  t h e  n a t u r e  o f  t h e 
  
o o u r s e  •  • • •  I n  g e n e r a l  t h e  t e x t  s h o u l d  c o n t a i n  a l l  t h e 
  
m a t e r i a l  n e e d e d  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  s e t 
  
b y  t h e  t e a c h e r .  I t  s h o u l d  s u s t a i n  a n d  c a r r y o n  t h e 
  
1 n t e r e s t  o f  t h e  s t u d e n t  w h e n  h e  i s  o u t  f r o m  u n d e r  t h e 
  
s t i m u l u s  o f  t h e  t e a c h e r . 
  
T w o  r a t h e r  c o m p r e h e n s i v e  l i s t s  o f  t e x t b o o k s  i n  t h e  s o c i a l  
t u d i e s  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  h a v e  b e e n 
  
5 

o o m p i l e d  a n d  p u b l i s h e d  r e c e n t l y .  T h e  C l a s s i f i e d  C a t a l o g u e  
i n  t h e  S o c i a l  S t u d i e s  f o r  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d ­
c o n t a i n s  a n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  t h e  s c h o o l  
c u r r e n t  g e n e r a l  u s e  i n  t h e  f i e l d s  o f  t h e  s o c i a l  
6
I n  t h e  H i s t o r i c a l  O u t l o o k  f o r  M a y ,  1 9 2 9 ,  i s  a  l i s t  
--~----------------------~-----------------------------~._~--~ 
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D .  C .  K n o w l t o n ,  H i s t o r y  a n d  O t h e r  S o c i a l  S t u d i e s ,  N e w 
  
o r t ,  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 2 6 ,  p p .  ~3-37.
 
5 C l a s s i f i e d  C a t a l o g u e  o f  T e x t b o o k s  i n  t h e  S o c i a l  S t u d i e s ,  
P u b l i c a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  t h e  S o c i a l  S t u d i e s ,  
' h i l a d e l p h i a ,  M c K i n l e y  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 2 7 .  
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R
•  E .  S w i n d l e r ,  " A  R e o r g a n i z e d  C u r r i c u l u m  i n  S o c i a l  S c i e n c e  
d  a  L i s t  o f  L i b r a r y  B o o k s
n
,  H i s t o r i c a l  O u t l o o k ,  X X ,  p p .  2 3 9 ­
1 4 2 ,  K a y ,  1 9 2 9 .  
o f  o v e r  t w o  h u n d r e d  r e f e r e n c e s  f o r  c o l l a t e r a l  r e a d i n g  f o r  
a  r e o r g a n i z e d  c u r r i c u l u m  i n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  F o r  e a c h  
g r a d e  t h e  l i s t  i n c l u d e s :  ( 1 )  p a r a l l e l  r e f e r e n c e s ,  ( 2 )  s t o r y  
a n d  b i o g r a p h y ,  a n d  ( 3 )  h i s t o r i c a l  f i c t i o n .  T h e s e  b o o k s  h a v e  
b e e n  c a r e f u l l y  c h o s e n ,  e a c h  o n e  h a v i n g  b e e n  t r i e d  o u t  i n  t h e  
s o h o o l s .  
T e x t b o o k s ,  t o o  o f t e n ,  a r e  w r i t t e n  p r i m a r i l y  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  s e t t i n g  f o r t h  a  c o n d e n s e d  f o r m  o f  t h e  r e q u i r e d  i n ­
f o r m a t i o n  w i t h  l i t t l e  o r  n o  r e g a r d  f o r  t h e  w a y  t h e  m a t e r i a l  
1 s  s e t  f o r t h .  B o o k s  m u s t  b e  w r i t t e n  w i t h  a  c l e a r e r  c o n c e p ­
i o n  o f  t h e  t a s k  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t u a l  t e a c h i n g  o f  t h e  s u b ­ 

I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t h a t  s t u d e n t s  t r a i n  t h e m s e l v e s 
  
p o w e r  t o  e v a l u a t e  a  t e x t b o o k  o r  r e f e r e n c e  i n  t h e 
  
a g e - g r a d e  l e v e l  o f  t h e  c h i l d r e n  w h o  a r e  t o  m a k e  
i t .  
T h e  f o l l o w i n g  c h e c k  l i s t  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  s o c i a l  s t u d ­
s u m m a r i z e s  t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  w h i c h  s h o u l d  
c o n s i d e r e d  i n  m a k i n g  a  s e l e c t i o n : ?  
I .  F a c t u a l  M a t e r i a l  
A .  A c c u r a t e ?  
B .  U p - t o - d a t e ?
C .  W e l l  s e l e c t e d  f o r  t h e  p o i n t s  b e i n g  d e v e l o p e d ?
D .  W e l l  s e l e c t e d  ~or t h e  c o m p r e h e n s i o n  a b i l i t i e s 
  
o f  t h e  p u p i l s  o f  t h e  g r a d e  i n  w h i c h  i t  i s  t o  b e  u s e d ? 
  
I I .  Or~nization o f  M a t e r i a l  
A .  P s y c h o l o g i c a l  p r e s e n t a t i o n ?  
B .  U n i t  o r g a n i z a t i o n ?
C .  C h r o n o l o g i c a l  a n d  t o p i c a l  o r g a n i z a t i o n ?  ( H i s t o r y )  
D .  S u m m a r i e s ?  
,~~---------------------------------------------------------
? L O B  A n g e l e s  C i t y  S c h o o l  D i s t r i c t ,  D i v i s i o n  o f  P s y c h o l o g y  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h :  C h e c k  L i s t  f o r  t h e  A n a l y s i s  o f  
1 a 1  S t u d i e s  T e x t b o o k s ,  J a n u a r y ,  1 9 2 8 .  
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I l l .  S t y l e  o f  W r t ! i n g  
A .  C o m p r e h e n s i v e  l e v e l  o f  v o c a b u l a r y ?  
B .  U s e  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o m p a r i s o n s  t o  t h e  
" k n o w n s
' l  
o f  p u p i l s ?
C .  S t r a i g h t f o r w a r d n e s s  - n o  l i t e r a r y  h a l f - t r u t h s ?  
D .  C o n f o r m i t y  t o  a c c e p t e d  s o c i a l  u s a g e ?  
E .  D e s i g n e d  t o  c a u s e  r e a s o n i n g ?  
F .  D e v e l o p m e n t a l  o r  f o r m a l ?  
G .  L e n g t h  o f  s e n t e n c e s  
I V .  T e a c h i n g  H e l p s  
A .  Q u e s t i o n s  d e s i g n e d  t o  i n d u c e  r e a s o n i n g ?  
B .  R e l a t e d  activiti~s s u g g e s t e d ?  
C .  D r i l l  d e v i c e s ?  
D .  C o m m o n  e s s e n t i a l s  l i s t e d ?  
E .  M a t e r i a l  f o r  t e s t i n g  a c h i e v e m e n t ?  
V .  I d e a l s  a n d  A t t i t u d e s  
A .  E m p h a s i s  o n  b u i l d i n g  o f  i d e a l s  a n d  a t t i t u d e s ?  
B .  W h o l l y  a c c e p t a b l e  i d e a l s  a n d  a t t i t u d e s ?  
C .  S o  p r e s e n t e d  a s  t o  habitui~e " e m o t i o n a l  r e s p o n s e " ?  
V I .  V i s u a l  A i d s  ( P i c t u r e s ,  m a p s ,  g r a p h s ,  t a b l e s ,  e t c . )  
A .  A c c u r a c y ?  
B .  W e l l  s e l e c t e d  f o r  p u r p o s e ?
C .  M e n t i o n e d  d e f i n i t e l y  i n  t h e  c o n t e x t ?  
D .  C l e a r n e s s  - r i g h t  a m o u n t  o f  d e t a i l ?  
E .  V a r i e t y  a n d  n u m b e r ?  
V I I .  F o r m a t  
A .  R e a d  t y p e  w i t h o u t  e y e  s t r a i n ?  
B .  I n k e d  h e a v i l y  e n o u g h ?  
C .  P a p e r  o p a q u e  a n d  n o n - g l a r e ?
D .  C u t s  o f  g o o d  q u a l i t y  a n d  w e l l  i n k e d ?  
E .  B i n d i n g  r u g g e d ?  
V I I I .  D o e s  t h e  T e x t b o o k  F i t  t h e  A n n o u n c e d  P u r p o s e s  
o f  t h e  C o u r s e ?  
A .  A s  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  d e s i r e d ?  
B .  A s  t o  t h e  a p p r e c i a t i o n s  d e s i r e d ?  
C .  A s  t o  t h e  i d e a l s  a n d  a t t i t u d e s  d e s i r e d ?  
D .  A s  t o  t h e  p u p i l  a c t i v i t i e s  d e s i r e d ?  
I X .  A u t h o r  
A .  E x p e r i e n c e  i n  t e a c h i n g  p u p i l s  o f  t h e  a g e  f o r  
w h i c h  t h e  b o o k  w a s  w r i t t e n ?  
B .  E x p e r i e n c e  i n  t h e  s u b j e c t  f i e l d ?  
C .  O p p o r t u n i t y  f o r  o b s e r v a t i o n  a n d  t r a v e l ?  
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I n  a d d i t i o n  t o  t e x t b o o k s  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  s p e c i a l  t y p e s  o f  m a t e r i a l s  i n  o r d e r  t o  v i t a l i z e  
a n d  m a k e  e f f e c t i v e  t h e  w o r k  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  c o u r s e e .  
T h e  u s e  o f  v i s u a l  a i d s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  
m e a n s  a n  e n r i c h m e n t  o f  t h e  p u p i l l s  e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  a n  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  c o n c r e t e  e x p r e s s i o n s  o f  a r t ,  n a t u r e ,  
h i s t o r y  a n d  i n d u s t r y ,  o u t  o f  w h i c h  m a y  c o m e  a  b r o a d e r  a n d  
d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g .  T h e  p i c t u r e ,  c a r t o o n  g r a p h ,  m a p ,  t i m e  
l i n e ,  d i a g r a m ,  t h e  m o d e l ,  a  b i t  o f  d r e s s ,  a n  o l d  r e l i c ,  a l l  
l e n d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  p u p i l l s  a b i l i t y  t o  p r o j e c t  h i m s e l f  
i n t o  t h e  p a s t  m o r e  e f f e c t i v e l y .  F i l m s ,  s l i d e s ,  s t e r e o g r a p h s ,  
t a b l e a u x ,  e x c u r s i o n s  t o  h i s t o r i c a l  o r  i n d u s t r i a l  
i n t e r e s t  a r e  a l s o  i n v a l u a b l e  t o  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  
T h u s  w e  s e e  t h a t  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  l a b o r a t o r y  s h o u l d  b e 
  
c a r e f u l l y  p l a n n e d  a n d  w e l l  e q u i p p e d  w o r k  s h o p .  H e r e  p u p i l s 
  
r e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  i n i t i a t i v e ,  l e a r n  c o ­ 

e r a t i o n ,  a n d  e x e r c i s e  j u d g m e n t  i n  s o l v i n g  r e a l  s o c i a l , 
  
a n d  p o l i t i c a l  p r o b l e m s . 
  
W i t h  t h e  s t a g e  s e t  i n  s o  f a r  a s  e q u i p m e n t  i s  c o n c e r n e d , 
  
e  a r e  r e a d y  t o  c o n s i d e r  ~he a c t u a l  l a u n c h i n g  o f  t h e  s o c i a l 
  
L e t  u s  f i r s t  b r i e f l y  c o n s i d e r  t h e  p r o p o c e d  a r r a n g e m e n t :  
I .  H o w  t o  P l a n  f o r  a  S o c i a l  S c i e n c e  E x p e r i e n c e  
T h e  m a t e r i a l s  g i v e n  i n  Pa~t I I  o f  t h i s  s t u d y  a r e  o r g a n i z e d  
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i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  s u g g e s t  m e t h o d  o f  p r o c e d u r e  i n  a n  e x p e r ­
i e n c e  r a t h e r  t h a n  t o  s e t  f o r t h  r i g i d  r e q u i r e m e n t s .  T h e  w o r k  
i s  a r r a n g e d  i n  t h e  f o r m  o f  u n i t  e x p e r i e n c e s .  E a c h  u n i t  i s  
d i s c u s s e d  i n  t h e  t e r m s  o f  P r o f e s s o r  H e n r y  C .  M o r r i s o n  a s  e x ­
p l a i n e d  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  p a r a g r a p h s  o f  P a r t  I I .  T h e s e  
u n i t s  a r e  s e t  u p  a s  p r o b l e m s ,  w h i c h  i n  t u r n  a r e  b r o k e n  u p  i n  
o r g a n i z e d  s u b j e c t  m a t t e r  r e l a t e d  t o  t h e  p r o b l e m .  T h e s e  p r o ­
b l e m s  d o  n o t  n e e d  t o  b e  f o l l o w e d  i n  t h e  o r d e r  g i v e n .  T h e y  
m a y  b e  c o m b i n e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  s u p e r v i s o r ,  b u t  t h e y  
s h o u l d  b e  a r r a n g e d  accordin~ t o  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  g r o u p  
a n d  a d j u s t e d  t o  m e e t  t h e  l a b o r a t o r y  e q u i p m e n t .  
S u g g e s t e d  S t e p s  i n  t h e  S t u d e n t  A s s i s t a n t ' s  P r e p a r ­
a t i o n  f o r  C a r r y i n g  o n  a  S o c i a l  S c i e n c e  E x p e r i e n c e :  
1 . 	  B e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  g e n e r a l  s c o p e  
o f  t h e  e x p e r i e n c e s  f o r  t h e  g r a d e  b y  r e a d ­
i n g  t h e  C o u r s e  o f  S t U d y  p r e s c r i b e d  f o r  t h e  
s c h o o l .  
2 . 	  D e c i d e  o n  t h e  c e n t e r  o f  i n t e r e s t  o r  t h e  
u n i f y i n g  i d e a  w h i c h  w i l l  b e  a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  g r o u p .  T o  d o  t h i s  p e r h a p s  t h e s e  
q u e s t i o n s  w i l l  a r i s e :  
D o e s  t h i s  g r o u p  h a v e  s u f f i c i e n t  b a c k ­ 

g r o u n d  f o r  t h e  p r o b l e m  a s  i t  i s  s u g g e s t ­ 

e d ? 
  
I s  t h e  c o n t e n t  m a t e r i a l  r e q U i r e d  i n  c a r r y ­ 

i n g  i t  o n ,  r i c h  a n d  w o r t h - w h i l e ? 
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W i l l  i t  g i v e  o p p o r t u n i t y  f o r  a  v a r i e t y 
  
o f  f o r m s  o f  e x p r e s s i o n ? 
  
A r e  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  f o r  c a r r y i n g  o u t 
  
t h e  a c t i v i t y  a v a i l a b l e ? 
  
I s  i t  r i c h  i n  " l e a d i n g  o n "  q u a l i t i e s ? 
  
3 . 	  R e a d  e x t e n s i v e l y  a m o n g  t h e  m a t e r i a l  s u g g e s t e d  
i n  t h e  b i b l i o g r a p h y .  
4 . 	  L e a d  t h e  c l a s s  t o  f o r m u l a t e  t h e  p r o b l e m  o r  
p u r p o s e .  
5 . 	  P l a n  w i t h  t h e  c l a s s  h o w  t o  p r o c e e d .  
a . 	  D e c i d e  o n  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n ,  b o o k s ,  
p e o p l e ,  o b s e r v a t i o n s ,  e x c u r s i o n s ,  e x p e r ­
i m e n t s ,  a n d  p i c t u r e s .  
b . 	  D e c i d e  o n  t h e  n e c e s s a r y  e q u i p m e n t .  
c . 	  D e c i d e  u p o n  t h e  b e s t  c l a s s  o r g a n i z a t i o n ,  
s u c h  a s  c o m m i t t e e s ;  w i l l  r e p o r t s  b e  n e c e s ­
s a r y ?  W h o  w i l l  d i r e c t  t h e s e ,  c h i l d r e n  o r  
t e a c h e r ?  M a n y  o t h e r  q u e s t i o n s  w i l l  s u g ­
g e s t  t h e m s e l v e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  
p r o b l e m .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  b e s t  p r e p a r a t i o n  f o r  e n t e r i n g  i n t o  a  
s o c i a l  s c i e n c e  e x p e r i e n c e  i s  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  b e  a l e r t  a n d  
s y m p a t h e t i c  w i t h  t h e  i m m e d i a t e  i n t e r e s t s  o f  t h e  g r o u p ,  t o  
h a v e  a  w i d e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  c o n t e n t  b a c k g r o u n d  o f  t h e  
p r o b l e m s  s u g g e s t e d  f o r  t h e  g r a d e .  I f  t h e  t e a c h e r  i s  w i l l i n g  
~o b e  o n e  w i t h  t h e  l e a r n e r s ,  s h e  w i l l  f i n d  i n  a n y  e x p e r i e n c e  
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a n  i n t e l l e c t u a l  c h a l l e n g e  a n d  w i l l  d i s c o v e r  m a n y  i n t e r e s t i n g 
  
w a y s  o f  l e a d i n g  c h i l d r e n  i n t o  e x p e r i e n c e s  r i c h  i n  o p p o r t u n i 
  
t i e s  a n d  l e a r n i n g . 
  
I I .  H o w  t o  I n i t i a t e  a  S o c i a l  S c i e n c e  E x p e r i e n c e  
O u r  c o u r s e s  o f  s t u d y  l a y o u t  c e r t a i n  m i n i m u m  f l e l d s  t o 
  
b e  e x p l o r e d  i n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  W e ,  a s  t e a c h e r s  a r e 
  
a l e r t  t o  t h o s e  e s s e n t i a l s ,  a n d  s e t  t h e  s t a g e  w i t h  p r o p e r t i e s 
  
. 	  s t i m u l a t i n g  s o m e  s o r t  o f  r e a c t i o n s  t o  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .  
H a v i n g  d i s c o v e r e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  o u r  p a r t i c u l a r  g r o u p ,  
t h e n  i t  i s  o u r  p r o b l e m  t o  f o c u s  t h e m  u p o n  d e s i r a b l e  e n d s .  
S o m e t i m e s  i t  i s  e v e n  n e c e s s a r y  t o  d i r e c t  t h e  s t i m u l a t i o n  
i t s e l f .  
W h e n  e x p e r i e n c e s  a r e  a l r e a d y  a c t i v e l y  f o c u s e d  i n  t h e  d e ­ 

s i r e d  d i r e c t i o n ,  t h e  a p p r o a c h  c a n  b e  m a d e  s i m p l y  b y  t a l k i n g 
  
o v e r  t h e  p r o b l e m  a n d  e n c o u r a g i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  p l a n  i n t e l ­ 

l i g e n t l y  b y  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s  f o r  s o l v i n g  t h e  P % o ­ 

b l e m .  T h e  t y p e  o f  a p p r o a c h  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  n a t u r e  o f 
  
t h e  p r o b l e m ,  u p o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  g r o u p ,  t h e i r  m a t u r i t y 
  
a n d  u p o n  t h e  m a t e r i a l s  a n d  f a c i l i t i e s  a t  h a n d . 
  
R e m e m b e r  t h a t  t h e  s u g g e s t e d  a p p r o a c h e s  a r e  o n l y  s u g g e s t i v 
  
l e t  t h e m  r e v e a l  b e t t e r  a p p r o a c h e s  w h e n  p o s s i b l e . 
  
I I I .  H o w  t o  K e e p  t h e  E x p e r i e n c e  M o v i n g  
T h e  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  t o  k e e p  a n  e x p e r i e n c e  m o v i n g  f r o m 
  
d a y  t o  d a y  i n  a  p r o g r e s s i v e  m a n n e r  d e p e n d  u p o n  t h e  a g e  a n d 
  
g r a d e  o f  t h e  p u p i l s  a s  w e l l  a s  u p o n  t h e  a v a i l a b l e  s o u r c e s  o f 
  
i n f o r m a t i o n .  T h e  p r o g r a m  o f  a c t i v i t i e s  s h o u l d  a l l o w  f o r 
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e x t e n d e d  s t u d y  a n d  i n v e s t i g a t i o n ,  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g r o u p  
a n d  e x c h a n g e  o f  i d e a s ,  a n d  p r o v i d e  f o r  c r e a t i v e  
t h r o u g h  m a n y  m a t e r i a l s .  F l e x i b i l i t y  a n d  v~riety 
f  p r o c e d u r e  a r e  n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s f u l  e x p e r i e n c i n g  o f 
  
S t u d y  p e r i o d s  a n d  r e c i t a t i o n  p e r i o d s  m e r g e 
  
a n d  o v e r l a p .  L e c t u r e s ,  e x c u r s i o n s ,  d e m o n ­ 

t r a t i o n s ,  e x p e r i m e n t s ,  a n d  m a n y  o t h e r  d e v i c e s  f o r  g a i n i n g 
  
a r e  a l l  n e c e s s a r y  t o  s t i m u l a t e  o r  e x p r e s s  i d e a s 
  
t h e  s t u d y . 
  
I n  t h e  b e g i n n i n g ,  e x t e n d e d  p l a n n i n g  p e r i o d s  a r e  o f t e n  
o r d e r  t o  m a k e  a  s u r v e y  o f  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s .  
e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  m a y  b e  v a l u a b l e  t o  s t u d e n t  a s s i s t -
P o i n t s  f o r  P l a n n i n g  P r o c e d u r e s  
A r e  a l l  t h e  p u p i l s  c o n s c i o u s  o f  t h e  p r o b l e m ?  H a s  i t  b e e n  
_  o r  f o r m u l a t e d ? 
  
A r e  s u g g e s t i o n s  b y  p u p i l s  g i v e n  d u e  c o n s i d e r a t i o n ? 
  
A r e  t h e  d e t a i l s  s i m p l e  e n o u g h  t o  b e  g r a s p e d  r e a d i l y  a n d 
  
i e d  o u t  s a t i s f a c t o r i l y  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  g r o u p ?  
i n c r e a s i n g l y  i n d e p e n d e n t  i n  l o c a t i n g  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  g r o u p ?  
D o e s  t h e  t e a c h e r  k e e p  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  g r o u p  a n d  i n ­
v i d u a l  a s s i g n m e n t s ? 
  
H a s  t h e  t e a c h e r ' s  p r e p a r a t i o n  b e e n  e x t e n s i v e  e n o u g h  t o 
  
e  c o n s t r u c t i v e  s u g g e s t i o n s  p o s s i b l e ? 
  
D o e s  t h e  t e a c h e r  g u i d e  w i t h o u t  d o m i n a t i n g  t h e  n l a n s ? 
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A r e  g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l  p l a n s  m a d e  w i t h  i n d i v i d u a l  c a p a c i ­
t i e s  a n d  n e e d s  i n  m i n d ?  
I s  t h e  p l a n n i n g  s u f f i c i e n t  a n d  y e t  n o t  t e d i o u s ?  
I s  e v e r y  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n s t r u c t i v e  
A s  t h e  s t u d y  p r o c e e d s  t h e  g r o u p  d i s c u s s i o n s  o f t e n  c h a n g e  
t o  l e s s  f o r m a l  a c t i v i t i e s  a t  i n t e r v a l s ,  i n  o r d e r  t o  e x c h a n g e  
i d e a s  a n d  y e t  n o t  i n t e r r u p t  e x t e n d e d  s t u d y  a c t i v i t i e s  o n  t h e  
p a r t  o f  s o m e  c h i l d r e n .  P e r h a p s  a  c l i p p i n g  w i l l  b e  r e a d  o r  
a  r e f e r e n c e  r e p o r t e d ,  a n  o b j e c t  p r e s e n t e d ,  a  p i c t u r e  o r  m a p  
d i s c u s s e d ,  o r  a  q u e s t i o n  a s k e d .  W h i l e  t h e  p e r i o d  i s  d a i l y  
a n d  i n f o r m a l ,  i t  s h o u l d  b e  p l a n n e d  w i t h  g r e a t  c a r e  l e s t  t h e  
t i m e  b e  w a s t e d .  I  h a v e  o f t e n  f o u n d  i t  v a l u a b l e  t o  a s k  a  
p u p i l  c h a i r m a n  t o  s e r v e  i n  t h e  r o u n d  u p  o f  c o n t r i b u t i o n s .  
I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  e x p e r i e n c e  m a n y  i n t e r e s t i n g  a n d  
c h a l l e n g i n g  p r o b l e m s  a r i s e .  T h e  t e a c h e r  s h o u l d  u s e  e v e r y  
o p p o r t u n i t y  f o r  e s t a b l i s h i n g  a  p r o b l e m - s o l v i n g  a t t i t u d e  a n d  
a  p r o p e r  t e c h n i q u e  o f  p r o b l e m - s o l u t i o n .  F o l l o w i n g ,  a r e  a  
f e w  s u g g e s t i o n s  f o r  c o n d u c t i n g  n r o b l e m - s o l v i n g  d i s c u s s i o n s :  
T h e  c l a s s  s h o u l d  l o c a t e  a n d  d e f i n e  t h e  p r o b l e m .  
T h e  c l a s s  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  d a t a  n e c e s s a r y  t o  s o l v e  
t h e  p r o b l e m .  
T h e  c l a s s  s h o u l d  d e c i d e  u p o n  s o u r c e s  f r o m  w h i c h  t h e  r e ­
q u i r e d  d a t a  m a y  b e  o b t a i n e d .  
R e f e r e n c e  m a t e r i a l s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  b y  t h e  p u p i l s ,  
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o r  b y  t h e  p u p i l s  a n d  t h e  t e a c h e r  t o g e t h e r . 
  
T h e  p r o b l e m  s h o u l d  b e  b r o k e n  u p  i n t o  i t s  n a t u r a l  p a r t s . 
  
E x t e n d e d  l i b r a r y  o r  s t u d y  p e r i o d s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  f o r . 
  
T h e  f i r s t  r e a d i n g  s h o u l d  b e  o f  t h e  t y u e  f o r  e x p l o r a t i o n 
  
s o  t h a t  t h e  m a i n  p r o b l e m  ma~r b e  r e a l i z e d  a n d 
  
s h a p e  t h e m s e l v e s  i n  t h e  c h i l d ' s  m i n d . 
  
T h e  d i s c u s s i o n  f o l l o w i n g  t h e  a b o v e  s t u d y  s h o u l d  r e s u l t 
  
n  t h e  r o u n d i n g  o u t  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  l o c a t i n g  s p e c i f i c s  
o r  f u t u r e  s t u d y .  T h e n  m a y  t h e  c o m m i t t e e s  b e  f o r m e d  a n d  i n ­
v i d u a l  s t u d i e s  o u t l i n e d  o r  a s s i g n e d .  H e r e  i t  i s  q U i t e  e s s e n ­
w e  k e e p  i n  m i n d  a  g e n u i n e  s o c i a l  s i t u a t i o n ,  w i t h  t h e  
a  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p ,  n o t  a  d i c t a t o r ,  b u t  r e c o g n i z ­
s u g g e s t i o n s  o f  m e r i t .  O f  c o u r s e  t h e r e  
u l d  b e  a m p l e  p r o v i s i o n  f o r  r i c h  a n d  c o l o r f u l  c o n t r i b u t i o n s  
, m  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  t e a c h e r  t o  s u p p l e m e n t  a n d  d e v e l o p  
t o  t h e  c o n t e n t ,  m a k e  c l e a r  i d e a s ,  a n d  e n ­
s p e c i f i c  i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c h i l ­
w i d e  v a r i e t y  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s  p r o v i d e d  i n  t h e  b i b l i o ­
c o m p i l e d  b y  t e a c h e r  a n d  p u p i l s  s h o u l d  n o t  o n l y  f u r n i s h  
. , l e  m a t e r i a l  o f  b o t h  w o r k  t y p e  a n d  I i t e r a r y  b a c k g r o u n d  f o r  
s t u d i e s ,  b u t  t h e y  s h o u l d  b e  f o u n d  s t i m u l a t i n g  t o  e x t e n s i v e  
v a r i o u s  t y p e s  o f  a c t i v i t y  n e c e s s a r y  i n  c a r r y i n g  
a  s o c i a l  s c i e n c e  e x p e r i e n c e ,  t h e  e x c u r s i o n  c a n  b e  o n e  o f  
m o s t  v a l u a b l e ,  i n  f u r n i s h i n g  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e s  r e l a t i n g  
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d i s t a n t  t i m e  o r  s p a c e  t o  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  c h i l d •  
. e  c a n  g a t h e r  d a t e ;  i t  m a y  s t i m u l a t e  i n t e r e s t ;  o r  i t  m a y  
b e  a  m e a n s  o f  o r g a n i z a t i o n  o f  i d e a s  a l r e a d y  g a t h e r e d .  T h e  
a n  e x c u r s i o n  i s  o f  g r e a t  i r n p o r t a n e ,  w h i c h  s h o u l d  
a s  t o  p u r p o s e ,  a n d  e x p e r i e n c e s  t o  b e  g a i n e d .  
_  a n  e x c u r s i o n  n e e d s  a s  c a r e f u l  c o n s i d e r a ­
t i o n  a s  d o e s  t h e  p l a n n i n g .  I f  i t  i s  n o t  w o r t h  d o i n g  s o m e ­
t h i n g  a b o u t ,  t h e n  i t  p r o b a b l y  w a s  n o t  w o r t h  t h e  t a k i n g .  
O f t e n ,  t o o ,  t h e  w h o l e  t r i p  i s  s p o i l e d  b y  t h e  a f t e r - e f f e c t s  
o f  q u i z z i n g ,  c o m p o s i t i o n s ,  o r a l  r e p o r t s  a n d  o t h e r  r e s u l t ­
e x p e r i e n c e s .  T h e  b e s t  f o l l o w - u p  i s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
i d e a s  a n d  i n f o r m a t i o n  g a i n e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  d i s ­
c u s s i o n  o f  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n s  e v e n  t h o u g h  u n r e l a t e d  
t o  t h e  i m m e d i a t e  p r o b l e m  s h o u l d  n o t  b e  w h o l l y  i g n o r e d .  
a  k e y  t o  t h e  k e e n e s t  i n t e r e s t s  o f  i n d i v i d ­
w h i c h  i s  i m p o r t a n t  i n  c h i l d  g u i d a n c e .  
B e c a u s e  o f  t h e  r i c h n e s s  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  m a t e r i a l  o f  
s o c i a l  s c i e n c e  p r o g r a m ,  t h e r e  a r e  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  
c r e a t i v e  e x p r e s s i o n .  J u s t  h e r e  m a y  I  s a y  t h a t  I  h o n e s t ­
t o o  m a n y  t e u c h e r s  t h i n k  o f  c r e a t i v e  e f f o r t  
o f  c h i l d r e n  c o n s i s t s  i n  n o t h i n g  m o r e  o r  l e s s  
" t h i n g s "  w i t h  p l a s t i c  m a t e r i a l s ,  m u s i c ,  o r  i n  
T h e  c h i l d  l i v e s  c r e a t i v e l y  w h e n  h e  s o l v e s  a  m e n t a l  
r e a c h e s  a  c o n c l u s i o n  o r  t r u t h ,  p l a n s  a n  a s s e m b l y .  
e f f o r t  i n  t h e  f i e l d  o f  i d e a s  i s  o f  f a r  m o r e  p e r m a n ­
t  v a l u e  t o w a r d  e f f e c t i v e  c i t i z e n s h i p  t h a n  t o  b u i l d  a  p e e p  
3 9  
, 4 0  
w  t h a t  s o o n e r  o r  l a t e r  " i l l  f i n d  i t s  o l a c e  i n  t h e  f u r n a c e .  
f e s t i v a l s  a n d  p l a y s  f i x  a  m o v e m e n t  i n  
c h i l d  i n  a n  u n f o r g e t a b 1 e  m a n n e r ,  i f  i t  i s  
f o r c e d  f r o m  w i t h o u t .  O t h e r  o u t l e t s  f o r  c r e a t i v e  e x ­
e s i o n  a r e  m o d e l l i n g ,  p a i n t i n g ,  m u s i c a l  c o m p o s i t i o n ,  w r i t -
i n  v e r s e ,  s t o r y  l e t t e r s  a n d  d i a r i e s .  T h e s e  m u s t  b e  e n ­ 

t h e y  c o m e  e p o n t a n e o u s 1 y  t h a t  t h e y  w i l l 
  
l e a d  t o  a  b e t t e r  a s s i m i l a t i o n  o f  i d e a s . 
  
w h o  i s  r e a l l y  a l i v e  t o  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
s o c i a l  s c i e n c e s  w i l l  s e e  a n d  e n c o u r a g e  e v e r y  
t h e  p a r t  o f  t h e  p u p i l  w h i c h  w i l l  b r i n g 
  
t h e  w e l l - r o u n d e d  p e r s o n a l i t y  w h i c h  i s  t h e  u l t i m a t e  g o a l 
  
g o o d  c i t i z e n s h i p . 
  
I V .  H o w  T o  M e a s u r e  R e s u l t s  o f  t h e  E x p e r i e n c e  
T h e r e  i s  s e l d o m  a  s e n s e  o f  t h e  c o m i n g  t o  a n  e n d  o f  a  
o n  s o c i a l  s c i e n c e  e x p e r i e n c e .  N e w  
& s  o r  l e a d s  a r e  a p p a r e n t ,  a n d  t h e  s t u d y  s e e m s  t o  b e c o m e  
r a t h e r  t h a n  d r a w i n g  t o  a  c l o s e .  I t  s e e m s  b e t t e r  
s t u d y  a s  a  g r o u p  e x p e r i e n c e  w h e n  t h e  i n t e r e s t  
h i g h ,  t h e n  w i l l  t h e  i n d i v i d u a l  g r o w t h  c o n t i n u e  i n  l i n e s  
t h e  o e c u 1 i a r  i n t e r e s t s  o f  i n d i v i d u a l s ,  t h e  e n d  f o r  t h e m  
t i n g  i t s e l f  i n  t h e  f u t u r e .  
A s  t o  t h e  m e a s u r i n g  o f  r e s u l t s  o f  a n y  s o c i a l  s c i e n c e  
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a i m s  a n d  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  
b e g i n n i n g ,  t h e r e  a r e  m a n y  d i f f i c u l t i e s .  A n y  t e s t s  
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a d m i n i s t e r e d  s h o u l d  d e f i n e  f o r  t h e  t e a c h e r  a s  w e l l  a s  f o r  
t h e  p u p i l  t h o s e  o b j e c t i v e s  p e c u l i a r  t o  t h e  a g e  a n d  g r a d e .  
I f  t h e  g o a l  o f  t h e  e x p e r i e n c e  w e r e  o n l y  a  f i x e d  ~~ount o f  
s u b j e c t  m a t t e r ,  t h e n  t h e  p r o c e s s  w o u l d  b e  c o m p l e t e  w h e n  
m a s t e r y  c o u l d  b e  r e a c h e d .  B u t  s i n c e  t h e  g o a l  i n c l u d e s  t h e  
p u p i l l s  g r o w t h  i n  p o w e r  t o  m e e t  p r o b l e m s ,  t h e  c o n d i t i o n s  
f o r  m e a s u r i n g  r e s u l t s  a r e  d i f f e r e n t .  W e  a r e  c o n f r o n t e d  
w i t h  s u c h  i n t a n g i b l e  p o i n t s  a s  i n t e r e s t s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  
a p p r e c i a t i o n s  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  w o r t h - w h i l e  t r a i t s  o f  
c i t i z e n s h i P . 8  
I n  t h e  f i e l d  o f  i n f o r m a t i o n  t h e  p r o b l e m  o f  h o w  t o  m e a s u r e  
i s  l e s s  d i f f i c u l t .  T h e  o u t c o m e s  h e r e  m i g h t  b e  o r g a n i z e d  a s  
t o  ( a . )  g e n e r a l  i d e a s  a n d  p r i n c i p l e s ,  a n d  ( b )  f a c t s .  
S o m e  d i s t i n c t i v e  t e c h n i q u e s  t o  b e  d e v e l o p e d ,  a n d ,  t h e r e ­
f o r e  c h e c k e d  u p o n ,  a r e  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o g r e s s i v e  
a  
d e v e l o p m e n t  of:~ 
( 1 )  A  t e c h n i c a l  a n d  s e m i t e c h n i c a l  r e a d i n g  v o c a b u l a r y ,  
a n d  t h e  h a b i t  o f  d i s c o v e r i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s  t h r o u g h  r e a d ­
t n g ,  a n d  o f  e x p r e s s i n g  t h e m  i n  w r i t i n g .  
( 2 )  S k i l l  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s t a t i s t i c s  a n d  g r a p h s  
u s e d  f o r  s o c i a l i z i n g  p u r p o s e s .  
- - - - - - - . . . .---_.-"--~--_._---~-----------------~--------_-:- ----------
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W m  
.  H .  B u r t o n ,  a n d  O t h e r s ,  T h e  S u u e r v i s i o n  o f  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  S u b j e c t s ,  N e w  Y o r k ,  D .  A p p l e t o n  &  C o . ,  1 9 2 9 ,  p p .  3 4 9 , 3 5 0 .  
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W m .  H .  B u r t o n ,  T h e  S u p e r v i s i o n  o f  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
S U b j e c t s .  N e w  Y o r k .  D .  A p p l e t o n  a n d  C o . ,  1 9 2 9 ,  p p .  3 3 7 , 3 5 6 ­
3 5 8 .  
( 3 ) 	  A  d e v e l o p i n g  p o w e r  t o  s u m m a r i z e  a n d  p r e s e n t  s i g n i f i ­
d i s c o v e r e d  t h r o u g h  c o m p a r i s o n  a n d  a s s o c i a t i v e  
( 4 ) 	  A  d e v e l o p i n g  h i s t o r i c a l - m i n d e d n e s s ,  o r  s e e i n g  b o t h 
  
a  q u e s t i o n . 
  
( 5 ) 	  E s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o n c e p t i o n  o f  t h e  c o n n e c t i o n  o f 
  
p a s t . 
  
( 6 )  D e v e l o p m e n t  o f  l a s t i n g  i n t e l l e c t u a l  t a s t e s  t h r o u g h 
  
h e  s e l e c t i o n  a n d  u s e  o f  b o o k s . 
  
A  m o s t 	  s i g n i f i c a n t  f a c t  o f  w h i c h  t h e  s u p e r v i s o r  a n d  
t e a c h e r  s h o u l d  b e 	  a w a r e ,  c o n c e r n i n g  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  r e ­
I U l t s 	  i n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s ,  i s  t h a t  t h e r e  a r e  a v a i l a b l e  a t  
r e s e n t 	  n o  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  w h i c h  a r e  s a t i s f a c t o r y  f o r  t h i s 
  
I O 

p u r p o s e .  T h o s e  t h a t  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d ,  t e s t ,  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  m e r e  b y - p r o d u c t s  o f  t h e  s u b j e c t ,  i n s t e a d  o f  i t s  
e s s e n t i a l  e l e m e n t s ,  a n d  t h e s e  a r e  s t r i c t l y  d i v i d e d  i n t o  s U b ­
j e c t  t e s t s .  H o w e v e r ,  t h e  t e s t s  i n  g e o g r a p h y  w i l l  b e  f o u n d  
v e r y  h e l p f u l  i n  m e a s u r i n g  a c c o m p l i s h m e n t  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  
l e v e l .  
T h e  m a k e r  o f  t e s t s  i n  h i s t o r y  a n d  c i v i c s  f a c e s  g r e a t e r  
d i f f i c u l t y  t h a n  d o e s  t h e  m a k e r  o f  t e s t s  i n  a n y  o t h e r  f i e l d  
o f  s u b j e c t - m a t t e r .  O n e  f a c e s  p r o b l e m s  w h i c h  a r e  l a r g e  a n d  
c o m p l i c a t e d .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t e a c h e r s  o f  t h e s e  s u b j e c t s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - - -
I O w m . 	  C .  B u r t o n ,  O p e  C i t . ,  p p .  2 3 9 - 4 3 8 .  
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a r e  n o t  a g r e e d  u p o n  t h e  o u t c o m e s  o f  t h e i r  t e a c h i n g .  T h e n  
t h e  t a s k  o f  c o n s t r u c t i n g  t e s t s  t o  m e a s u r e  t h e  o u t c o m e s  o f  
t h e  n e w e r  i d e a  o f  a  u n i f i e d  c o u r s e  i s  l a g g i n g  f a r  b e h i n d  
1 1
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u r s e  i t s e l f .  
W i t h o u t  a  d o u b t  t h e r e  i s  g r e a t  n e e d  o f  t e s t s  i n  t h i s  n e w  
f i e l d  o f  s o c i a l  s c i e n c e ,  b u t  f o r - t h e  p r e s e n t  w e  h a v e ,  a s  
i n d i c a t e d  a b o v e ,  v e r y  d i s t i n c t  a n d  s e p a r a t e  t e s t s  i n  c i v i c s ,  
h i s t o r y ,  a n d  g e o g r a p h y ,  w i t h  v e r y  f e w  f o r  t h e  f i r s t  s i x  
g r a d e s .  T h e  N e w  S t a n f o r d  B a t t e r y  o f  t e s t s  f o r  u p p e r  g r a d e s ,  
t h a t  i s ,  g r a d e s  f o u r  t o  e i g h t ,  c o n t a i n s  a  t e s t  i n  g e o g r a p h y  
o f  e i g h t y  m U l t i p l e - c h o i c e  t y p e  q u e s t i o n s ,  a r r a n g e d  i n  o r d e r  
o f  d i f f i c u l t y .  
T h e  f o l l o w i n g  s a m p l e s  i l l u s t r a t e  t h e  t y p e  o f  e x e r c i s e s  
i n c l u d e d . 1 2  
D i r e c t i o n s :  D r a w  a  l i n e  u n d e r  t h e  w o r d  w h i c h  m a k e s  t h e  
s e n t e n c e  t r u e .  
1 . 	  C h r i s t m a s  c o m e s  i n 
  
D e c e m b e r  J a n u a r y  
J u l y 
  
2 . 	  T h e  E s k i m o s  a r e  g r e a t 
  
f i s h e r m e n  m i n e r s  f a r m e r s 
  
3 . 	  T h e  s h a p e  o f  t h e  e a r t h  i s 
  
f l a t  s q u a r e  r o u n d 
  
4 . 	  T h e  l a r g e s t  b o d i e s  o f  w a t e r  a r e  c a l l e d 
  
s e a s  o c e a n s  l a k e s 
  
----~----~---------------------------------------------
1 1
W m .  C .  B u r t o n ,  O p .  c i t . ,  p p .  2 3 0 - 2 3 5 .  
l 2
N e w  
S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t ,  A d v a n c e d .  N e w  Y o r k ,  
T h e  W o r l d  B o o k  C o .  
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5 . 	  C o t t o n  g r o w s  o n  a 
  
b u s h  v i n e  t r e e 
  
T h e  t e s t  i s  w e l l  c o n s t r u c t e d  a n d  h a s  a  h i g h  d e g r e e  o f  
r e l i a b i l i t y .  I t  r e p r e s e n t s  a  w i d e  r a n g e  o f  g e o g r a p h i c a l  
i n f o r m a t i o n  a s  w e l l  a s  m a n y  a s p e c t s  o f  g e o g r a p h y  w h i c h  h a v e  
a  l a r g e  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e .  
I f  o n e  w i l l  s t u d y  t h e  s t a t e m e n t s  o f  o b j e c t i v e s  i n  t h e  
s o c i a l  s t u d i e s ,  a s  w e  s c a n  v a r i o u s  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  o n e  
w i l l  f i n d  m o r e  e m p h a s i s  u p o n  o t h e r  o u t c o m e s  o f  t e a c h i n g  
t h a n  u p o n  t h e  m a , s t e r y  o f  f a c t s .  Y e t  m o s t  o f  t h e  t e s t s  p r o ­
d u c e d  i n  t h i s  f i e l d  m a i n l y  m e a s u r e  t h e  f a c t u a l  a i m .  T h i s  
e m p h a s i s  u n o n  f a c t s  a p a r t  f r o m  t h e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  
a r e  t o  b e  f o u n d  o r  u s e d ,  i s  l i k e l y  t o  p r o d u c e  a n  e r r o n e o u s  
1 3
i d e a  a s  t o  t h e i r  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e .  
O n e  o f  t h e  t e s t s  i n  t h e  N e w  S t a n f o r d  B a t t e r y  i s  a  c o m ­
b i n a t i o n  H i s t o r y  a n d  C i v i c s  t e a t ,  c o n s i s t i n g  o f  e i g h t y  q u e s ­
t i o n s  o f  t h e  s e l e c t i o n  t y p e ,  o f  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  a r e  
s a m p l e s :  
1 . 	  T h e  P i l g r i m s  c a m e  f r o m 
  
E n g l a n d  F r a n c e  S p a i n 
  
2 . 	  C o l u m b u s  m a d e  h i s  v o y a g e  t o  A m e r i c a  i n : 
  
1 4 9 2  1 6 2 0  1 7 7 6 
  
3 . 	  T h e  h i g h e s t  o f f i c e r  o f  a  c i t y  i s  t h e 
  
a l d e r m a n  c h i e f  o f  p o l i c e  m a y o r 
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1 3
G .  M .  R u c h ,  a n d  O t h e r s .  E x a m i n a t i o n  M e t h o d s  i n  t h e  
S o c i a l  Studl~s. C h i c a g o ,  S c o t t ,  F o r e s m a n  a n d  C o . ,  1 9 2 6 .  
4 4  
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4 . 	  T h e  c a n a l  w h i c h  w a s  o p e n e d  f o r  t r a f f i c  i n  
1 9 1 4  w a s  t h e  
E r i e  S u e z  P a n a m a  
5 . 	  C o l u m b u s  r e c e i v e d  h i s  f i n a n c i a l  s u u n o r t  f r o m  
. P o r t u g a l  S p a i n  I t a l y  ~ - .  
I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t ,  i n  t h e s e  f i r s t  f e w  q u e s t i o n s ,  
h i s t o r y  p r e d o m i n a t e s .  T h i s  h o l d s  t h r o u g h o u t  t h e  t e s t .  
T h e r e  a r e .  o n l y  a  f e w  q u e s t i o n s  o n  c i v i c s .  T h i s  e m p h a s i s  
w i l l  n e c e s s a r i l y  l i m i t  t h e  u s e  o f  t h e  t e s t  i n  s o m e  i n s t a n c e s .  
L i t t l e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  s u c h  o u t c o m e s  o f  t e a c h i n g  a s  
p r o b l e m - s o l v i n g ,  a n d  a t t i t u d e s .  
M o s t  t e s t s  i n  t h e s e  s u b j e c t s  h a v e  l i t t l e  d i a g n o s t i c  v a l u e .  
M U c h  w o r k  n e e d s  t o  b e  d o n e  a l o n g  t h e  l i n e  o f  d i a g n o s i s . 1
5  
T h e  t e a c h e r  m u s t  k e e p  i n  m i n d  t h e  l i m i t a t i o n s ,  a n d  u s e  t h e m  
f o r  w h a t  t h e y  a r e  w o r t h .  T h e i r  u s e  s h o u l d  b e  s u p p l i m e n t e d  
b y  v a r i o u s  i n f o r m a l  t e s t s  i n  o r d e r  t o  c h e c k  m o r e  a d e q u a t e l y  
o n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  p u p i l s .  
A n  e x t e n s i v e  a m o u n t  o f  l i t e r a t u r e  h a s  a p p e a r e d  w i t h i n  
t h e  l a s t  t e n  y e a r s  o n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  w r i t t e n  e x a m i n ­
a t i o n .  O u r  p r o b l e m  i s  l i t t l e  c o n c e r n e d ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  
e s s a y  t y p e  o f  e x a m i n a t i o n ,  s i n c e  a  f o r m a l  w r i t t e n  e x e r c i s e  
1 4
N e w  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t ,  l o c o  c i t .  
1 5
L
•  J .  B r u e c k n e r ,  a n d  E .  O .  M e l b y .  D i a g n o s t i c  a n d  
R e m e d i a l  T e a c h i n g ,  C h a p t e r  X I I ,  B o s t o n ,  H o u g h t o n ,  M i f f l i n  C o . ,  
1 9 3 1  
h a s  s e l d o m  b e e n  c a l l e d  f o r ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  s i x t h  g r a d e .  
Y e t ,  a s  l o w  a s  t h e  s e c o n d  g r a d e ,  i t  i s  p o s s i b l e ,  a n d  p r o ­
b a b l y  a  v e r y  g o o d  p r a c t i c e ,  t o  u s e  s o m e  o f  t h e  f o l l o w i n g  n e w ­
t y p e  t e s t s  t o  c h e c k ,  b o t h  u p o n  p u p i l - u n d e r s t a n d i n g  a n d  t e a c h ­
e r  p r e s e n t a t i o n .  R u C h
1 6  
d e v o t e s  a  c h a p t e r  t o  v a r i o u s  t y p e s  
o f  i n f o r m a l  t e s t s  w h i c h  w e r e  s u b m i t t e d  b y  t e a c h e r s  i n  a  
n a t i o n a l  c o n t e s t  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  i n f o r m a l  t e s t s  i n  t h e  
f i e l d .  T h e  f o l l o w i n g  t y p e s  a r e  s u g g e s t i v e :  
I .  R e c a l l  
I I .  T r u e - f a l s e  
I I I .  M u l t i p l e - r e s p o n s e  
I V .  M a t c h i n g  e x e r c i s e s  
V .  R e a r r a n g e m e n t  t y p e s  
V I .  A n a l o g i e s  
V I I .  I d e n t i f i c a t i o n s  
V I I I .  C r o s s - o u t s  
I X .  M a p  l o c a t i o n s  
x .  D e d u c t i o n  o f  concl~sions f r o m  p r e m i s e s  
O f  t h e  a b o v e  t y p e s ,  s i m p l e - r e c a l l ,  t r u e - f a l s e ,  c o m p l e t i o n ,  
m u l t i p l e - c h o i c e ,  a n d  m a t c h i n g  t e s t s  a r e  t h e  o n e s  m o s t  w i d e l y  
u s e d .  A  s a m p l e  o f  t h i s  k i n d  o f  a  t e s t ,  u s e d  i n  a  f o u r t h  
g r a d e  a f t e r  t h e  s t u d y  o f  t h e  E s k i m o s ,  i s  p r e s e n t e d  b e l o w .  
D i r e c t i o n s :  W r i t e  T  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  n u m b e r  i f  t h e  s e n ­
t e n c e  i s  t r u e .  
---~~---------------~---------------------------------------
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W r i t e  F  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  n u m b e r  i f  t h e  s e n ­
1 8  f a l s e .  
1 . 	  W e  t r a v e l e d  o n  t h e  A t l a n t i c  O c e a n  t o  g e t  t o  A l a s k a .  
2 . 	  I g l o o s  a r e  m a d e  o f  b r i c k s .  
3 . 	  E s k i m o s  h e a t  t h e i r  h o u s e s  w i t h  s t o n e  l a m p s .  
4 . 	  T h e  s u m m e r  h o m e s  o f  t h e  E s k i m o s  a r e  m a d e  o f 
  
a n i m a l  s k i n s . 
  
5 . 	  T h e  p l a y t h i n g s  o f  t h e  E s k i m o  c h i l d r e n  a r e  m a d e 
  
o f  b o n e s  o f  a n i m a l s . 
  
6 . 	  T h e  E s k i m o s  h a v e  m a n y  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  t o  e a t .  
7 . 	  A l a s k a  b e l o n g s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
8 .  D r i f t w o o d  i s  v e r y  p r e c i o u s  t o  t h e  E s k i m o . 
  
T h e  o u t s t a n d i n g  w e a k n e s s  o f  t h i s  t y p e  i s  t h e  g u e s s i n g 
  
e l e m e n t .  T h i s  i s  n o t  y e t  e n t i r e l y  e l i m i n a t e d  a l t h o u g h  t h r o u g h  
d e f i n i t e l y  w o r k e d  o u t  f o r m u 1 a s
1 7  
t h i s  c o n d i t i o n  c a n  b e  g r e a t ­
l y  m i n i m i z e d .  
T e a c h e r s  s h o u l d  l o o k  u p o n  a l l  e x a m i n a t i o n s  a s  t e a c h i n g  
d e v i c e s ,  a l t h o u g h  i t  i s  c u s t o m a r y  t o  u s e  t e s t s  f o r  t h e  m e a s u r e ­
m e n t  o f  a c h i e v e m e n t  i n  f a c t u a l  m a t e r i a l .  N o  t e a c h e r  i s  j u s t i ­
f i e d ,  h o w e v e r ,  t o d a y ,  i n  r e l y i n g  u p o n  t h e  t e s t  e n t i r e l y  a s  
a n  i n d e x  o f  t h e  p u p i l ' s  a c h i e v e m e n t .  I f  t h e  t e s t s  a r e  w i s e l y  
c o n s t r u c t e d  t h e y  c a n  b e  u s e d  t o  t e s t  t h e  p u p i l ' s  a b i l i t y  t o  
r e a s o n ,  t o  w e i g h ,  t o  j U d g e ,  t o  c o m p a r e ,  t o  e v a l u a t e ,  a n d  t o  
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E l e m e n t a r I  S c h o o l .  N e w  Y o r k ,  R a y  L o n g  a n d  R i c h a r d  R .  S m i t h ,  
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c o g n i a e  r e l a t i o n s h i p s . 
  
T h e  t r a n s f e r r i n g  o f  s c o r e s  i n t o  g r a d e s  i s  a n  i m p o r t a n t 
  
t e a c h e r  f a c e s .  M a n y  t e a c h e r s  d o  n o t 
  
s c o r e s  a n d  g r a d e s .  T h e  g r a d e  i o  t h a t 
  
e n t i r e  s U b j e c t ,  a f t e r  t h e  p e r ­ 

1 4  o f  i n s t r u c t i o n  i s  o v e r ,  b a s e d  u p o n  t h e  t o t a l  r : : £  s c o r e s 
  
r e l a t i o n  t o  t h e  g r a d i n g  s y s t e m .
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B o a r d  o f  E d u c a t i o n  o f  R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k ,  
W e e t ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c ­
s u r v e y  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  w o r k  b e i n g  
t h e  c i t y  s c h o o l  s y s t e m .  T h e 
  
v e y  t o o k  t w o  y e a r s  - a n d  t h e  s u r v e y  l e d  t o  f u r t h e r 
  
r i c u l u m  r e v i s i o n  e x t e n d i n g  o v e r  a  f o u r  y e a r  p e r i o d  o f 
  
A n  i m p o r t a n t  p h a s e  o f  t h i s  c u r r i c u l u m  s t u d y  w a s  t h e  
t r y i n g  t o  d e c i d e  w h a t  w e r e  t h e  m o s t  v a l u a b l e  s o c i a l  
o b j e c t i v e s ,  a n d  h o w  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e s e  o b j e c ­
v e s ,  a n d  h o w  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  c o u l d  b e 
  
o r  t e s t e d .  T h e  c o m m i t t e e  m a d e  t e s t s  a v a i l a b l e 
  
a n d  e x p e r i m e n t a t i o n .  C o n c e n t r a t i o n  w a s  p l a c e d 
  
~on t h e  t e s t i n g  o f  f a c t u a l  m a s t e r y ,  b o t h  f o r  d e f e c t s  a n d  
l u e s ,  t h e  t e s t s  b e i n g  arr~nged i n  g r o u p s ,  s u c h  a s  " c o m p l e ­
t o n " ,  " t r u e - f a l s e " ,  a n d  b e s t - a n s w e r •  
. . .----~T-----~---_·----------------------------------------_. _ _ . - - ­
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T h e  f i n d i n g s  s e e m e d  t o  ~rove ­
t h a t  f a c t u a l  t e s t s  s h o u l d  r e p r e s e n t  o n l y  s e e m i n g l y 
  
f u n d a m e n t a l  f a c t  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  t h a t  t h e  e l e ­ 

m e n t s  c o m p o s i n g  t h e  t e s t  s h o u l d  b e  g r o u p e d  s o  a s  t o 
  
e m p h a s i z e  t h e s e  a s s o c i a t i o n s . 2 0 
  
T h e  t e a c h e r s  w e r e  u n a n i m o u s  i n  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  d i s ­
a  g r e a t  m a n y  i r r e l v a n t  f a c t u a l  d e t a i l s .  
N o  o n e  c a n  e n t e r  e a r n e s t l y  i n t o  t h e  n e w - t y p e  t e s t i n g  
o g r a m  f o r  s o c i a l  s t u d i e s  w i t h o u t  a p p r e c i a t i n g  b o t h  i t s  
a n d  i t s  v a l u e s .  I t  i s  a  t o o l  w h i c h  n e e d s  t o  
t h o r o u g h l y  m a s t e r e d  a n d  t h e n  aD~lied t o  t h e  m e a s u r e m e n t 
  
s o c i a l  s c i e n c e  o b j e c t i v e s  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  b e f o r e 
  
o v e r  t h e  e x p e r i m e n t a l  s t a g e ,  a n d  c a n  r e a c h  f i n a l  c o n ­
l n  t h e  m e a n t i m e ,  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  b o t h  t h e  
t e s t ,  a n d  t h e  " s i n g l e  s t a t e m e n t "  f o r m ,  s h o u l d  g o  
,  t r i e d  o u t  b y  o p e n - m i n d e d ;  a l e r t  t e a c h e r s  w h o  a r e  s e e k i n g  
t o w a r d s  b e t t e r  t e a c h i n g .  
A  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  n e w - t y p e  t e s t ,  c l e a r l y  d r a w n  u p  a l o n g 
  
d i s t i n c t  m e a s u r e m e n t  o f  c h o s e n  s o c i a l  o b j e c t i v e s , 
  
f i r s t  a s  a  p r e - t e s t ,  t h e n  a s  a  m a s t e r y - t e s t , 
  
a  c l a s s  d i s c u s s i o n ,  t h e  w h o l e  t h i n g  m a n a g e d  i n 
  
c h i l d r e n  e n j o y  i t ,  d i s c u s s i n g ,  j U d g i n g ,  
h o n e s t l y  n o t i n g  t h e i r  a c h i e v e m e n t ,  o r  l a c k  o f  i t .  A l l  
~---------------------~---------------------------_._-
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• 	  m a y  b e  s o  c o n d u c t e d  t h a t  n e i t h e r  t h e  t e a c h e r  n o r  t h e  
1  n e e d  t h i n k  o f  " t h e  m a r k "  t o  b e  r e c o r d e d  f o r ,  o r  a g a i n s t ,  
v i d u a l s  i n  " p a s s i n g  t h e  t e s t
l l  
•  
t e a c h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  h o w e v e r ,  m i g h t  b e  m o r e  c o n ­
t h e  u s e  o f  t h e  n e w - t y p e  t e s t s  a s  d e v i c e s  f o r  t h e  
o f  t h e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s  t h a n  s h e  i s  w i t h  
t h e  s t a n d a r d i z e d  t e s t ,  a s  i t  m a y  b e  e a s i l y  a d a p t ­
i n d i v i d u a l  t e a c h i n g  u n i t .  T o  c o n s t r u c t  a n  o b j e c ­
t e s t  t h a t  w i l l  s e r v e  a s  a .  s c i e n t i f i c  m e a s u r i n g  d e v i c e  
n o t  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  t e a c h e r .  Y e t  s h e  c a n  d e ­
s i m p l e ,  i n f o r m a l  t e s t s  t o  b e  s c o r e d  o b j e c t i v e l y ,  t h a t  
h e l p  t o  s t i m u l a t e  t h e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s .  T h e 
  
t h e  t e a c h e r  m a k e s  c a n  b e  v e r y  c a r e f u l l y  a r t l c u ­
t h e  w o r k  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  i n t e g r a t i o n 
  
e e n  m e a s u r i n g  d e v i c e  a n d  t h e  l e s s o n  t a u g h t  i s  n o t  a l w a y s 
  
l b l e  w i t h  p u r c h a s e d  t e s t s . 
  
w  s h a l l  t h e s e  t e s t s  b e  c o n s t r u c t e d ?  F i r s t ,  l e t  u s  c o n ­ 

d e f i n i t e  t o p i c  t h a t  i s  t a u g h t  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e . 
  
n o t  c o n s i d e r  t h e  m e t h o d ,  b u t  s i m p l y  t h e  s u b j e c t - 

T h e  i n f o r m a l  t e s t s  b a s e d  o n  t h i s  m a t ­
1  w i l l  f o l l o w  t h e  s h o r t - o u t l i n e  o f  s u b j e c t - m a t t e r . 
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h i s  s e c t i o n  i s  o n l y  a  s m a l l  p a r t  o f  a  u n i t  o n  " C o t t o n " .  
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B .  M o o r e  a n d  L i l l i a n  O .  W i l c o x ,  T h e  T e a c h i n g  o f 
  
O h i c a g o ,  A m e r i c a n  B o o k  C o . ,  1 9 3 2 ,  p p .  2 3 3 ,  2 3 4 . 
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L E S S O N  I .  
I .  R e v i e w  - O r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o t t o n  p l a n t  
a n d  i t s  g r o w t h .  D i s c u s s  a n d  l o c a t e  t h e  c o n c e n t r a t i o n  
r e g i o n s  o f  t h e  S o u t h .  
I I .  D e v e l o p m e n t
1 .  C i t i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  w h i c h  r a w  c o t t o n  
i s  s h i p p e d  - M a n c h e s t e r ,  P a w t u c k e t ,  N e w  B e d f o r d ,  F a l l  
R i v e r ,  P r o v i d e n c e ,  a n d ,  m o r e  r e c e n t l y ,  c e r t a i n  c i t i e s  
i n  t h e  S o u t h .  
Z .  F o r e i g n  c o u n t r y  w h i c h  i m p o r t s  l a r g e  a m o u n t s .  
a .  R e a s o n s  f o r  E n g l a n d ' s  i m p o r t a n c e  i n  c o t t o n ­
w e a v i n g .
b .  A d v a n t a g e s  o f  t h e  L a n c a s t e r  d i s t r i c t  f o r  
w e a v i n g .  
c .  R e l a t i o n  b e t w e e n  c o t t o n  c r c p $  o f  t h e  s o u t h ­
U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  E n g l i s h  m i l l s .  
3 .  C i t i e s  i n  s o u t h e r n  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  w e a v e  
c o t t o n  c l o t h .  
a .  W h y  l o c a t e d  o n  t h e  F a l l  L i n e .  
b .  W h y  o n l y  t h e  c o a r s e r  f a b r i c s  a r e  p r o d u c e d .  
4 .  R o u t e  o f  a  c a r g o  o f  c o t t o n  f r o m  N e w  O r l e a n s  o r  
G a l v e s t o n  t o  M a n c h e s t e r ,  E n g l a n d .  
I I I .  S u m m a r y :  I n f o r m a l  T e s t  N u m b e r  T h r e e  
I~~ORMAL T E S T  N U M B E R  T H R E E  
1 .  S e l e c t  t h r e e  c i t i e s  t h a t  e n g a g e  i n  c o t t o n  w e a v ­
i n g  o n  a  l a r g e  s c a l e :  B o s t o n ,  F a l l  R i v e r ,  P a w t u c k e t ,  N e w  
O r l e a n s ,  M a n c h e s t e r .  
Z .  C o p y  t h e  f i v e  b e s t  r e a s o n s  w h y  N e w  E n g l a n d  w e a v e s  
c o t t o n  g o o d s .  
a .  T h e r e  a r e  p r e v a i l i n g  d a m p  w e s t  w i n d s  i n  t h e  
c o t t o n - w e a v i n g  a r e a .  
b .  T h e  n u m e r o u s  s t r e a m s  p r o v i d e  q u a n t i t i e s  o f  
c l e a r ,  p u r e  w a t e r .  
c .  C o t t o n  c l o t h - i s  t h e  o n l y  a r t i c l e  t h a t  N e w  
E n g l a n d  c a n  m a n u f a c t u r e .  
d .  P o w e r  t o  r u n  t h e  m i l l s  i s  e a s i l y  o b t a i n e d .  
e .  T h e r e  a r e  e x c e l l e n t  f a c i l i t i e s  f o r  s h i p p i n g  
t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t .
f .  G r e a t  B r i t a i n  p r o v i d e s  a  r e a d y  m a r k e t  f o r  
t h e  c o t t o n  c l o t h  w o v e n  i n  E n g l a n d .  
g .  R a w  c o t t o n  i s  e a s i l y  o b t a i n e d .  
h .  A g r i c u l t u r e  i s  n o t  p r o f i t a b l e .
i .  T h e y  h a v e  m a n y  m a c h i n e s  f o r  w e a v i n g  c l o t h .  
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3 .  C o p y  t h e  r e a s o n  t h a t  b e s t  e x p l a i n s  w h y  G r e a t   
B r i t a i n  f a v o r e d  t h e  s o u t h  d u r i n g  t h e  C i v i l  W a r .   
a .  M a n y  o f  t h e  S o u t h e r n e r s  w e r e  d e s c e n d e d  f r o m   
E n g l i s h m e n . 
b .  T h e  S o u t h  s u p p l i e d  r a w - m a t e r i a l s  f o r  E n g l a n d ' s   
m i l l s .   
c .  T h e  N o r t h  n e v e r  t r a d e d  w i t h  E n g l a n d  a n d  t h e   
S o u t h  d i d .   
K e y  f o r  M a r k i n g  T e s t  T h r e e  
1 .  F a l l  R i v e r ,  P a w t u c k e t ,  M a n c h e s t e r .  
2 .  a , b , d , e , g .  
3 .  b .  
B y  t h e  u s e  o f  a  t e s t  o f  t h i s  t y p e ,  t h e  t e a c h e r  c a n  d i s -
i f  t h e  p u p i l s  p o s s e s s  c e r t a i n  n e c e s s a r y  t e c h n i q u e s  o r  
s t r o n g ,  i n  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  v a r i o u s  d i v i s i o n s  
f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  S h e  w i l l  t h u s  b e  a b l e  i n  t h e  l i g h t  
s u c h  i n f o r m a t i o n  t o  m o d i f y  h e r  t e a c h i n g  s o  a s  t o  o v e r -
r e v e a l e d .  
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C H A P T E R  I V .  
A R R I V I N G  A T  T H E  C O N T E N T  
T h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  o f  a r r i v i n g  a t  a  s o c i a l  s t u d i e s  c u r ­
r i c u l u m ,  a i m s  t o  i n v e s t i g a t e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c i t i z e n ­
s h i p  a n d  t h e  s t u d y  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ;  s e l e c t i o n  o f  m a t e r ­
i a l  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a n  o b j e c t i v e l y  d e t e r m i n e d  s t a n d a r d ;  c a r e ­
f u l l y  g r a d e d  m a t e r i a l  a s  a  r e s u l t  o f  e x p e r i m e n t a t i o n  i n  t h e  
c l a s s r o o m ,  o f  m a t e r i a l  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  p r e s e n t  a c t i v i t i e s  
a n d  p r o b l e m s  o f  l i f e ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s o c i a l  v a l u e .  A s  
1
e t a t e d  b e f o r e ,  i t  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  r e s u l t s  o b j e c t i v e l y .  
M o s t  o f  u s  a r e  p l a . c e d ,  a s  t e a c h e r s ,  i n  s i t u a t i o n s  a l r e a d y  
h a V i n g  a  m e c h a n i c a l  s e t - u p ,  i n  c u r r i c u l a r  r e q u i r e m e n t s ,  s o  
f a r  a s  a d m i n i s t r a t i v e  p r i n c i p l e s  a r e  c o n c e r n e d .  Y e t ,  a r e  w e  
n o t  a l l  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a l e r t n e s s  i n  s o  
f a r  a s  c u r r i c u l a r  a d j u s t m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t  i s  c o n c e r n e d ?  
T h e  s e l e c t t o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r  i n  a n y  
f i e l d  i s  a  p e r p l e X i n g  p r o b l e m  t o  b o t h  t e a c h e r  a n d  s u p e r v i s o r .  
I t  i s  o n e  w h i c h  n e e d s  d i r e c t  a s s i s t a n c e .  I n  n o  s u b j e c t  i s  
t h e  t e a c h e r  o f  t o d a y  c h a r g e d  w i t h  h e a v i e r  r e s p o n s i b i l i t y  t h a n  
i n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  T h e  s e p a r a t e  s u b j e c t s  f r o m  w h i c h  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e  m a t e r i a l s  a r e  l a r g e l y  d r a w n ,  t h a t  i s ,  h i s t o r y ,  
l R o m e r  B .  R e e d ,  P s y c h o l o g y  o f  E l e m e r . t a r y  S c h o o l  S u b j e c t ,  
C h i c a g o ,  G i n n  a n d  C o . ,  1 9 2 7 ,  p .  3 8 7 .  
g e o g r a p h y ,  a n d  c i v i c s ,  h a v e ,  o f  c o u r s e ,  b e e n  t a u g h t  f o r  y e a r s .  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  h o w e v e r ,  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h e  s t u d y ,  
m u c h  g r e a t e r  e m p h a s i s  h a s  c o m e  t o  b e  n l a c e d  u p o n  t h e  f u n c ­
t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  s u b j e c t s .  T h e  b u r d e n  o f  e d u ­
c a t i o n  f o r  c i t i z e n s h i p  i s  b e i n g  p l a c e d  u p o n  t h e  s o c i a . l  s t u d i e s .  
T h e  s c h o o l s  a r e  b e i n g  c a l l e d  u p o n  t o  p r o d u c e  a  g e n e r a t i o n  o f  
i n f o r m e d ,  t h i n k i n g ,  a n d  s o c i a l l y  m i n d e d  a n d  s o c i a l l y  d i s p o s e d  
c i t i z e n s .
2  
I t  n o  l o n g e r  s u f f i c e s  t o  t e a c h  t h e  f a c t s  o f  g e o ­
g r a p h y  a n d  h i s t o r y  a l o n e .  C o m p l e x  a n d  v a r i e d  o u t c o m e s  a r e  
s e t  u p  w h i c h  d e m a n d  r a d i c a l  v a r i a t i o n s  i n  b o t h  m a t e r i a l s  a n d  
t e c h n i q u e .  
O n e  o f  t h e  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  i n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  i s  
t h e  s e l e c t i o n  o f  f a c t s  t o  b e  m a s t e r e d .  I n  a  s u b j e c t  s u c h  a s  
g e o g r a p h y ,  t h e  a m o u n t  o f  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  a l o n e ,  i s  
a m a z i n g l y  l a r g e .  F o r  e x a l ' l 1 p l e ,  f i  v e  c o m m o n l y  u s e d  g e o g r a p h ­
i e s  m e n t i o n  5 0 0  t o  6 0 0  c i t i e s .
3  
D a t e s ,  c i t i e s ,  n a m e s  o f  
p e r s o n s ,  b a t t l e s ,  m o v e m e n t s ,  m o u n t a i n  r a n g e s ,  r i v e r s ,  a n d  i s ­
l a n d s  p a s s  b e f o r e  t h e  c h i l d  i n  w h a t  m u s t  s e e m  t o  h i m  a  n e v e r  
e n d i n g  p a n o r a m a .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  c h i l d  c a n n o t  b e  e x ­
p e c t e d  t o  l e a r n  a l l  o f  t h e s e  n u m e r o u s  a n d  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  
f a c t s .  A  s e l e c t i o n  m u s t  b e  m a d e .  T h e n  w h o  i s  t o  m a k e  t h e  
s e l e c t i o n ,  a n d  h o w  i s  i t  t o  b e  m a d e ?  T h e  t e a c h e r  i n  p r a c t i c e  
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - K  _  
2
H o m e r  B .  R e e d ,  O p .  c i t . ,  p .  3 8 9 .  
3 H a r o l d  O .  R u g g ,  a n d  J o h n  H o c k e t t ,  O b j e c t i v e  S t u d i e s  i n  M a p  
L o c a t i o n ,  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  N e w  Y o r k ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  
1 9 2 5 ,  p .  4 .  
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p r o b a b l y  f o l l o w s  t h e  a d o p t e d  t e x t ,  b u t  e v e n  h e r e  f u r t h e r  
s e l e c t i o n  m u s t  b e  m a d e .  W h a t  s e e m s  i m n o r t a n t  t o  o n e  t e a c h e r  
w i l l  n o t  a p p e a r  s o  i m p o r t a n t  t o  a . n o t h e r .  W h a t  r e c e i v e s  e m ­
p h a s i s  i n  o n e  c i t y  m a y  n o t  r e c e i v e  e m p h a s i s  i n  a n o t h e r .  T h e  
l a . t t e r  i s  e s p e c i a . l l y  t r u e ,  w e  f i n d ,  a s  w e  t a b u l a t e  t h e  r e ­
q u i r e m e n t s ,  b y  g r a d e s ,  o f  t h e  v a r i o u s  c o u r s e s  o f  s t u d y  a s  
t h e y  a r e  b e i n g  u s e d  i n  t h e  l e a d i n g  s c h o o l s  o f  o u r  c o u n t r y ,  
a s  w i l l  b e  n o t e d  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r .  
T h e n ,  i f  e d u c a t o r s  a n d  s c h o o l - m e n  o v e r  t h e  c o u n t r y  a r e  n o t  
a g r e e d  u p o n  t h e  f a c t o r s  t h a t  g o  t o  m a k e  u p  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  
curricuI~, w h a t  c a n  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  d o  a b o u t  i t ?  A  
w i d e  a c q u a i n t a n c e ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  c u r r i c u l a r  r e q U i r e m e n t s  
g r a d e  p l a c e m e n t  t e n d s  t o  m a k e  m o r e  a c c u r a t e  t h e  
t e a c h e r ' s  a d j u s t m e n t  o f  t h e  p r e s c r i b e d  c u r r i c u l a r  o b j e c t i v e s  
p a r t i c u l a r  s c h o o l  s i t u a t i o n .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  s u g ­
t h a t  s u r v e y  o f  c u r r u c u l a ,  o v e r  a  s u f f i c i e n t l y  e x t e n ­
i v e  g e o g r a p h i c  t e r r i t o r y  t o  e l i m i n a t e  l o c a l  p e c u l i a r i t i e s  
e n d  p r a c t i c e ,  m a y  b e  v a l u a b l e  i n  j u d g i n g  m a t e r i a l s  t o  b e  
a s  f o r  t h e  p l a c i n g  o f  e m p h a s i s  i n  t h e  t e a c h ­
o f  s p e c i f i c  p h a s e s  o f  m a t e r i a l .  T h r o u g h  t h i s  s u r v e y  w e  
c o m p a r e  t h e  c l e a r - c u t  - s e t  o f  m i n i m u m  e s s e n t i a l s ,  t h e  
m a t e r i a l ,  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  a d e q u a t e  a s  a  b a s i s  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c i t i z e n s h i p  
w o r l d  k n o w l e d g e  n e c e s s a r y  f o r  f i t t i n g  t h e  i n d i v i d u a l  f o r  
s o c i e t y .  I f  t h e  t e a c h e r  i s  t o  r e g a r d  i t  i n t e l l i ­
r e g a r d  t h e  m a t e r i a l s  f o u n d ,  a s  m e r e l y  a  c o m ­
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l a t i o n ,  d e s c r i n t i v e  o f  w h a t  i s  e x p e c t e d  o n l y  a s  r e g a r d s 
  
n i m u m  e s s e n t i a l s .  I t  i s  s u g g e s t i v e  r a t h e r  t h a n  d i c t a t o r ­ 

I f  t h e  s u g g e s t i v e ,  p r i n t e d  c u r r i c u l u m ,  a s  t u r n e d  o v e r 
  
t h e  t e a c h e r  b y  t h e  s p e c i a l i s t s ,  i s  s t a t e d  i n  t e r m s  o f 
  
h e r  p r o b l e m  m a y  b e  i m m e n s e l y  s i m p l i f i e d .  I f 
  
a r e  n o t  p r o v i d e d  f o r  h e r  i n  t h i s  m a n n e r ,  h o w e v e r ,  i t 
  
1  b e  n e c e s s a r y  f o r  h e r  t o  r e - s t a t e  h e r  c u r r i c u l u m  b y  t h e 
  
4 
  
e  o f  a  t e c h n i q u e  s i m i l a r  t o  t h e  f o l l o w i n g : 
  
T a k i n g  t h e  c u r r i c u l u m  i n  w h a t e v e r  f o r m  i t  i s  p r o v i d e d 
  
h e r ,  t h e  t e a c h e r  w i l l  f i n d  i t  u s e f u l  t o  i g n o r e  t h e  s e p a r ­ 

e  s u b j e c t - m a t t e r  d i v i s i o n s ,  s u c h  a s  h i s t o r y ,  g e o g r a p h y , 
  
c i V i c s ,  a n d  t o  r e - s t a t e  h e r  c u r r i c u l u m  i n  t e r m s  o f  f o u r 
  
c u r r i c u l u m  c o n d u c t  g o a l s .  T h e s e  m a y  b e  s t a t e d  a s 
  
( 1 ) 	  A b i l i t y  t o  D o ,  M a k e ,  o r  A c h i e v e . 
  
O n e  o f  t h e  f o r m s  o f  c o n d u c t  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s 
  
~e	 i s  d o i n g  t h i n g s  w h i c h  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  c o m p l e x  
a n d  s k i l l s .  T h e s e  f o r m s  o f  c o n d u c t  m a y  i n v o l v e  t h e  
s k i l l s  c u s t o m a r i l y  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  c u r r i c u l a  i n  
a s  t h e  h a b i t  o f  u s i n g  m a p s  a n d  g l o b e s ,  s k i l l  i n  
o f  m a t e r i a l s  t h a t  w i l l  e n a b l e  h i m  t o  p r e p a r e  a n d  d e ­
s h o r t  r e p o r t ,  t h e  h a b i t  o f  c o l l e c t i n g  a n d  u s i n g  
~_------------~-~-------~-------------~--_~-----------~--
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A
•  G o r d o n  M e l v i n ,  T h e  T e c h n i q u e  o f  P r o g r e s s i v e  T e a c h i n g , 
  
e w  Y o r k ,  T h e  J o h n  D a y  C o . ,  1 9 3 2 ,  p p .  1 2 2 - 1 3 3 . 
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( 2 )  K n o w l e d g e ,  o r  Info~ation. 
I n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  c h i l d r e n  
r e a d  b o o k s ,  m a g a z i n e  a r t i c l e s ,  a n d  n e w s p a p e r s ;  m a k e  e x c u r ­
s i o n s  a n d  i n v e s t i g a t i o n s  o f  v a r i o u s  s o r t s .  T h u s  t h e y  l e a r n  
t h e  F r e n c h  s e t t l e m e n t s ,  t h e  w e s t w a r d  m o v e m e n t ,  o r  t h e 
  
l s s i s s i p p i  r i v e r . 
  
( 3 )  U n d e r s t a n d i n g .  
U n d e r s t a n d i n g  t a k e s  u s  f a r t h e r  t h a n  k n o w l e d g e .  I t  
o f t e n  n r e c e d e s  t h e  g a i n i n g  o f  c e r t a i n  k n o w l e d g e .  I t  d o e s  
n o t  r e q u i r e  m u c h  u n d e r s t a n d i n g  t o  l e a r n  t h e  n a m e s  o f  t h e  
t h i r t e e n  c o l o n i e s ,  b u t  i f  o n e  i s  t o  d i s t i n q u i s h  t h e  f o r m s  
o f  g o v e r n m e n t ,  o n e  w i l l  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  d u e  t o  e n v i r o n m e n t  a n d  t r a d i t i o n s  o f  t h e  s e v e r a l  
h o m e l a n d s  r e p r e s e n t e d .  T h e r e  a r e  o t h e r  n u m e r o u s  p r o b l e m s  
s u c h  a s  - W h a t  c a u s e s  t r a d e  w i n d s ?  W h y  w a s  t h e  w e s t e r n  
c o a s t  s e t t l e d  b e f o r e  C o l o r a d o ?  
( 4 )  P e r s o n a l  A p p r e c i a t i o n  o f  W o r t h  o r  V a l u e .  
T o  h e a r  t h e  s t o r y  o f  C o l u m b u s ,  w i t h  e n j o y m e n t  a n d  
a p p r e c i a t i o n ,  i n v o l v e s  t h e  a c c e p t a n c e  o f  c e r t a i n  s t a n d a r d s  
o f  v a l u e  o r  w o r t h .  T o  h e a r  a  r e p o r t  o n  a  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  
a n d  k n o w  t h a t  i t  i s  g o o d ,  t o  d o  a  m a n u a l  c r  m e n t a l  t a s k  a n d  
k n o w  t h a t  i t  i s  i n f e r i o r ,  i s  t o  a c c e p t  c e r t a i n  s t a n d a r d s  o f  
j U d g m e n t  a s  v a l i d .  T h u s  i n  a c k n o w l e d g i n g  t h e  g o o d  o t h e r s  
d o ,  a n d  i n  a p p r e c i a t i n g  b e a u t y ,  o r  r e c o g n i z i n g  o u r  s h o r t ­
c o m i n g s ,  w e  a r e  e n l a r g i n g  o u r  o w n  p e r s o n a l i t i e s .  
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T h e  p r o b l e m  o f  r e - s t a t i n g  c u r r i c u l a  i n  t e r m s  o f  t h e s e  
f o u r  t y p e s  o f  c o n d u c t  g o a l s ,  o r  l e a r n i n g  p r o d u c t s ,  w i l l  
v a r y .  S o m e t i m e s  c u r r i c u l a ,  a s  p r o v i d e d  f o r  t h e  t e a c h e r ,  
a r e  w o r k e d  o u t  i n  n u m e r o u s ,  u n r e l a t e d  d e t a i l s .  I n  s u c h  
c a s e  t h e  t e a c h e r  w i l l  f i n d  t h e  r e - s t a t e m e n t  a  t e d i o u s  o n e .  
S o m e t i m e s  t h e  c o m p l e x  B u b j e c t - m a t t e r  p r e s c r i p t i o n s  a r e  c o n ­
f u s i n g .  I n  w h a t e v e r  f o r m  t h e  p r i n t e d  c u r r i c u l u m  i s  s t a t e d ,  
h o w e v e r ,  s o m e  a t t e m p t  m a y  b e  m a d e  t o  r e - s t a t e  o r  r e - g r o u p  
i t s  p r e s c r i p t i o n s  i n  t e r m s  o f  t h e  a b o v e  I n e n t i o n e d  g o a l s .  
L e t  u s  c o n s i d e r  t h e  e s s e n t i a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o u r s e s  
o f  s t u d y  f o r  I n d i a n a p o l i s ,  t h e  S t a t e  o f  I n d i a n a ,  H o r a c e  M a . n n  
S c h o o l  o f  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  D e t r o i t ,  C l e v e l a n d ,  a n d  
D e n v e r ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  l o c a t i n g  e s s e n t i a l  f a c t u a l  m a t ­
e r i a l  i n  t h e  m i d d l e  g r a d e s .  T h e n  l e t  u s  a t t e m p t  t h e  p o s s i b l e  
r e - s t a t e m e n t ,  i n  a  g e n e r a l  w a y ,  o f  t h e  c u r r i c u l u m  r e q u i r e ­
m e n t s  i n  t h e  f o r m  o f  c o n d u c t  g o a l s  - a s  t h e  b a s i s  f o r  c l a s s ­
r o o m  o r g a n i z a t i o n .  
I n  s u m m a r i z i n g  t h e  e s s e n t i a l s  p r e v i o u s  t o  t h e  m i d d l e  g r a d e s ,  
t h a t  i s ,  t h e  f i r s t  thre~ g r a d e s ,  w e  f i n d  t h a t  i n  g e n e r a l  t h e  
m a i n  c e n t e r s  o f  i n t e r e s t  i n  t h e s e  c 1 t i e s  h a s  b e e n  p l a c e d  u p o n  
t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :  
I . 	  H o m e  e n v i r o n m e n t 
  
F o o d ,  s h e l t e r ,  a n d  c l o t h i n g . 
  
N e i g h b o r h o o d  w o r k e r s ,  c i t y  a n d  c o u n t r y 
  
S c h o o l  l i f e . 
  
5 8  
5 9  
I I .  L i f e  o f  o t h e r  c h i l d r e n .  
I n d i a n s ;  t h e i r  f o o d ,  s h e l t e r ,  c l o t h i n g ,  t r a v e l ,  
w o r k ,  a n d  m u s i c .  
W o r l d  c h i l d r e n ;  t h e  J a p a n e s e ,  D u t c h ,  E s k i m o ,  S w i s s ,  
C h i n e s e .  
I I I .  O c c u p a t i o n s  o f  m e n :  
F a r m i n g ;  F i s h i n g ;  M i n i n g ;  L u m b e r i n g ;  M a n u f a c t u r i n g .  
I V .  O b s e r v a t i o n a l  G e o g r a p h y  
W e a t h e r ;  s e a s o n s ;  l a n d ;  w a t e r ;  d i r e c t i o n s ;  s u n .  
T A B L E  I .  
I .  I N D I A N A . . P O L I S
5  
S O C I A L  S C I E N C E  E S S E N T I A L S  
G r a d e  4  G r a d e  5  
G r a d e  6  
1 . I n d i a n a p o l i s  :  
1 . E u r o p e :  
1 . A s i a :  
P l a n ;  i n d u s t r i e s ;  ,  
L o c a t i o n ;  P i c t o r i a l  v i e w  
r e c r e a t i o n ; t r a n s -
I  
s u r f a c e ;  
p o r t a t i o n ;  g r o w t h  
p e o p l e ;  w o r k .  2 . A f r i c a :  
f r o m  v i l l a g e  t o  
P e o p l e ;  w o r k ;  
c i t y .  
2 . B r i t i s h  I s l e s :  c u s t o m s  
P h y s i c a l  f e a t ­
2 . S t a t e :  
u r e s ;  p e o p l e  
; 3  . R e g i o n a l  E u r o p a .
T y p i c a l  s e t t l e ­
a n d  w o r k .  
C o l o n i e s . 

m e n t  M e n :  B o o n e ,  
C o m m e r c e . 
  
C l a r k .  N a t u r a l 
  
4 . D e m o c r a c y :
B e a u t i e s .  I n ­
; 3 . S . A m e r i c a :  
E a r l y  G r e e c e ,
d u s t r i e s  a n d  
A . B . C .  c o u n ­
R o m e ,
o c c u p a t i o n s .  
t r i e s .  
W . E u r o p e .
C i t i e s .  
4 . V i e w  o f  t h e  5 . W o r l d  C o m m u n i t
3 . C o u n t r y :  
U . 8 .  :  E n g l a n d - f e u d a l
M i s s i s s i p p i  v a l ­
P r o v i s i o n s  
i s m .  K i n g  J o h n
l e y ;  T h e  W e s t ;  
f o r  f o o d ,  
C h a r t e r .  R e ­
t h e  E a s t ;  t h e  
s h e l t e r ,  a n d  p r e s e n t a t i o n .
S o u t h .  
c l o t h i n g .  
6 . D i s c o v e r y  a n d
4 . 0 U r  C o n t i n e n t :  
5 . A l a s k a ,  C a n a d a ,  
E x p l o r a t i o n .
C a n a d a ,  A l a s k a ,  
M e x i c o ,  C a n a l  S t r u g g l e  v s .
C e n t r a l  A m e r i c a ,  
Z o n e .  
S p a i n ,  C o l o n i - ,
: e x i c o ,  P a n a m a  
z a t i o n . 
  
O c c u p a t i o n s  f r o m  
6 . E x p l o r a t i o n  a n d 
  
a  W o r l d  S t a n d ­
s e t t l e m e n t  o f  I I 
  
p o i n t :  F a r m i n g ,  
A m e r i c a . 
  
a n u f a c t u r i n g , 
  
L u m b e r i I l & r  
7 . C o l o n i z a t i o n . 
  
M i n i n g ,  " Q u a r r y ­ 

i n g ,  T r a d i n g ,
,  8 . L e a d e r s  a n d 
  
T r a n s p o r t a t i o n .  
H e r o e s . 
  
6 . E a r t h :  
9 . G o v e r r u n e n t .  
F o r m ,  s i z e , m o v e .  
6
P u b
l 1 c  S c h o o l s  o f  I n d i a n a p o l i s ,  M i n i m u m  E s s e n t i a l s  E l e m e n t ­
a r y  S c h o o l s ,  1921~ 
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I I .  S T A T E  O l i '  H i D I A N A
6  
S O C I A L  S C I E N C E  E S S E N T I A L S 
  
G r a d e  4  
1 . S u r v e y  o f  O u r  
C o u n t r y .
P h y s i c a l  f e a t ­
u r e s .  T r a n s ­
p o r t a t i o n .  
2 . H o w  P e o p l e  
W o r k  a n d  L i v e  
i n  t h e  U . S .  
A g r i c u l t u r e ,  
G r a z i n g ,  
D a i r y i n g ,  
L u m b e r i n g ,  
n i n g ,  
F i s h i n g ,  
. a n u f a c t u r i n g ,  
C o m m e r c e  
3 . W o r l d  J o u r n e y  
G l o b e  s t u d y  
Z o n e s  a n d  l i f e  
P o l a r  r e g i o n s  
N o r w a y - V i k i n g s  
S w i s s  l i f e  
A f r i c a n - p i g m y  
B r a z i l - r u b b e r  
C e n t r a l  A m e r i c a  : r  
G r a d e  5  
1 . " H a r n e s s i n g
N a t u r e l !  
S t o n e  A g e  t o o l s  
M e d i t e r r a n e a n  
c o u n t r i e s  
M a p p i n g  E u r o p e  
2 . V l h e a t  o f ·  t h e  
W o r l d  
3 . C i t r u s  f r u i  t s  
4 . I t a l y  - f i s h i n g  
5 . C e n t r a l  E u r o p e  
F r a n c e  
6 . B r i t a i n  a n d  
c i v i l i z a t i o n  
7 . L i f e  i n  A m e r i c a  
a s  r e l a t e d  t o  
E u r o p e .  
8 . I n d i a ,  C h i n a ,  
J a p a n ,  A u s t r a l i a  
9 . C h a n g e s  i n  
w o r k ,  g o v e r n ­
m e n t , m a c h i n e r y ,  
a n d  s o c i a l  
i d e a l s .  
G r a d e  6  
I . I n h e r i t a n c e  
f r o m  t h e  E a s t  
E g y p t i H e b r e w s ;
P h o e n i c i a ;  
G r e e c 6 j R o m e ;  
G e r m a n y ; E n g l a n d  
2 . E u r o p e  i n  1 4 9 2  
M a r c o  P o l o  
C r u s a d e s  
F e u d a l i s m  
3 . E u r o p e  F i n d s  
A m e r i c a  
S p a i n ,  P o r t u g a l ,  
E n g l a n d  a n d  t h e  
r o u t e s  t o  t h e  
E a s t .  
4 . A m e r i c a  i n  1 4 9 2  
T h e  R e d  M a n  I  s  
L a n d  
5 . L a t i n  A m e r i c a  
6 . F r a n c e  i n  
A m e r i c a .  
7 . C o l o n i a . l  l i f e  
8 . S u m m a r y :  
A m e r i c a , a  g o o d  
p l a c e  t o  l i v e .  
s t a t e  o f  I n d i a n a ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
l l e t 1 n  N o . 1 0 7 - C .  T e n t a t i v e  C o u r s e  o f  s t u d y  i n  E l e m e n t a r y
1 & 1  S t u d i e s ,  1 9 3 1 .  
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T A B L E  I I I  
I I I .  
H O R A C E  M A N N  S C H O O L  ( C O L U M B I A  U N I V E R S I T Y ) ?  
S O C I A L  S C I E N C E  E S S E N T I A L S 
  
G r a d e  4  
I . G e n e r a l :  
G l o b e  S t u d y ; L o c a t i o n  
D i r e c t i o n s ; M e r i d i a n s  
P a r a l l e l ;  R o t a t i o n  
a n d  t i m e ;  E q u a t o r ;  
A x i s ;  C o n t i n e n t s ;  
O c e a n .  
I I . J o u r n e y  G e o g .  E a c h  
c o n t i n e n t  i s  v i s i t ­
e d - e a c h  l a r g e  b o d y  
o f  w a t e r  i s  c r o s s e d .  
1 . A f r i c a - d e s e r t  a n d  
f o r e s t .  
2 . S . A m e r i c a ; P a m p a s ;  
A r g e n t i n e ;  R u b b e r ;  
A m a z o n .  
3 . N . A m e r i c a - E s k i m o s ;  
F a r  N o r t h  I n d i a n s ;  
C a n a d a .  
4 . E u r o p e - M o u n t a i n s ;  I I  
S w i t z e r l a n d .  ~ 
L o w l a n d s ;  H o l l a n d .  
F i o r d e d  c o a s t ; N o r ­
w a y .  
5 . A s i a . - K h i r g h i z  
N o m a d s .  C r o w d e d  
a g r i c u l t u r e  i n  
C h i n a .  
6 . A u s t r a l i a - U n u s u a l  
p l a n t  a n d  a n i m a l  
l i f e .  S h e e p  r a n c h ­
e s .  W h e a t .  
? V o y a g e s  t o  t h e  
P o l e s .  
G r a d e  5  
I  . G e n e r a l :  
L a t i t u d e  a n d  
l o n g i t u d e ;  
M a p s ,  s c a l e ;  
R e v o l u t i o n  o f  
t h e  E a r t h ;  
W e a t h e r ;  C l i ­
m a t e ;  W i n d s ;  
O c e a n s .  
I I . T y p e  s t u d y  
a n d  P r o b l e m  
M e t h o d :  
1 . U . S . a n d  
C a n a d a :  
C o r r e l a t e  
w i t h  h i s t o r y .  
H o m e  s t a t e .  
S i x  g r o u p s  o f  
s t a t e s .  
C a n a d a  a s  a  
c o m p l e m e n t  o f  
U . S .  M a r i t i m e  
P r o v i n c e s  O n ­
t a r i o ;  W h e a t  
r e g i o n ;  P a c i ­
f i c  s t a t e s ;  
N o r t h  s e c ­
t i o n .  C l i m a t ­
i c  a d v a n t a . g e s  
a n d  d i s a d ­
v a n t a g e s .  
T r a n s p o r t a t i o n .  
A t t r a c t i o n  f o r  
t o u r i s t s .  
G r a d e  6  
I . G e n e r a l :  
E a r t h ,  s h a p e ­
p r o o f .  L a t i ­
t u d e  a n d  l o n g ­
i t u d e .  Z o n e s ­
s e a s o n s .  
T i m e - D a t e  
L i n e .  T i d e s ­
g r a V i t y .  C o m ­
p a s s - m a g n e t ­
i s m .  
I I . G e o g r a p h i c  
l i f e , a n d  i t s  
e f f e c t  o n  m a n  
1 . S o u t h e r n  
C o n t i n e n t s :  
L a t i n  A m e r ­
i c a ;  S . A m e r .  
i c a ;  A f r i c a  
A u s t r a l i a ;  
W e s t  I n d i e s  
I m p o r t a n c e  
t o  u . S .  ;  
t r a d e  r e l a ­
t i o n s h i p s ;  
n a t u r a l  r e ­
s o u r c e s  ; i n ­
s t a b i l i t y  
o f ·  g o v e r n ­
m e n t ;  p r o d ­
u c t s ;  
n a t i v e s .  
? H o r a c e  M a n n  S c h o o l ,  A  T e n t a t i v e  C o u r s e  o f  S t U d y  i n  t h e  
8 0 c i a l  S t u d i e s ,  N e w  Y o r k ,  B u r e a u  o f  P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  1 9 3 1 .  
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I V .  D E T R O I T
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G r a d e  4  
I . G e n e r a l  a i m :  
U n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t r a d e ,  i n ­
d u s t r y ,  a n d  c o m ­
m e r c e  a s  f a c t o r s  
i n  o u r  n a t i o n a l  
s t a b i l i t y  p r o ­
g r e s s ,  a n d  p r o s ­
p e r i t y .  
N a t i o n a l i s m  a n d  
n a t i o n a l  g r o w t h ,  
i n d u s t r i a l ,  e c o n ­
o m i c ,  p o l i t i c a l ,  
a n d  s o c i a l .  
I I . C e n t e r s  o f  I n ­
t e r e s t :  
1 . H o m e  s t a t e .  
G e o g r a p h i c  
f e a t u r e s ;  
h i s t o r i c  b a c k ­
g r o u n d ;  r e ­
s o u r c e s ;  r e ­
s o r t s ;  h i g h w a y s  
a n d  r e i  l w a y s .  
2 . S u r v e y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ;  
G e o g r a p h i c  
f e a t u r e s .  
I n d u s t r i a l ,  
h i s t o r i c ,  a n d  
s o c i a l  f e a t u r e s  
o f  t h e  s e c t i o n s  
o f  u . S .  
3 . O U t l y i n g  p o s ­
s e s s i o n s .  
G r a d e  5  
I . G e n e r a l  a i m :  
I n t e r n a t i o n a l ­
i s m  t h r o u g h  c o ­
o p e r a t i o n  a n d  
f r i e n d s h i p  o f  
n a t i o n s  i n  c o m ­
m e r c e ,  i n d u s t r y ,  
l a n g u a g e ,  d i p ­
l o m a c y ,  a n d  
s o c i a l  r e l a ­
t i o n s .  
C o n t r i b u t i o n s  
o f  t h e  p a s t  t o  
o u r  p r e s e n t  
s o c i a l  s t a t u s .  
I I . U n i t s  o f  s t u d y :  
1 . I n t e r d e p e n d ­
e n c e  b e t w e e n  
S . A m e r i c a ,  
C e n t r a l  A m e r ­
i c a n  c o u n t r i e s ,  
r e g i o n  n o r t h  o f  
U . S .  
2 . A s i a ,  A f r i c a ,  
A u s t r a l i a :  
G e o g r a p h i c a l  
a n d  i n d u s t r i a l  
f . e a t u r e s ;  
P e o p l e s  a n d  i n ­
d u s t r i e s .  
I I I . O c e a n s  a n d  
w i n d s .  
G r a d e  6  
I . G e n e r a l  a i m :  
A n  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  
s i g n i f i c a n c e  
a n d  r i g h t s  o f  
l a b o r ,  c a p i t a l  
l a n d ,  i n  o u r  
e c o n o m i c  a n d  
s o c i a l  o r d e r .  
T h e  r i g h t  o f  
a l l  p e o p l e  t o  
e a r n  a  l i V i n g  
a n d  t o  e n j o y  
l i f e ,  l i b e r t y ,  
a n d  t h e  p u r ­
s u i t  o f  h a p p i ­
n e s s .  
I I . U n i t s :  
1 . E u r o p e  a n d  
t h e  U . S .  
W o r l d  u n i t y  
a n d  t h e  i n ­
t e r d e p e n d e n c e  
o f  n a t i o n s .  
I n d u s t r i a l  
a n d  p o l i t i c a l  
r e l a t i o n s  o f  
E u r o p e  a n d  
u . S .  
2 . B u i l d e r s  o f 
  
o u r  c o u n t r y . 
  
3 . S e c t i o n a l  u . S .  
4 . P o s s e s s i o n s .  
5 . F o r e i g n  r e l a ­
t i o n s .  
8 D e t r o i t  P u b l i c  S c h o o l s ,  C o u r s e  o f  S t u d y  i n  S o c i a l  
_ _ l e n o e ,  G r a d e s  O n e  t o  S i x .  P u b l I s h e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  o f
1 S a  l o a r d  o f  E d u c a t I o n ,  C i t y  o f  D e t r o i t .  
6 3  
6 4  
T A B L E  V  
v .  C L E V E L A N D
9  
S O C I A L  S C I E N C E  E S S E N T I A L S  
G r a d e  4  
G r a d e  5  
G r a d e  6  
2 . T r o p i c a l :  
S o u t h  A m e r i c a  
C a c a o  P a l m  
Q , u i t a  
P a n a m a  H a t  
I I I . C o n t r o l s :  
1 . C o l d  a n d  
t e m p e r a t e :  
N o r t h  A m e r i c a  
L u m b e r m a n  
H u n t e r ,  
T r a p p e r  
I I . T h e  E a r t h :  
R o t a t i o n  
O c e a n s  
C o n t i n e n t s  
T e m p e r a t u r e  
I . G e o g r a p h i c  C o n ­
t r o l s :  
T y p e s :  
C o l d  D e s e r t  
D r y  D e s e r t  
J u n g l e  
H o l l a n d  
S w i t z e r l a n d  
J a p a n  
2 . O u r  C a p i t o l  
3 . S u m m a r y  o f  U . S  
L o c a l  s t a t e  
P o s s e s s i o n s  
4 . C a n a d a  
5 . M e x i c o  
6 . C e n t r a l  A m e r ­
i o a  
7 . C a n a l  Z o n e  
8 . S o u t h  A m e r i c a  
I . H u m a n  R e l a t i o n ­
s h i p  a n d  G e o ­
g r a p h i c  C o n t r o l s :  
1 .  I n d u s t r i e s  
D a i r y i n g  
F a r m i n g  
G r a z i n g  
C a t t l e  
S h e e p  
M e a t  p a c k i n g  
F i s h i n g  
M i n i n g  
M a n u f a c t u r i n g
T r a n s p o r t a t i o n  
I r r i g a t i o n  
E u r o p e ,  
r e g i o n s .  
I I  
I I . D i r e c t i o n s ,  
L a t i t u d e ,  
L o n g i t u d e ,  
W i n d s ,  R a i n ­
f a l l .  
I I I . B r i t i s h  
I s l e s  a n d  
t h e i r  p o s ­
s e s s i o n s .  
I . P h y s i c a l  
C o n t r o l s ,  
a n d  L i f e  
R e s p o n s e s .  
3 . S e m i - t r o p i c a l :  
A s i a  
R i c e  f a r m e r  
E u r o p e  
F i s h e r m e n  
G r a p e  g r o w i n g  
9 C l e v e l a n d  P u b l i c  S c h o o l  B u l l e t i n ,  H i s t 0 e !  a n d  G e o g r a p h y  
. .  t h e  E l e m e n t a r y  G r a d e s ,  P u b l i s h e d  b y  C l e v e  a n d  P u b l i c  
I C h o o l s ,  1 9 3 0 .  
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G r a d e  4  
G r a d e  5  
G r a d e  6  
U N I T S :  
T h e m e : I n t e r d e ­
T h e m e :  I n t e r d e ­
I . C o l o n i a l  L i f e  
T y p e s :
N e w  E n g l a n d  
p e n d e n c e .  
U N I T S :  
I  •  A g r i c u l t u r e  
p e n d e n c e .  
U n i t s :  
I .  M a n u f a c t u r i n g  
t o w n  
G e o g r a p h i c  
c o n t r o l s :  
D i s c o v e r e r s  
V i r g i n i a
p l a n t a t i o n .  
I V .  F i s h i n g  
I I .  I r r i g a t i o n  
I I I .  S t o c k r a i s i n g  
I V .  I n v e n t i o n s  
I I .  T r a n s p o r t a ­
t i o n .  
I I I .  C o m m u n i c a t i o n  
a n d  E x p l o r e r s .  V .  L u m b e r i n g  
a n d  D i s c o v e r y  
a s  a n  l i d  t o  
I . W e s t w a r d  M o v e ­
m e n t .  
W h y ?  W h e r e ?  
H o w ?  
P i o n e e r  l i f e .  
V I .  
V I I .  
Q u a r r y i n g  
M i n i n g  
W o r l d  P r o g r e m  
L i g h t i n g ;  
p r i n t i n g ;  
t e l e g r a t i l ;  
t e l e p h o n e ;  
c a b l e ;  
W i r e l e s s ;  
f i r e  a n d  
h e a t  
V .  R e c r e a t i o n  
P l a y g r o u n d s  ;  
p a r k s ;  l i b r a ­
r i e s ;  m u s e u m s ;  
n a t i o n a l  p l a y ­
g r o u n d s ;  
s p o r t s  t h r o u  
t h e  a g e s .  
l O C o u r s e  o f  S t u d y  M o n o g r a p h  N u m b e r  T w e n t y  S o c i a l  S c i e n c e ,  
a d e s  O n e ,  T w o ,  T h r e e ,  F o u r ,  F i v e  a n d  S i x ,  E l e m e n t a r y  
0 0 1 ,  P u b l i c  S c h o o l s ,  D e n v e r ,  C o l o r a d o .  
A l t h O u g h  t h e  f o r e g o i n g  t a b l e s  o f  e s s e n t i a l  f a c t u a l 
  
r e a d i l y  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  i m m e d i a t e  g e n e r ­ 

i z a t i o n s  w i t h i n  t h e  g r a d e s ,  t h e r e  i s  a  t h e m e ,  i t  s e e m s , 
  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e s  i n  t h e  t h r e e 
  
T h i s  t h e m e  m i g h t  w e l l  b e  t e r m e d  I I S
o
c i a l  I n t e r d e ­
T h i s  i m p l i e s  n o t  o n l y  i n t e r d e p e n d e n c e  a t  h o m e  
a  w o r l d  l e v e l .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  e m p h a s i s  
•  u p o n 	  g e o g r a p h i c  c o n t r o l s  i n  t h e  f o u r t h  a n d  f i f t h  g r a d e s .  
, e n  t h e  e m p h a e t e  c h a n g e s  t o  t h a t  o f  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  
o r  t h e  p u r p o s e  o f  u n d e r s t a n d i n g  m o d e r n ,  c o m p l i c a t e d  s o c i e t y ,  
t h e 	  s i x t h  g r a d e ,  e x c e p t  i n  t h e  H o r a c e  M a n n  S c h o o l ,  w h e r e  
o f  h i . s t o r y  i s  p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  J u n i o r  
I f  w e  l o o k  a t  o o n t e n t  f r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w ,  s u b j e c t  
t t e r ,  f o r  t h e s e  m i d d l e  g r a d e s ,  a t  l e a s t  f o r  t h i s  s a m p l i n g ,  
a n d  r e - s t a t e d ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
l I e .  a n d  e x p r e s s e d  a s  I I  C o n d u c t  G o a l s " .  O u t  o f  t h e s e  
, a l s  s h o u l d  r e s u l t  a  w e l l - b a l a n c e d  s e l e c t i o n  o f  u n i  t s  o f 
  
w h i c h  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w e l l ­ 

s o c i a l  p e r s o n a l i t i e s . 
  
I t  s e e m s  c l e a r  t h a t  s i n c e  a l l  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s ,  u n i t s  
c o n s t r u c t i o n  o r  c r e a t i o n ,  u n i t s  o f  p l a y  o r  r e c r e a t i o n ,  
u n i t s  o f  w o r k  o r  d u t y  o n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  l e v e l s ,  p h y ­
s p i r i t u a l ,  t a k e  p l a c e  i n  t h e  w o r l d  a n d  
a s p e c t s  o f  l i v i n g ,  a l l  o f  t h e s e  t y p e s  o f  u n i t s  
t h e i r  p l a c e  i n  c h i l d r e n ' s  l i v i n g .  T h e  d e v e l o p ­
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g o a l s  w h i c h  i n v o l v e  a  p r o p e r  b a l a n c e  o f  
1  t h e s e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  w o u l d  b e  s o u n d  o n e s  a n d  
b e  o p e n  t o  t h e  n u m e r o u s  critici~mB w h i c h  
1 1  
e  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  n e w  e d u c a t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  r e - s t a t e m e n t  i s  o f f e r e d ,  a s  a  p o s s i b l e  
g a n i z a t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s l y  s t a t e d  c u r r i c u l a r  e s s e n ­
i n  t e r m s  o f  " c o n d u c t  g o a l s , 1 I  a s  r e l a t e d  t o  t h e  
s t u d i e s  i n  t h e  m i d d l e  g r a d e s .  
R E - S T A T E M E N T  O F  C O N ' I I E N T  F ' O R  T H E  M I D D L E  G R A D E S  
I N T E R D E P E N D E N C E  
K N O W L E D G E  
U N D E R S T A N D I N G  IA P P R E C I A T I O N  
I  O F :  
O F :  O F  V A L U E  O F ' :  
S p e c i f i c  t a s k s ,  F a c t s ,  a s  W o r l d  c i t i z e n - B o t h  g e o g r a p h ­
b o t h  m e n t a l  a n  s p e c i f i e d  s h i p , a s  r e v e a l  i c  c o n t r o l s  
m a a u a l ,  a s  o u t - b y  t h e  e d  t h r o u g h  o c - o n  m a n ' s  a d a p ­
l i n e d  i n  r e a l ,  l o c a l  c u p a t i o n s , c o m - t a t i o n  t o  h i s  
o r  v i c a r i o u s  c o u r s e  o f  m U n i c a t i o n , a n d  e n v i r o n m e n t  
r e p r o d u c t i o n  0  s t u d y , i t e m - t r a n s p o r t a t i o n .  a n d  t h e  i n h e r ­
e x p e r i e n c e s  w i t  i z e d , c h e c k - T h e  a w a k e n i n g  i t a n c e  r e c e i v ­
t h e  c o m m o n  e d  u p o n  o f  t h e  c h i l d  e d  f r o m  t h e  
t h i n g s  o f  e v e r  I  f o r  m a s t e r y  t o  a  r e a l i z a - p a s t ,  a n d  t h e  
d a y  l i f e ,  a c c o r d i n g  t i o n  o f  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  
t h r o u g h  t h e  s o - t o  a  c a r e - c o m p l e X i t y  o f  t h e  n e c e s s i t y  
u t i o n  o f  p r o b - f u l l y  p r e - m o d e r n  l i f e  a s  f o r  c o o p e r a ­
l e m s ,  b y  m e a n s  p a r e d  chec~ c o m p a r e d  w i t h  t i o n  a n d  p e r ­
o t  i n v e s t i g a - i n g  l i s t  p r i m i t i v e  c o n - s o n a l  r e s p o n ­
t i o n ,  e v a l u a - f o r  f a c t u a l  d i t i o n s  a n d  s i b i l i t y .  
t i o n ,  c o n s t r u c - I  m a t e r i a l . .  c o n t r o l s .  
t i o n ,  a n d  d r a m - !  
a t i z a t i o n .  I  
l l A .  G o r d o n  M e l v i n ,  T h e  T e c h n i q u e  o f  P r O g r e s s i v e  T e a c h ­ 

,  N e w  Y o r k ,  J o h n  D a y  C o . ,  1 9 3 2 ,  p p .  1 0 6 - 1 0 7 . 
  
---
T h e s e  a i m s ,  o r  g o a l s ,  a r e  g e n e r a l ,  a n d  s h o u l d  b e  a p p l i e d 
  
o f  t h e  g r a d e s .  T h e y  a r e  s o  i d e a l i s t i c  t h a t  t h e 
  
d o e s  n o t  k n o w  h o w  t o  t e l l  w h e t h e r  o r  n o t  s h e  h a s 
  
N a t u r a l l y ,  s i n c e  w e  a r e  c o m p e l l e d ,  s t i l l ,  
o  g i v e  m a r k s ,  s h e  f a l l s  b a c k  u p o n  t h e  o l d  s o l i d ,  s U b ­
t a n t i a l ,  t e s t a b l e ,  f a c t s  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  t e s t i n g  p r o ­
a m ,  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  V f u e t h e r  
l a n n i n g  a  c u r r i c u l u m ,  m a k i n g  a n  a s s i g n m e n t ,  o r  t e s t i n g  a  
c h i l d  t h r o u g h  r e c i t a t i o n  o r  e x a m i n a t i o n ,  w e  m u s t  k n o w  
t h a t  w e  e x p e c t  t h e  c h i l d  t o  k n o w .  
t h i s 	  l i n e  h a v e  g i v e n  u s  t w o  a d e q u a t e  o b j e c ­
1 2  
t y p e .  O n e  i s  t h a t  c h i l d r e n  s h a l l  b e  f a m i ­
1 a r  w i t h  t h o s e  p e r s o n s ,  p l a c e s ,  a n d  e v e n t s  t o  w h i c h  a l l u ­ 

i s  s o  c o m m o n l y  m a d e  i n  c o n v e r s a t i o n  a n d  l i t e r a t u r e 
  
t h e  c h i l d  w o u l d  b e  u n a b l e  t o  t a l k  o r  r e a d  i n t e l l i g e n t ­ 

n o t h i n g  o f  t h e m ;  a n d ,  s e c o n d ,  t h a t  a  c h i l d  
k n o w l e d g e  o f  t h o s e  f a c t s  w h i c h  w i l l  s h e d  
u p o n  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  h e  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  
f a c e 	  a s  a  c i t i z e n .  
T h e s e  f a c t s  a r e  p a r t  o f  t h e  c o m m o n  v o c a b u l a r y  o f  t h e 
  
T h e y  a r e  f a c t s  w h i c h  e v e r y o n e  w i s h e s  t o  k n o w ,  a n d 
  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  i t e m s  f o r  c o m p l e t e  m a s t e r y . 
  
~-~-----------------------~----~--------------------
l 2 C a r l e t o n  W a s h b u r n e ,  A d j u s t i n g  t h e  S c h o o l  t o  t h e  C h i l d , 
  
e w  Y o r k ,  W o r l d  B o o k  C o . ,  1 9 3 2 ,  p p .  1 0 5 - 1 0 6 . 
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a r e  a l s o ,  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w h i c h  a r e  m o r e  i n t a n g i b l e ,  
s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  j u s t  a s  s p e c i f i c a l l y ,  a n d  e m ­
o d i e d  i n  a l l  p r e c e d u r e ,  b u t  i n  w h i c h  w e  c a n  o n l y  h o p e  t o  
8
a i n  
p u p i l - a c c o m p l i s h m e n t ,  s i n c e  t h e y  a r e  a s  y e t  i m m e a s u r -
T h e s e  " i m m e a s u r a b l e s "  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h a t  p a r t  o f  t h e  
O h i l d  
l  
s  s o c i a l  i n h e r i t a n c e  a n d  o f  h i s  i m m e d i a t e  l i f e  w h i c h  
f i t  h i m  t o  a d j u s t  h i m s e l f ,  a n d  h i s  w a y s  o f  l i v i n g ,  
c i v i l i z e d  s o c i e t y .  T h i s  i n v o l v e s  t h e  a c q u i s i t i o n  
I t  t h o s e  a b i l i t i e s ,  s 1 d l l s ,  k n o w l e d g e s ,  a t t i t U d e s ,  a n d  a p ­ 

e c i a t i o n s  w h i c h  w i l l  b e s t  f i t  t h e  c h i l d  t o  b e c o m e  s o c i a l l y 
  
econom~cally a d j u s t e d  t o  t h e  l i f e  s u r r o u n d i n g  h~. T h e  
o f  t h i s  b o d y  o f  a b i l i t i e s ,  s k i l l s ,  k n o w l e d g e s ,  
a n d  a p p r e c i a t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  
s c h o o l  l i f e  o r  t o  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l a .  I t  s h o u l d 
  
t h r o u g h o u t  l i f e .  C o n s e q u e n t l y  t h e  t e a c h e r  a n d 
  
c o n s t a n t  a t t e n t i o n  i n  o r d e r  t h a t 
  
e  a n d  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l a  w i l l  b e  i n ­
r r e l a t e d  a n d  w i l l  a p p r o x i m a t e  e a c h  o t h e r ,  t h u s  r e s u l t i n g 
  
e f f e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n 	  i n  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  o f  l i f e ,  
a i m s  i n  e d u c a t i o n .  
d e v e l o p  t h e s e  i d e a s  a n d  t o  a t ­
n  t h e s e  a t t i t u d e s ,  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  s k i l l s  s e t  u p . 
  
d o  a n d  s h o u l d  u s e  m a n y  d i f f e r e n t  m e a n s  o f  a c c o m ­ 

t h e  d e s i r e d  r e s u l t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  s u g g e s t i o n s 
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o f f e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  m u s t  n o t  b e  c o n s t r u e d  a s  
t h e  w a y  o f  p r o c e d u r e ,  b u t  r a t h e r  s e r v e  a s  a  s t i m u l u s  t o  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  m a t e r i a l  a n d  
p r o c e d u r e .  
7 0  
o !J. J. J. HV d 
C H A P T E R  V .  
T E A C H I N G  P A T T E R N S  
M o d e r n  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  e m p h a s i s e s  p u p i l  g r o w t h  
t h e  b a s i e  o f  i t s  p l a c e  a s  t h e  p r i n c i p a l  o u t c o m e  o f  e d u c a -
I t  i s  c o n t e n d e d  t h a t  ­
G r o w t h  t a k e s  p l a c e  m o s t  r a p i d l y  a n d  e f f e c t i v e ­
l y  w h e n  l e a r n i n g  g r o w s  o u t  o f  t h e  " f e l t  n e e d s "  o f  
c h i l d r e n .  I f  s c h o o l s  a r e  t o  b e  o r g a n i z e d  s o  a s  
t o  u t i l i z e  t h i s  p r i n c i p l e  t h e y  s h o u l d  m a k e  d e f i n ­
i t e  p r o v i s i o n  f o r  t h e  f a c t o r  o f  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  s e l e c t i o n ,  p l a n n i n g ,  a n d  e x e c u t i o n  o f  l e a r n ­
i n g  a c t i v i t i e s .  T h e  t e a c h e r  b e c o m e s  a  l e a d e r  o f  
c h i l d r e n ,  n o t  a  t a s k m a s t e r .  O n e  w a y  t o  d e s c r i b e  
t h e s e  c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  w o u l d  b e  t o  s a y  t h a t  
t h e  t e n d e n c y  i s  t o w a r d  " p u p i l - a c t i v i t y "  s c h o o l s  
r a t h e r  t h a n  l I t e a c h e r - d o m i n a t l o n "  s c h o o l s .  1  
U n d e r  t h e  l a s t  o f  t h e s e  t w o  m e t h o d s  t h e  f a c t s  l e a r n e d  
s U b j e c t  t o  c o n t r o l .  U n d e r  t h e  f i r s t  m e t h o d  t h e  
l e a r n e d  b y  a n y  t w o  s t u d e n t s  m a y  n o t  b e  t h e  s a m e .  
m e t h o d s  m u s t  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  f o r m a l  
a c t i v i t i e s  o n  t h e  d e s i r e d  f a c t s  i s  s t i l l  a n  o p e n  q u e s -
A n o t h e r  t e n d e n c y  i n  t h e  f i e l d  o f  m e t h o d  i s  t o w a r d  a n  e x -
t h e  v a r i e t y  a n d  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  c o v e r e d  b y  t h e  
~------------------------------------------------~---_._-_._--
l L e o  J .  B r u e c k n e r ,  E r n e s t  O .  M e l b y ,  D i a g n o s t i c  a n d  R e m e d ­
I a l  T e a c h i n g ,  B o s t o n ,  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  1 9 3 1 ,  p .  4 4 1 .  
----
a
M a s t e r y  T e c h n i q u e
l l  
•  U n d e r  t h i s  m e t h o d  t h e  
l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  t i m e  i n  t h e  c l a s s ­
r e a d i n g  a n d  s t u d y .  T h e  m a t e r i a l s  a r e  n o t  
b u t  i n c l u d e  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  s o u r c e s .  
e n t i r e l y  l i k e l y  t h a t  d i f f e r e n t  p u p i l s  w i l l  l e a r n  d i f f ­
s e t s  o f  f a c t s .  T h e  s a m e  m a t e r i a l s  w i l l  n o t  n e c e s s a r ­
l y  b e  r e a d  b y  a l l  t h e  p u p i l s .  P u p i l s  w i t h  w i d e  i n t e r e s t s , 
  
~od r e a d i n g  a b i l i t y ,  a n d  e x c e p t i o n a l  i n d u s t r y  w i l l  r e a d 
  
f a r  m o r e  t h a n  p u p i l s  o f  l i m i t e d  a b i l i t y .  T h e  r e s u l t  i s  
w i d e  d i f f e r e n c e s  i n  b o t h  m a t e r i a l s  a n d  a c h i e v e m e n t  o b -
B i n  w i t h i n  t h e  s a m e  c l a s s .  T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  p l a n , 
  
e a c h e r s  t e n d  t o  o r g a n i z e  m u c h  o f  t h e  a c t u a l  a n d  i n f o r m a ­ 

t o n a l  w o r k  i n  g e o g r a p h y ,  h i s t o r y  a n d  c i v i c s  i n  t h e  t e r m s 
  
o f  p r o b l e m s !  T h e s e  p r o b l e m s  o r g a n i z e  t h e  m a t e r i a l s  a b o u t  
1 t u a t i o n s  w h i c h  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  i n  
C o n s e q u e n t l y  t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  s U b j e c t  m a t t e r  
o f  t~e c u r r i c u l u m  t a k e s  p l a c e  i n  a  s e t t i n g  i n  w h i c h  i t  h a s  
s i g n i f i c a n c e ,  a n d  l e a d s  t o  t h e  m a s t e r y  o f  a  m a j o r  u n d e r ­
s t a n d i n g .  
B e f o r e  d e c i d i n g  o n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  m a t e r i a l s ,  a l l  
s p e c t s  o f  t h e  r e q U i r e m e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  
~---~-------------------------------------------------
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T e a c h i n g  Q e o g r a p h y ,  B o s t o n ,  H o u g h t o n ,  M i f f l i n  C o . ,  C h a p t e r  I I I .  
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W h a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o m m u n i t y ?  
, w  l o n g  w i l l  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c h i l d r e n  r e m a i n  i n  s c h o o l ?  
t h e  s c h o o l  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c h i l d ' s  
a n d  h i s  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e ?  W h a t  o r g a n i z a t i o n s  
s u i t  t h e  n e e d s ,  e x p e r i e n c e s ,  a n d  t h e  i n t e r e s t s  o f  
h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s c h o o l  D o p u l a t i o n ?  
T h e s e  a n d  m a n y  o t h e r  q u e s t i o n s  a r e  w o r t h  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  t e a c h e r  w h e n  p l a n n i n g  f o r  a  s p e c i f i c  g r o u p  o f  c h i l d ­
T h e  l e s s o n s  a s  t h e y  a c t u a l l y  o c c u r  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  
c l a s s i f i c a t i o n .  N e v e r  i s  t h i s  m o r e  t r u e  t h a n  
i s  o r g a n i z e d  i n  t e r m s  o f  e x p e r i e n c e s ,  o r  c o n ­
T h e  c o m p l e x i t y  a n d  v a r i e t y  o f  c l a s s  p r o c e d u r e  r e f l e c t s  
e  c o m p l e x i t y  a~d v a r i e t y  o f  l i f e  i t s e l f .  I t  i s  o b v i o u s  
t y p i c a l  t e a c h i n g  p r o c e d u r e s  d o  n o t  p r e s e n t  a n  a d e q u a t e ,  
o f  w h o l e  o r  c o m p l e t e  u n i t s  o f  t e a c h i n g .  T h e y  a r e  p h a s e s  
, t  w h o l e  t e a c h i n g  p a t t e r n s . 
  
A  s i n g l e  t e a c h i n g  p a t t e r n  m a y  b e  c o m p o s e d  o f  n u m e r o u s 
  
w h i c h  a r e  s o  d i v e r s e  t h a t  t h e y  m a y  b e  g o v e r n e d 
  
s e v e r a l  v a r y i n g  p r o c e d u r e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  c o u r s e 
  
t e a c h i n g  p a t t e r n ,  s u c h  a s  t h e  w r i t i n g  a n d  p e r ­
b a s e d  o n  l o c a l  h i s t o r y ,  s e v e r a l  t e a c h i n g  
f o l l o w e d .  T h e  w r i t i n g  o f  t h e  p l a y  m a y  
i n  a  f a s h i o n  s u i t e d  t o  g r o u p  e x p r e s s i o n ;  t h e  
p o s t e r s  o r  b a c k g r o u n d  m a y  b e  b e s t  c a r r i e d  o n  b y  
t b o s e  i n t e r e s t e d  i n  e s t h e t i c  s e l f - e x p r e s s i o n ;  r e s e a r c h  f o r  
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s t o r i e  s t y l e  i n  c o s t u m i n g  m a y  b e  b e s t  s u i t e d  t o  i n d i v i d u a l  
O o n s e q u e n t l y ,  i f  a  w h o l e  v i e w  o f  t h i s  
i s  t o  b e  o b t a i n e d ,  t h e  s t u d y  o f  a  s e r i e s  o f  a c t u a l  
p a t t e r n s  m u s t  b e  m a d e .  
T h e  t e r m  " p a t t e r n s "  a s  a p p l i e d  h~re i s  b y  n o  m e a n s  t o  b e 
  
i n  t h e  s a m e  s e n s e  a s  a  p a t t e r n  f r o m  w h i c h  a 
  
t  i s  c o n s t r u c t e d .  S u c h  a  p a t t e r n  i s  o n e  t o  b e  o b s e r v e d 
  
[ o e e l y ,  a n d  a c c u r a t e l y  f o l l o w e d .  I n  t h e  c a s e  o f  t e a c h i n g  
t h e  c o n t r a r y  i s  t r u e .  T h e  t e a c h i n g  p a t t e r n s  a r e  
f o r  s t u d y  a n a l y s i s ,  a n d  i n s p i r a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  
T h e  p a t t e r n s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
e s  s h o u l d  h e l p  t o  m a k e  c l e a r  i n  f i n a l  a n d  d e f i n i t e  f o r m  
t e a c h i n g ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  s e v e r a l  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  
i s s u e  i n  a  d e f i n i t e  t e a c h i n g  p r o c e d u r e  w h i c h  r e s u l t s  
s o u n d  a n d  a d e q u a t e  l e a r n i n g .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e y  w i l l  
sim~le p i c t u r e  o f  t h e  a c t u a l  f u s i n g  o f  t h e  c h i l d ' s  
w i t h  s o m e  h i n t  o f  t h e  v a l u e s  i n h e r e n t  i n  t h e  c u r -
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  i n c l u d e  a  l a r g e  o r  c o m p r e h e n s i v e  
o f  t e a c h i n g  p a t t e r n s .  I n  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  t h e s e  
e r i m e n t a l  t e a c h i n g  r e c o r d s  t h e  p r o c e s s  o f  r e p o r t i n g  s e e m s  
, h a z a r d  & l d  i l l - o r g a n i z e d .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  p r e s e n t  
w h i c h  a r e  p e r f e c t  i n  r e s p e c t  t o  a r t i s ­ 

I t  i s  i n t e n d e d  r a t h e r  t o  p r e s e n t  a  s a m p l i n g 
  
u n i t  e x p e r i e n c e s  w i t h  s o m e  a n a l y s i s  w h i c h  w i l l  a s s i s t  i n 
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u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  t e c h ­
s e t  f o r t h  i n  t h i s  s t u d y .  N o  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  
o  c l a s s i f y  t h e  u n i t s ,  b u t  t h e y  w i l l  b e  g i v e n  w i t h  s o m e  
t e s  a n d  a n a l y s i s  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  f o r  d i s c u s s i o n .  
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I  
T E A C H I N G  P A T T E R N  I N V O L V I N G  G E O G R A P H I C A L  O R I E N T A T I O N . 
  
J A P A N E S E  J O U R N E Y  
T I M E :  6  W e e k s . 
  
E i g h t  a n d  N i n e - Y e a r - O l d  G r o u p ,  
B l a k e r  D e m o n s t r a t i o n  S c h o o l ,  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a .  
A . 	  U L T I M A T E  A I M :  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f ,  a n d  a n  a p p r e ­
t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  J a p a n e s e  t o  c i v i l i z a ­
s p i r i t  o f  c o u r t e s y  a n d  s e l f - p o s s e s s i o n  a t  a l l  
m e s ; 	  t h e i r  l o v e  o f  b e a u t y  i n  a r t  a n d  n a t u r e ;  t h e i r  a d a p t a ­
c o n d i t i o n s .  
I . 	  S T I M U L A T I O N : 
  
A s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  r e q u e s t  f r o m  t h e  c h i l d r e n  t o  s t u d y 
  
l i f e ,  f u r t h e r  i n t e r e s t  w a s  s t i m u l a t e d  t h r o u g h  t h e  
i m a g i n a r y  j o u r n e y  t o  t h e  i s l a n d s .  T h e  
p o s s i b l e  w a y s  o f  t r a v e l  f r o m  I n d i a n a p o l i s  
t h e 	  P a c i f i c  c o a s t  a n d  a l s o  b o a t  r o u t e s  f r o m  t h e  c o a s t  t o 
  
r e s u l t  o f  c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s ,  a  c o m m i t t e e  w a s 
  
i n t e r v i e w  t h e  a g e n t  i n  t h e  T r a v e l  B u r e a u  a t  t h e  
C o m p a n y ,  f o r  ~he p u r p o s e  o f  s e c u r i n g  i n f o r m a t i o n  
t h e  t r a v e l  f a c i l i t i e s ,  t r a v e l e r s  c h e q u e s ,  t i m e  
a n d  s p e c i a l  t o u r s .  M u c h  v a l u a b l e  m a t e r i a l  w a s  
o f  t h e  t r i p ,  a n d  t i m e  w a s  w e l l  s p e n t  
o r g a n i z i n g  i t e m s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  t r i p ,  e x p e n s e s  i n v o l v e d ,  
4  i n  t h e  c h o o s i n g  o f  t h e  r o u t e s  a n d  t i m e  o f  d e p a r t u r e .  
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T h e  " C h i c h i b u  l ! a r u "  w a s  c h o s e n  a s  t h e  d e s i r a b l e  s h i p  o n 
  
b i c h  t o  m a k e  t h e  j o u r n e y .  S i n c e  t h e  t i m e  w a s  v e r y  l i m i t e d 
  
b e f o r e  t h e  s a i l i n g  o f  t h e  v e s s e l ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  g o  b y  
f r o m  I n d i a n a p o l i s  t o  S a n  F r a n c i s c o .  T h e  s o u t h e r n  
w a s  c h o s e n  f r o m  S a n  F r a n c i s c o  b e c a u s e  t h e  a u n t  o f  o n e  
l i t t l e  g i r l s  w a s  a t  t h a t  t i m e  i n  H o n o l u l u  a n d  t h e  
a s  a  b o d y ,  w i s h e d  t o  h a v e  " s t o p - o v e : - "  p r i v i l e g e  i n  
o r d e r  t o  v i s i t  t h e  i s l a n d s .  B u l l e t i n s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  
s t u d i e d  i n t e n t l y ,  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  p r o p e r l y  i n f o r m e d  
d e c k ,  a s  w e l l  a s  t o  p o s s i b l e  a d v e n t u r e s  o n  
t h e  i s l a n d s .  I n  t h e  f o r m e r ,  m u c h  i n t e r e s t  w a s  s t i m u l a t e d  
t h e  r e l a t i n g  o f  d e c k  e x p e r i e n c e s  b y  o n e  o f  t h e  g r o u p ,  
r e c e n t l y  c o m e  f r o m  G u a t e m a l a  f o r  a  y e a r ' s  s t u d y  i n  
T h u s  w e r e  t h e 	  p r e p a r a t i o n s  m a d e  f o r  t h e  j o u r n e y ;  t h e  d a y  
a n d  t h e  t h r i l l  w a s  i n d e e d  r e a l .  T h e  i n t e r ­
w a s  t h o r o u g h l y  t r a v e r s e d  a n d  f u l l y  e x a m i n e d .  
dia~ies w e r e  s t a r t e d  a n d  t h e  j o u r n e y  b e g u n .  F r o m  t h a t  
e  o n ,  t h e  i n t e r e s t  n e v e r  l a g g e d .  A s  t h e  j o u r n e y  c o n t i n u e d  
w e r e  s p e n d i n g  o u r  t i m e  p r e p a r i n g  i n  a d v a n c e  t h e  n e c e s s a r y  
o r m a t i o n  f o r  i n t e l l i g e n t  e n j o y m e n t  o f  t h e  t r i p .  O f  c o u r s e  
w e l l  a s  s e r i o u s  o c c u r r e d .  F o r  i n s t a n c e ,  o n e  
w e  w e r e  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  r e c r e a t i o n  r o o m  o n  t h e  s h i p  
t h e  c h i l d r e n  f e l l  i n t o  t h e  p o o l  i n  f u l l  d x e s s , 
  
r e s c u e d  b y  o n e  o f  t h e  b o y s .  A n  a c c o u n t  a n d  t h e  a c c o m ­ 

i l l u s t r a t i o n  w a s  i n s e r t e d  i n  t h e  t r a v e l  b o o k  f o r  t h a t 
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I t  i  0  n e e d l e s s  t o  s a y  t h a , t  c o r r e l a t i o n  o f  s u b j  e c t  m a t t e r 
  
S  o a r r i e d  a l o n g  o n  m a n y  l i n e s ,  y e t  w a s  s o  w e l l  f u s e d  t h a t 
  
c h i l d r e n  w e r e  s c a r c e l y  c o n s c i o u s  o f  h i s t o r y ,  g e o g r a p h y 
  
a n d  t h e  o t h e r  s u b j e c t s  f o r  t h e y  w e r e  l i v i n g  t h r o u g h  a n  i n ­
e x p e r i e n c e  w h i c h  s e e m e d  t o  b e  w h o l l y  o f  t h e i r  o w n  
P e o p l e  a n d  p l a c e s  w e r e  v i s i t e d  t o  g a t h e r  f i r s t  
a s  w e l l  a s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a k i n g  a  
o o l l e c t i o n  o f  e x h i b i t  m a t e r i a l s  f o r  t h e  " 0  H a n a  S a m a i l .  
I I .  C O R R E L A T I O N S :  
1 .  R e a d i n g  f o r  p l e a s u r e  a n d  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  b o o k s  
l i s t e d  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  c h i l d r e n .  
T h e s e  b o o k s  w e r e  o n  t h e  s p e c i a l  r e f e r e n c e  s h e l f  a t  a l l  t i m e s  
d u r i n g  t h e  s t u d y .  
2 .  L a n g u a g e  
M u c h  c o n v e r s a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  w a s  c a r r i e d  
o n  d u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e  p e r i o d s  w h e n  p l a n s  w e r e  p e r f e c t e d  
f o r  t h e  d a i l y  s t U d y .  
O r a l  a n d  w r i t t e n  r e p o r t s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  
o l a s s  b o o k  a s  t h e  u n i t  p r o g r e s s e d .  
O r i g i n a l  v e r s e  w a . s  b r o u g h t  i n ,  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  c h i l d  l i f e  o f  J a p a n .  
D r a m a t i z i n g  o f  i n c i d e n t s  a n d  s t o r i e s ,  a n d  
f e s t i v a l  w a s  c a r r i e d  o n .  
L e t t e r s  w e r e  w r i t t e n  f o r  s u p p l i e s  a n d  b u l l e ­
t i n s .  
D e s c r i p t i o n s  w e r e  f o r m u l a t e d  a b o u t  t h e  o b j e c t s  
o n  e x h i b i t  i n  t h e  r o o m .  
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P l a n s  w e r e 	  m a d e  f o r  t h r e e  i n v i t a t i o n a l  p r o -
N o t e s  o f  a p p r e c i a t i o n  f o r  o u t s i d e  c o n t r i b u ­
w r i t t e n .  
3 . 	  S p e l l i n g : 
  
N e w  w o r d s  w e r e  a d d e d  t o  o u r  v o c a b u l a r y  a s 
  
e n c o u n t e r e d  o r  n e e d e d  i n  o u r  s t u d y  u n i t . 
  
M a n y  w o r c s  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  o u r  w r i t t e n 
  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  u n i t . 
  
4 .  M u s i c :  
W e  e n g a g e d  i n  t h e  ­
S i n g i n g  o f  J a p a n e s e  f o l k  s o n g s  
H e a r i n g  J a p a n e s e  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  o n  t h e  V i c t r o l a  
C o m p o s i n g  s o n g s  o f  o u r  o w n ,  u s i n g  t h e  f i v e  t o n e  s c a l e  
5 .  S o c i a l 	  S t u d i e s :  
a . 	  H i s t o r y : 
  
T h e  s t o r y  o f  M a r c o  P o l o 
  
T h e  a c c o u n t  o f  C o m m o d o r e  P e r r y ,  a n d  t h e 
  
t r a n c e 	  o f  A m e r i c a n  i n f l u e n c e  i n t o  J a p a n .  
T r a c i n g  t h e  s i l k  i n d u s t r y  f r o m  J a p a n  t~ 
s t a t e s ,  a n d  t o  t h e  R e a l  S i l k  M i l l s  o f  I n d i a n a ­
b i g g e s t  i n  t h e  w o r l d ) .  
T h e  h i s t o r y  o f  t e a  a n d  r i c e  i n d u s t r y  a n d  t h e i r  
i n  J a p a n .  
D i s c o v e r i n g  w h a t  w e  o w e  t o  t h e  J a p a n e s e  a s  
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e e u l t  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n .  
b . 	  G e o g r a p h y :  
L o c a t i n g  J a p a n  o n  t h e  W o r l d  M a p  
U s i n g  a  p h y s i c a l  m a p  t o  d i s c o v e r  w h y  t e r ­
n e c e s s a r y 	  p a r t  o f  t h e  f a r m i n g  i n d u s t r y  t h e r e . 
  
C o m p a r i s o n  o f  s i z e  a n d  p o p u l a t i o n  w i t h  a 
  
o u r  o w n  c o u n t r y . 
  
C l i m a t i c  c o n d i t i o n s  a n d  t h e i r  e f f e c t  o n 
  
,  s h e l t e r ,  c l o t h i n g ,  a n d  t r a v e l  a n d  c o m m u n i c a t i o n . 
  
V o l c a n i c  o r i g i n  o f  t h e  i s l a n d s  a n d  r e c e n t 
  
d i s a s t e r s . 
  
I n d e p e n d e n t  s t a t e  o f  t h e  i s l a n d s  b e c a u s e 
  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  i n t e n s i v e  i n d u s t r i a l  o r g a n i z a - 

F a r m i n g ,  t y p e ,  c r o p s ,  i m p l e m e n t s ,  s u r p l u s  
s u p p l y ,  a n d  i m p o r t a t i o n s  w i t h  r e a s o n s  f o r  i m p o r t i n g . 
  
M i n e r a l  d e p o s i t s  a n d  u s e s  m a d e  o f  t h e m . 
  
M a n u f a c t u r i n g  c e n t e r s  a n d  t h e i r  p r o d u c t s . 
  
U s e  o f  p a p e r  i n s t e a d  o f  g l a s s . 
  
D e p e n d e n c e  u p o n  t h e  s e a . 
  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n . 
  
E d u c a t i o n  a n d  c u s t o m s  d u e  t o  r e l i g i o n 
  
A r c h i t e c t u r e ,  a n d  w h y . 
  
6 . 	  N a t u r a l  S c i e n c e : 
  
L i f e  h i s t o r y  o f  t h e  s i l k  w o r m 
  
T e a  p l a n t  a n d  i t s  c u l t u r e 
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I r i s ,  w i s t e r i a ,  a z a l e a ,  p e o n y ,  c r y s a n t h e m u m ,  
P l u m ,  c h e r r y ,  p e a r ,  m u l b e r r y ,  J a p a n e s e  c e d a r ,  
m a i d e n h a i r  t r e e ,  l a c q u e r  t r e e ,  c a m p h o r  t r e e .  
B a m b o o  a n d  t a l l  g r a s s e s .  
A n i m a l  l i f e :  b a d g e r s ,  f o x e s ,  m o n k e y s ,  b l a c k  
b e a r ,  b r o w n  g r i z z l i e s ,  b a t s ;  o x ,  p i g ,  f i n e  h o r s e s .  
B i r d  l i f e :  F e w  s i n g i n g  b i r d s ;  J a p a n e s e  n i g h t ­
i n g a l e ;  u g u i s u ;  w a t e r  b i r d s ;  h e r o n ,  c r a n e ,  d u c k s .  
7 . 	  E x p e r i m e n t s :  
C o o k i n g  a n d  e a t i n g  p o l i s h e d  a n d  u n p o l i s h e d  r i c e .  
P r e s e r v i n g  f o o d  b y  d r y i n g  
R e a r i n g  s i l k  w o r m s  o n  m U l b e r r y  l e a v e s  
R e e l i n g  s i l k  f r o m  t h e  c o c o o n s .  
M a k i n g  r i c e  f l o u r .  
B a k i n g  r i c e  c o o k i e s .  
P l a n t i n g  r i c e  i n  m u d  f l a t s .  
M a k i n g  a  m i n i a t u r e  J a p a n e s e  g a r d e n .  
8 .  A r t :  
a .  F i n e :  
A p p r e c i a t i o n  o f  J a p a n e s e  p r i n t s ,  e m b r o i d e r y ,  
p o t t e r y ,  l a c q u e r ,  a n d  f l o w e r  a r r a n g e m e n t .  
b .  I n d u s t r i a l :  
M a k i n g  w o o d e n  c l o g s ;  e x h i b i t  s h e l v e s ;  s c r e e n s  
f o r  t h e  e x h i b i t  c o r n e r ;  p a i n t i n g  s c r o l l s  f o r  d e c o r a t i o n ;  
m a k i n g  c o s t u m e s  f o r  f o r m a l  e n t e r t a i n m e n t s ;  m a k i n g  a  t e a  
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a b l e ;  m o d e l i n g  f o r  d o l l  e x h i b i t ;  m a k i n g  m i n i a t u r e  g a r d e n s  
a n d  w i n d o w  b o x e s ;  a r r a n g i n g  f l o w e r s ;  m a k i n g  p o s t e r s ;  c o n ­
l a n t e r n s ;  m a k i n g  i n v i t a t i o n s  t o  f o r m a l  
9 .  R e l a t e d  A c t i v i t i e s :  
T r i p s  t o  t h e  J a p a n e s e  A r t  S t o r e ,  O h i l d r e n ' s  
J o h n  H e r r o n  A r t  I n s t i t u t e  t o  g a t h e r  a u t h e n t i c  i n f o r m -
O o l l e c t i n g  a n d  a r r a n g i n g  a n  e x h i b i t .  
P r e p a r i n g  t h e  r o o m  a s  a n  a c t i v i t y  r o o m .  
O o n d u c t i n g  f o r m a l  e n t e r t a i n m e n t s .  
T e a  S e r v i c e  
N a m i n g  C e r e m o n y  
D o l l  C e r e m o n y  
R e c e p t i o n  i n  h o n o r  o f  P r o f .  N a k a r a i  
1 0 .  M a t e r i a l s  N e e d e d :  
S i l k  w o r m  e g g s
M u l b e r r y  l e a v e s  
F r u i t  t r e e  b r a n c h e s  f o r  f o r c i n g
I r i s  f o r  f o r c i n g
O r a n g e  c r a t e s  f o r  c o n s t r u c t i o n  w o r k  
W a l l  b o a r d  s c r a p s
H a m m e r s ,  n a i l s · ,  g l u e ,  p a i n t ,  l a c q u e r ,  I n d i a  i n k ,  
B r u s h e s ,  s c i s s o r s ,  p a s t e ,  c r a y o n ,  c l o t h  .  
P a p e r :  c o n s t r u c t i o n ,  t o n a l ,  w r a p p i n g ,  r i c e ,  c r e p e ,  
c e l e p h a n e ,  g o l d  a n d  s i l v e r .  
L i n s e e d  O i l ,  b a n a n a  o i l ,  g o l d  a n d  s i l v e r  p a i n t
P a p e r  
J a p a n e s e  c o i n s  
T i n  w a s t e  p a p e r  b a s k e t s ,  j a r d i n e e r s  
J a p a n e s e  m a t t i n g  
N e e d l e s ,  t h r e a d  
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I .  F O R  T H E  C H I L D  
1 .  C a m p b e l l ,  H e l e n ,  T h e  S t o r y  o f  L i t t l e  M e t z u .  t h e  
j a p a n e s e 	  B o y ,  ( L i f e  a t  h o m e ,  t h e i r  p l a y ,  c o m p a n i o n s ,  s c h o o l  
d  s o c i a l  l i f e ) ,  P h i l a d e l p h i a ,  M c K a y ,  1 9 1 0 .  
2 .  C h a n c e ,  L .  M . ,  L i t t l e  F o l k s  o f  M a n y  L a n d s .  C h i c a g o ,  
G i n n  a n d  C o . ,  1 9 0 4 .  
3 .  G e o r g e ,  M a r i a n  M . ,  L i t t . l e  J o u r n e y s  t o  C h i n a  a n d  J a p a n ,  
O h i c a g o ,  G i n n  a n d  C o . ,  1 9 2 0 .  
4 .  G i b s o n ,  K a t h e r i n e ,  T h e  G o l d e n  B i r d ,  N e w ,  M a c m i l l a n  
C o . ,  ( A  c o l l e c t i o n  o f  t a l e s  f r o m  E g y p t ,  G r e e c e ,  F r a n c e ,  C h i n a ;  
t h e  p o e t - p l a y e r s  o f  J a p a n ;  s i n g i n g  s t o r y - t e l l e r s  o f  C h i n a )  
5 .  M U l l e r ,  M a r y ,  L i t t l e  ~eonle o f  J a p a n ,  C h i c a g o ,  
A .  F l a n a g a n  C o . ,  1 9 2 3 .  
6 .  N o r t o n ,  K a r l e n e  K e n t ,  L i t t l e  B l a c k  E y e s ,  N e w  Y o r k ,  
M a c m i l l a n  C o . ,  1 9 2 9 .  
7 .  O l c o t t ,  F r a n c e s  J e n k i n s ,  W o n d e r  T a l e s  f r o m  C h i n a  S e a s ,  
J e w  Y o r k ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  a n d  C o .  
8 .  R i d e o u t ,  H e n r y  M i l n e r ,  T a o
£ £ 9  
T a l e s ,  D u f f i e l d ,  1 9 2 8 .  
9 .  R o w e ,  D o r o t h y ,  T h e  B e g g i n g  D e e r ,  N e w  Y o r k ,  M a c m i l l a n  C o .  
1 0 .  S u g i m o t o ,  W i t h  T a r o  a n d  H a n a  i n  J a p a n ,  L i t t l e  B r o w n ,  
1 9 1 9 .  
1 1 .  W a r d ,  L y n d ,  a n d  M c N e e r ,  M a y ,  P r i n c e  B a n t a m ,  N e w  Y o r k ,  
M a c m i l l a n  C o .  ( A  l e g e n d a r y  f i g u r e  o f  J a p a n  a n d  h i s  a d v e n ­
t u r e s  w i t h  t h e  h e n c h m a n ,  t h e  g i a n t  B e n k i e . )  
R E A D E R S :  
A d v e n t u r e s  i n  R e a d i n g ,  F o u r t h , 
  
" U r a s h i m a " !  " F a i r y  S t o r y " ;  " T h e  N i g h t i n g a l e " . 
  
B e s t  S t o r i e s ,  S e c o n d ,  
" H o w  t h e  S i l k w o r m  C a m e  t o  J a . p a n " ;  " T h e  s t o r y  o f  S i l k " ;  
I I L o - S e n ,  t h e  R i c k s h a w  B o y " ;  " F o r e i g n  C h i l d r e n " .  
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B o b b s - M e r r i l l ,  F i f t h ,  
" T h e  N i g h t i n g a l e " .  
B o l e n i u B ,  T h i r d ,  
" T h e  J a u a n e s e  S h o u
l l  
•
. J .  . i :  ,  
" T h e  G a r d e n ' "  " T h e  S e c r e t "
, . •  
H o w e  T h i r d  R e a d e r  
l i T h e  B o a s t i n g  B a m b o o " .  
L e w i s  a n d  R o w l a n d ,  F i f t h ,  
" F i r e f l i e s  i n  J a p a n " .  
L i n c o l n ,  F o u r t h ,  
" I n  F a r  A w a y  J a p a n " ;  " T h e  G r a s s h o p p e r " .  
S m e d l e y - O l s e n ,  T h i r d ,  
" J a p a n " ;  " B a m b o o " ;  " T h e  D o l l s  T h a t  T r a v e l e d " ;  " T h e  
F e a s t  o f  D o l l s " .  
W i n s t o n ,  T h i r d ,  
l i T h e  B o a s t i n g  B a m b o o " .  
I I .  F O R  T H E  T E A C H E R  A N D  C H I L D :  
1 .  S I L K :  
C a r p e n t e r ,  F . G . ,  a n d  F r a n k ,  T h e  C l o t h e s  W e  W e a r ,  
N e w  Y o r k ,  A m e r i c a n  B o o k  C o . ,  1 9 2 6 .  
C a r p e n t e r ,  F . G . ,  H o w  t h e  W o r l d  I s  C l o t h e d ,  N e w  Y o r k ,  
A m e r i c a n  B o o k  C o . ,  1 9 2 8 .  
S h e p h e r d ,  E . P . ,  G e o g r a £ h z  F o r  B e g i n n e t ! ,  N e w  Y o r k ,  
R a n d ,  M c N a l l y  C o . ,  1 9 3 0 .  
S h i l l i g ,  E . E '  
J  
Fo~ W o n d e r s .  N e w  Y o r k ,  R a n d ,  M c N a l l y  
C o . ,  1 9 1 3 .  
W o r l d  B o o k .  
P i c t u r e d  K n o w l e d g e .  
2 .  R I C E :  
C a r p e n t e r ,  F . G . ,  a n d  F r a n k ,  T h e  F o o d s  W e  E a t ,  N e w  
Y o r k ,  A m e r i c a n  B o o k  C o . ,  1 9 2 5 .  
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K i r b y ,  M a r y  a n d  E l i z a b e t h ,  A u n t  M a r t h a ' s  C o r n e r  
C u p b o a r g ,  C o l u m b u s ,  E d u c a t i o n a l  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 1 5 .  
K n o w l t o n ,  P . A . ,  F i r s t  L e s s o n s  i n  G e o g r a p h l ,  N e w  
Y o r k ,  M a c m i l l a n  C o . ,  1 9 2 5 .  
W o r l d  B o o k .  
3 .  M I S C E L L A N E O U S :  
K n o w l t o n ,  P . A . ,  F i r s t  L e s s o n s  i n  G e o g r a p h y ,  
C o l u m b u s ,  E d u c a t i o n a l  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 2 5 .  
T e a ,  p .  9 2 ;  S i l k w o r m s  a n d  M U l b e r r y  T r e e ,  p .  1 1 9 ;  
P o t t e r y ,  p .  1 6 4 ;  F u r n i t u r e ,  p .  1 6 6 .  
P i c t u r e d  K n o w l e d g e :
A p p r o a c h i n g  t h e  H a w a i i a n  F a i r y l a n d ,  p .  1 0 4 9  
T h e  M u l b e r r y  T r e e ,  p .  2 0 0 9  
T h e  W o r l d ' s  C u p  o  I K i n d n e s s  ,  p .  1 3 1 7  
W h e r e  Y o u r  R i c e  P U d d i n g  S t a r t s ,  p .  1 7 0 8  
F r y e ,  N e w  G e o g r a p h y ,  B o o k  O n e , 
  
J a p a n ,  p .  2 3 5 . 
  
B a r r o w s  a n d  P a r k e r ,  ~~xcpe a n d  A s i a , 
  
J a p a n ,  p .  1 6 3 . 
  
E s s e n t i a l s  o f  G e o g r a p h y ,  B o o k  O n e , 
  
J a p a n e s e  E m p i r e ,  p .  2 4 7 - 2 5 1 . 
  
A v e r i l l ,  M a r y ,  J a p a n e s e  F l o w e r  A r r a n g e m e n t ,  a n d  
T h e  F l o w e r  A r t  o f  J a p a n ,  N e w  Y o r k ,  J o h n  L a n e  C o . ,  1 9 2 5 .  
P r i e s t l y ,  A n n a  F r e e b o r n ,  H o w  T o  K n o w  J a p a n e s e
C o l o r  P r i n t s ,  N e w  Y o r k ,  D o u b l e d a y ,  P a g e  a n d  C o . ,  1 9 2 7 .  
N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  M a g a Z i n e :  
J u l y ,  1 9 2 1 ,  T h e  G e o g r a p h y  o f  J a p a n ,  I t s  I n f l U ­
e n c e  o n  t h e  C h a r a c t e r  o f  t h e  P e o p l e .  
O c t o b e r ,  1 9 2 3 ,  T h e  E m p i r e  o f  t h e  R i s i n g  S u n  
T h e  C a u s e  o f  E a r t h q u a k e s  
F e b r u a r y ,  1 9 2 6 ,  T h e  R o a d  t o  W a n g  Y e  F u ,  B o a t  
L i f e  o f  C h i n a  a n d  J a p a n ;  H o  F o r  t h e  S o o c h o w  H o ,  ( J u n k s ,  
S c h o o l s )  T h e  s t o r y  o f  M a r c o  P o l o .  
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W o r l d 1 s  W o r k ,  M a r c h ,  1 9 3 1 
  
T h e  S i l k w o r m . 
  
T r a v e l ,  M a r c h ,  1 9 3 1 
  
J a p a n e s e  S c e n e s 
  
A s i a ,  M a r o h ,  1 9 3 1 
  
J a p a n e s e  L i f e 
  
W B I C :  
R e c o r d s :  
J a p a n e s e  L u l l a b y
J a p a n e s e  N a t i o n a l  H y m n  
J a p  D o l l  # 1 8 0 1 5  
N i g h t i n g a l e  S o n g  ( b y  r e a l  b i r d )  # 6 4 1 6 1 . 4 5 9 5 7  
T h e  N i g h t i n g a l e  # 1 8 3 3 0  
M i k a d o  S e l e o t i o n s ,  P a r t  I  a n d  I I  # 1 8 1 9 1  
V I S U A L  H E L P S :  
s t e r e o g r a p h s :  
1 9 0  H a v e  Y o u  L e a r n e d  t o  R e a d ?  ( J a p a n )  
1 2 3  F e e d i n g  S i l k  W o r m s  W i t h  M U l b e r r y  L e a v e s  
1 2 6  U n w i n d i n g  t h e  C o c o o n s ,  J a p a n  
1 2 7  A t  T h e  L o o m  W e a v i n g  S i l k ,  J a p a n  
3 9  P l a n t i n g  R i o e  i n  t h e  P h i l i p p i n e s  
5 2  P i c k i n g  T e a  L e a v e s  
C o l o r e d  P i c t u r e s :  
N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  M a g a z i n e ,  J u l y  1 9 2 1 ,  O o t .  1 9 2 3 .  
P i c t u r e  S e t s  
f r o m  t h e  C e n t r a l  L i b r a r y  
o n ­
S i l k  
J a p a n  C e r a m i c s  
T e a  
S p i n n i n g  a n d  
P o t t e r y  
R i c e  W e a v i n g
V o l c a n o e s  
B a m b o o  
T e m p l e s  
T r a v e l  B u l l e t i n s 
  
S h o r t  T r i p s  i n  J a p a n ,  N . Y . K  L i n e 
  
J a p a n  ( P r i n t e d  i n  J a p a n ) 
  
T r i p s  t o  ­
H e r r o n  A r t  I n s t i t u t e 
  
C h i l d r e n ' s  M u s e u m 
  
J a p a n e s e  A r t  S t o r e 
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R V A T I O N S  O N  Tr~ U N I T : 
  
O e r t a i n l y  t h e  f o r e g o i n g  u n i t  o f  s t u d y  b a s e d  o n  t h e  s t u d y 
  
J a p a n ,  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  o u r  g r o u p  w o r k  a n d  c r e a t i v e 
  
B y  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l i z i n g  u n i t 
  
s t i m u l a t e d .  T h e  c h i l d r e n ,  i n  t h e i r 
  
r s e  o f  r e a d i n g ,  f o u n d  t o p i c s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n 
  
c a r r i e d  f o r w a r d  s p e c i a l  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  m a d e  
t o  c l a s s .  T h e  s u b j e c t  w a s  a l i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  
o f  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  i n d i v i d u a l s ,  
f i e l d  t r i p s ,  i n t e r e s t i n g  g u e s t s ,  a r t ,  a n d  r e a d i n g .  
a n d  c o o p e r a t i o n  f o l l o w e d  n a t u r a l l y .  
t i o n a l  r e s p o n s e  a n d  a n  a t t i t u d e  o f  a p p r e c i a t i o n  w a s  e v i d ­
i  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y .  
T h e r e  w a s  n o  f o r m a l  c h e c k i n g  t h r o u g h  f o r m a l  t e s t i n g  a s  t o  
a c h i e v e m e n t  i n  f a c t u a l  m a t e r i a l  m a s t e r e d ,  y e t  t h e  o r g a n i ­
t i o n  o f  m a t e r i a l s ,  r e p o r t s ,  a n d  r e c o r d s  s e r v e d  a s  a  c o n ­
c h e c k - u p .  I f  t h e  m a t e r i a l s  w e r e  n o t  m a s t e r e d  t h e r e  
a s s e m b l y ,  c e r e m o n y ,  c h a p t e r  i n  t h e  r o o m  b o o k ,  
d r a m a t i z a t i o n ,  a s  t h e  c a s e  m i g h t  b e .  Y e t  t h e  j o y o u s n e s s 
  
e n t h u s i a s m  w i t h  w h i c h  t a s k s  w e r e  a s s u m e d  a n d  c a r r i e d  t o 
  
l e t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e x p r e s s e d  r e g r e t s  W h e n  t h e  0 
  
- B a m a  w a s  t a k e n  d o w n  a n d  t h e  u n i t  w a s  d e c l a r e d  c o m u l e t e d 
  
s c h o o l  o r g a n i z a t i o n  w a s  c o n c e r n e d ,  s e e m e d  p r o o f  o f  
a s  t h e  b a s i s  f o r  o r g a n i z e d  r o o m  a c t i v i t i e s .  
I I 
  
T E A C H I N G  P A T T E R N  I } W O L V I N G  R E G I O N A L  P E R S O N A L I T Y 
  
S W I T Z E R L A N D  A N D  I T 8  P E O P L E 
  
N i n e  y e a r  o l d  g r o u p , 
  
B l a k e r  D e m o n s t r a t i o n  S o h o o l , 
  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a . 
  
1 . 	  O b j e c t i v e s : 
  
T o  p r o v i d e  e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e 
  
d e v e l o p  ­
A n  a p p r e c i a t i o n  o f  l i f e  i n  a  m o u n t a i n o u s  
A  k n o w l e d g e  o f  h o w  t h e  S w i s s  p e o p l e  h a v e  
d i s a d v a n t a g e s ,  a n d  h a v e  a d a p t e d  t h e m s e l v e s  t o  
c o n d i t i o n s .  
A n  i n t e r e s t  i n  t h e  c u s t o m s  o f  t h e  S w i s s  
i n  w h a t  w a y s  t h e y  d i f f e r  f r o m  o u r s .  
I t  i s  t h e  m a j o r  u n d e r s t a n d i n g  w h i c h  i s  t h e  d e s i r e d  e n d  
o f  a l l  g e o g r a p h i c  u n i t  i n s t r u c t i o n .  I t  i s  t h e  
t y p e  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  g e o g r a p h i c  c o n d i t i o n s  t h r o u g h o u t  
t h e  e a r t h  t h a t  s h o u l d  h e l p  t h e  c h i l d  f u n c t i o n  a s  a  m o r e  
e f f i c i e n t  c i t i z e n .  A n  e x a m p l e  o f  a  c o r e ,  o r  l i n e  o f  t h o u g h t ,  
b a s e d  u p o n  r e g i o n a l  p e r s o n a l i t y ,  s u c h  a s  m i g h t  b e  u s e d  t o  
d e v e l o p  t h i s  l i n e  o f  t r a i n i n g ,  f o l l o w s :  
S w i t z e r l a n d ,  a  s m a l l  c o u n t r y  i n  s o u t h  c e n t r a l  E u r o p e ,  
w i t h  1 5 . 9 4 4  s q u a r e  m i l e s  o f  a r e a  a n d  a b o u t  4 , 0 0 0 , 0 0 0  p o p u l a ­
t i o n ,  h a s  a b o u t  o n e - h a l f  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o n  t h e  A l p i n e  
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o f  t h e  n o r t h e r n  o n e - f o u r t h  o f  t h e  a r e a .  I n  t h i s 
  
h i l l y  p l a t e a u  c o u n t r y  t h e r e  a r e  f o u r  h u n d r e d  p e o p l e 
  
~ t h e  s q u a r e  m i l e ,  w h i l e  i n  t h e  h i g h e r  A l p i n e  s e c t i o n s  t h e r e 
  
e  m a n y  a r e a s  w i t h  t e n  t o  t w e n t y  p e r s o n s ,  o r  l e s s ,  t o  t h e 
  
S i x t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  p e o p l e  o f  S w i t z e r l a n d  a r e  e n ­ 

i n  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  m a n u f a c t u r e s  o f  a r t i c l e s  o f 
  
i n t r i n s i c  v a l u e ,  b u t  1 r a l u a b l e  f o r  t h e  s k i l l  o f  w o r k ­ 

s h i p  e x p e n d e d  u p o n  t h e m . 
  
T o u r i s t  b u s i n e s s  m i g h t  b e  t e r m e a  n e x t  t o  m a n u f a c t u r i n g 
  
n  t e r m s  o f  p r o f i t .  S w i t z e r l a n d  i s  a  l a n d  o f  m~ny f i n e  
o t e l s ,  f i n e  e l e c t r i c  r a i l r o a d s ,  f i n e  m o t o r  b u s e s ,  a n d  h a r d  
e n r f a c e d  r o a d s  o v e r  w h i c h  t o  t r a v e l .  T h e  S w i s s  p e o p l e  h a v e  
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e c o m e  t h e  " p r o f e s s i o n a l  h o s t s  o f  t h e  w o r l d " . 
  
T w e n t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  p e o p l e  a r e  e n g a g e d  i n  s o m e  f o r m 
  
a g r i c U l t u r e .  S u c h  c r o p s  a s  p o t a t o e s ,  o a t s ,  h a y ,  r y e  a n d 
  
w h e a t  a r e  c o m m o n ,  a n d  t h o u g h  c a r e f u l l y  m a n a g e d ,  t h e  s u r ­
i s  s m a l l .  D a i r y i n g  a n d  c a t t l e  r a i s i n g  a r e  i m p o r t a n t .  
s u m m e r  c o m e s  t h e  f a r m e r  m o v e s  t h e  c a t t l e  f r o m  t h e  c r o w d ­
e d  l a n d s  i n  t h e  v a . l l e y  t o  t h e  A l p i n e  p a s t u r e s .  D u r i n g  t h e  
w i n t e r  ~onths t h e  c a t t l e  ar~ s t a b l e d  i n  t h e  v a l l e y .  I n  o r d e r  
t o  p r e s e r v e  t h e  s u m m e r  m i l k  s u r p l u s ,  u n t i l  t h e  r e t u r n  t o  t h e  
v a l l e y ,  m u c h  c h e e s e  i s  m a d e  o n  t h e  u p l a n d s .  
---~--------------------------------------------------------~ 
4
M a r g u e r i t e  L o g a n ,  " A  G U i d e  t o  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  a  G e o ­
g r a p h i c  U n i t , "  T h e  J o u r n a l  o f  G e o g r a p h y ,  V o l .  X X X I ,  O c t .  1 9 3 2 ,  
p p .  2 6 9 - 2 7 8 .  
T h i s  e n v i r o n m e n t a l  c o m p l e x  i s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  h u m a n  
d u e  t o  t h e  m o u n t a i n o u s  r e g i o n  i n  t h e  h e a r t  o f  E u r o p e ,  
a n  e n c i r c l i n g  m o u n t a i n  w a l l  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  o n l y  
g r e a t  p a s s e s ,  a n d  t w e l v e  p e r  c e n t  o f  t h e  a r e a  l y i n g  i n  
T h e  n e a r n e s s  t o  t h e  m i n e r a l  d e p o s i t s  
l e n d s  t o  t h e  i n d u s t r i a l  l i f e ;  t h e  l o n g  
c o l d  w i n t e r s  a n d  t h e  s h o r t  c o o l  s u m m e r  d a y s ;  t h e  d i v e r s i t y  
o f  m a g n i f i c e n t  a n d  a w e - i n s p i r i n g  s c e n e r y  o f  A l p i n e  f l o w e r s ,  
' l a c i e r s ,  w a t e r f a l l s ,  t o w e r i n g  c l i f f s ,  a n d  n a r r o w  v a l l e y s ,  
c h a r a c t e r i s t i c  p e r s o n a l i t y  o f  S w i t z e r l a n d .  
i s  t h e  m e c c a  o f  t h e  t o u r i s t s  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  t h e  c e n t e r  
w o r l d  f a m o u s  m a n u f a c t u r e s .  N o  o t h e r  c o u n t r y  h a s  t h i s  c o m -
o f  h u m a n  a c t i v i t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n a t u r a l  e n -
c o n d i t i o n s .  S u o h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  a r e  
v a r i o u s  a c t i v i t i e s  o f  t y p i c a l  r e g i o n s ,  a n d  w h y  t h e  p e o p l e  
f i t t i n g  t h e i r  w a y s  o f  l i v i n g  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  a s  t h e y  
w i l l  d o  m u c h  t o  b r i n g  a  s y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  
I t  i s  w i t h  s o m e  s u c h  p r e p a r a t i o n  t h a t  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  
t h e  f o l l o w i n g  u n i t  o f  s t u d y  w i t h  m i d d l e  g r a d e  c h i 1 d -
i n  o r d e r  t h a t  s h e  m a y  a c c o m p l i s h  n o t  o n l y  a n  i n t e l l e c -
u n d e r s t a n d i n g ,  b u t  a l s o  g a i n  a  d e s i r a b l e  e m o t i o n a l  r e s -
p o n s e  w h i c h  w i l l  c a r r y o v e r  i n t o  b e t t e r  c i t i z e n s h i p .  
T h e  f o l l o w i n g  p l a n  i s  q U i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
p l a n  f o r  Ja~anese L i f e ,  y e t  t h e  o u t c o m e s  s h o u l d  b e  m u c h  t h e  
U n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  a r e  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  
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upon which both are founded. Here, the topics listed as 
"Expected Outcomes" are those points to be considered in the 
checking for information at the close of the study. 
II. EXPECTED OUTCOMES: 
A.	 Independence of Switzerland 
Location; small area; mountainous region; 
strategic importance for protection and relief; exist­
ence of Switzerland as a buffer state; seat of the league 
of nations. 
B. An interest, respect, and appreciation of the 
people in adapting their lives to the highlands, as to their 
1.	 Social life; 
Appearance; homes; food; sports; language. 
2.	 Industrial life: 
Dairying; vineyards; orchards; gardens; lumber­
ing; wood carving; watches and clocks; laces; 
embroidery; jewelry; toys; music boxes; means 
of transportation; government; use of the animal 
life, such as the goat for milk, the sheep, 
chamois, hare, and marmot for the hair and skin; 
dogs for transportation and rescue work. 
C.	 Many Tourists visit Switzerland because of the 
appeal of ­
1.	 Beautiful scenery 
a.	 Mountains: Alps; Jura 
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b.	 Valleys 
c.	 Passes: St. Gotthard; Symp10n 
d.	 Lakes: Geneva; Constance; Lucerne 
e.	 Tunnels 
f.	 Rivers: Rhone; Rhine; Ticino; Danube 
g.	 Glaciers 
h.	 Waterfalls 
i.	 Climate 
2.	 Historic Spots: A1trof; Lucerne 
3.	 Mountain Climbing 
a.	 Use of alpenstock 
b.	 Correct clothing 
c.	 Ropes 
II. Methods, or Suggested Procedure: 
A.	 Possible Approach: 
1.	 Display articles made by people in Mountain regions 
at home. 
a.	 Compare with Swiss articles 
2.	 Visit the Children's Museum to see the Swiss bears 
3.	 Display pictures, toys, watches, laces, embroidery, 
wood sculpture from Switzerland. 
4.	 Trace the Swiss cheese or milk chocolate 
The unit was introduced with this particular group 
through the receipt of thirteen sheep bells, tuned to the 
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chromatic scale, from a friend in Basel. Immediately the 
children wanted to know about the use of bells in Switzer­
land. As we searched for information on the use of bells, 
and how they were mounted by the Swiss bell ringers, we 
became more and more interested in Swiss life as a whole, 
80 a more thorough study was carried on, than was planned 
in the beginning. 
B.	 Problems to Solve: 
1.	 It is said that "Switzerland is the playground of the 
nations, but the workshop of the Swiss". Is this state­
ment true? Why? 
a.	 If you could talk to a little Swiss boy or girl, 
what would be some of the question that you would 
wish to ask to help solve our problem? 
e.g.	 Where is Switzerland? How do you get there? 
In what kind of homes do you live? 
What kind of clothes do you wear, and what 
do you eat? 
Why do Americans go to Switzerland? What 
do they do there? 
b.	 Map study to locate Switzerland and discuss the 
physical features as shown there. Suggest differ­
ence between living on a plain. as most of us do 
in our country, and living among high mountains 
as the Swiss do, according to ­
Effect of the mountains on climate and rainfall 
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Isolation from neighboring countries 
Co~nunication difficulties 
Natural resources 
Effect upon customs and life of the people 
c.	 Compare the Rocky and Appalachian mountains with
 
the Alps. Which range looks more like the Alps? Why?
 
d.	 Where do the rivers originate? Why are they used for
 
power? Explain "glacier", "avalanche".
 
e.	 Why is it true that when the Swiss government prints
 
a book, it is printed in three languages.
 
f.	 Compare the sports of Switzerland with those of the
 
United States in the Adirondacks.
 
2.	 In reference to the industries of the Swiss, show how 
their thrifty habits have been a great factor in their 
progressiveness, and in overcoming environmental handi­
caps. 
a.	 Catering to tourists as a business 
b.	 Hotel keeping 
c.	 Selling to tourists 
d.	 Guides for mountain climbing
 
Why would you not be likely to employ the son of a
 
Owiss peasant farmer for a guide in mountain climb­

ing?
 
3.	 Special Reports: 
From what must a Swiss home shelter its inhabitants? 
Why do the Swiss eat little meat? 
How do the goats help supply the clothing? 
What occasion does the SprinB Festival celebrate? 
Why is the Autumn Festival held? 
Carving on wood, horn, and bone. 
Mountain climbing as a sport. 
Watchmaking in the home. 
Yodeling 
St. Bernard Dogs. 
The Chamois. 
Innkeeping. 
4.	 Suggested Activities: 
Serve a lunch of whole wheat bread, milk, and cheese. 
Make butter, and cottage cheese. 
Carve a toy of wood. 
Make a miniature chalet. 
Make a costumes for a celebration. 
Plan a spring festival in celebration of the leaving 
for the alps. 
Plan a concert using Swiss sheep bells. 
Dramatize an intereet1ng story or incident. 
Organize a debate, based upon information gained. 
Make a "movie" of the travels through Switzerland. 
Plan an assembly based upon the study. 
Make a scrap book organized by topics, compositions, 
and pictures, for use in the school or private library. 
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As the culminating activity for this study as it was 
carried on in the Blaker Demonstration School, the children 
entered into the May Frolic given by the entire college, by 
presenting the Spring Festival of Switzerland. The Swiss 
sheep bells were mounted and served as the musical instru­
ment at the Aelpenfest. An old bell melody of the sixteen­
th century was played by the bell ringers; old dances were 
given, and yodeling was engaged in, as the little villagers 
came to the fair. It was indeed a fitting end for an in­
teresting study. 
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COURSES OF STUDY: 
Indiana State Course of Study in the Elementary Social
 
studies.
 
A Course of Study in Geography, Horace Mann School of
 
Columbia University.
 
RECORDS FOR MUSIC APPRECIATION:
 
William Tell Overture
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Shepherd Life in the Alps 
Caprice, CP~9 51, No.2 
Piano, "The Alpine Hunter" 
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III. 
TEAOHING PATTERN BASED UPON THE INTERDEPENDENOE OF MAN 
MAJOR PROBLEM: WHAT HAS MAN INVENTED TO SATISFY HIS 
NEED OF REOORDS? 
It is believed that an acquaintance of the child with 
the development of the so-called common things of everyday 
life opens up to him the contributions of the past and the 
conditions that forced the various stages of development. 
Increased knowledge of the methods used to satisfy funda­
mental social and cultural needs affords comparisons between 
the present and the past, brings out the progress brought 
about by man's ingenuity and inventive genius, and forms a 
basis for an attitude of open-mindedness toward life situa­
tions, present and future. 
MINOR PROBLEMS: 
A. What did ancient man invent to satisfy his need of 
records? 
Important knowledge preserved by tradition 
Early memory aids, such as knots tied in cord; 
notched stick 
Invention	 of wrtttng
 
Picture writing
 
Picture signs
 
Development of the alphabet
 
Syllable signs
 
Letter oigns 
Materials used by ancient nations 
Egyptian: papyrus, ink, reed pen 
Babylonian: clay, stylus 
Hebrew: Parchment 
Roman: waxed tablets, stylus 
B.	 Record Making in the Middle Ages 
The service given by the monks during the Dark Ages 
Copied and illustrated with quill and brush the 
books they were able to save from the Germanic in­
vasion. 
Materials used:
 
Paper made from inner bark of mulberry tree
 
Quills and brushes
 
Need of improved -methods
 
Revival of interest in ancient records.
 
Greek and Roman books in great demand
 
Prohibitive cost of books
 
Invention of the printing press
 
The art of block printing brought by travelers 
from China and Japan 
Invention of movable type 
Dispute as to identity of inventor 
The Bible printed by John Gutenberg in 1455, the 
first complete book produced by means of movable type. 
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William Caxcon set up first printing press in 
London in 1476, three hundred years before our 
Declaration of Independence. 
Results of the invention of the printing press
 
New books of the Middle Ages
 
Marco Polo's book
 
Influence on public opinion regarding the East
 
Printed copy owned by Columbus
 
Dante's Divine Comedy
 
Chaucer's Canterbury Tales
 
Books about the East
 
Learning spread to the common people
 
Knowledge of the eastern countries was spread
 
among the people
 
Interest in voyages and explorations increased
 
RaDid sDread of ne~ ideas

- ~ 
C.	 Records of the Modern Age 
Franklin1s printing shop 
Inventions of modern presses and processes 
Results of modern printing 
Universal distribution of printed matter 
Great reduction in cost of printed matter 
Organizations formed for securing news 
Associated Press 
United Press 
Interdependence of printing, communication, 
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and transportation 
Special features
 
How news is collected for a paper
 
A modern printing shop
 
A description of the Roe Rotary Press
 
Bookbinding
 
Printing for the blind
 
Some famous men who have been editors
 
Dcnj~uin Franklin
 
Daniel \"febster
 
Horace Greeley
 
Thomas A. Edison
 
D.	 What Other Inventions Besides Printing Have Helped 
With the Ease and Speed of Communication? 
Invention of the modern telegraph
 
Perseverance of Samuel Morse
 
Installation of the first wires
 
Beneficial effects of the invention upon:
 
Railroads 
Mail service 
Business in all parts of the country 
Atlantic	 Cable 
Results of Cyrus Field's notable persistency 
under difficulties 
Present cable service 
Telephone 
Solution made by Doctor Alexander Bell to the 
problem of the conveyance of the voice from a 
distance 
Telephone of today
 
Wireless communication
 
Inventions by Marconi and others 
Wireless telephone 
Wireless telegraph 
Va.lue on sea. and on land 
Radio transmission of today 
MEETING INDIVIDUAL DIFFERENCES: 
Extensive reading, more numerous activities, and 
special reports entailing wider and more varied research 
work should be used for the superior child. Suggestions 
for special reports are made throughout the unit. 
Simpler reading and some reports should be expected 
of the less oapable of the group, however. Unexpected re­
sults are often obtained from them through deftnite, dis­
tinct services, such as special reports, drawings, or con­
structive activities. 
The following outline, in terms of outcomes, is de­
signed to facilitate selection of study, or research ~lans, 
on three ability levels. It should be adapted to the fac­
ilities of the group for securing materials for study. 
OUTC01ms: 
Minimum Requirement: 
1. The sources of books, magazines, and newspapers. 
2. How they are printed. 
3. How a booklet is made. 
4. How books are cared for and labeled. 
5. What is used in making paper. 
S. The general process of paper making. 
7. Interdependence of people as shown by the work of
 
many in providing reading material.
 
8. Books, magazines, and newspapers as a valuable source 
of information and entertainment. 
9. Some knowledge and use of library methods of charg­
ing books. 
10. An interest in design of covers of books and magazines, 
and some ideas of choice in line, color, and spacing. 
11. Some knowledge of variety in paper and the uses of
 
particular kinds.
 
12. Some desire and effort to express ideas and feelings 
of beauty in book covers, cards, posters, charts, and 
written work. 
13. An intelligent attitude toward paper as a writing
 
material.
 
14. Some rather specific knowledge of the history of
 
writing materials.
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OUTCOk~S (Continued): 
Minimum Requirement (Continued): 
15. Some beginning of judg~ent of value in terms of
 
handhork aD compared with machine work.
 
16. An increasing interest in the library and its methods 
of caring for books and pamphlets. 
17. Some ability to cut to measurements, estimate amounts 
of material needed, and handle paste. 
18. A growing respect for books. 
Average ReqUirement: 
19. A rather definite notion of the beginnings of the
 
alphabet.
 
20. Some knOWledge of the first famous libraries. 
21. Some knowledge of the beginnings of books as de­

veloped from scrolls.
 
22. Some notion of the influence of the environment
 
in suggesting and providing materials to meet needs.
 
23. Definite knowledge of the correct form for library
 
bibliography oards.
 
24. An increasing interest in libraries and their con­

veniences for finding desired information.
 
25. The beginning of an ability to use a library effi­

ciently in reference work.
 
26. An increasing facility in planning, cutting to
 
measurements, and pasting.
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OUTCOMES (Continued): 
Maximum Requirement: 
27. A better understanding of book construction. 
28. Some ability to make a bibliography. 
29. Rather definite knowledge of the paper-making
 
industry, the fundamentals of the process, the mater­
ials generally used, and some of the kinds of paper avail­

able.
 
30. An interest in the history of the making of paper,
 
and of the handmade book.
 
31. An ability in all-over pasting and book construc­

tion sufficient to make some desirable products.
 
32. Some ability to plan, estimate amounts, and cut
 
to dimensions with paper and cardboard.
 
33. An increasing interest in books, their bindings,
 
and how to care for them.
 
34. A growing ability to investigate, use reference
 
books, and keep records of data ~ound by means of biblio­

graphies and notebooks.
 
35. Rather definite knowledge of the history of the
 
book and of the invention and improvement of the art of
 
printing and the printing press.
 
36. A general understanding of the processes involved
 
in printing.
 
37. An interest in processes of illumination - illus­
tration and some understanding of them. 
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}.07 
OUTCOUE8 (Continued): 
Maximum Requirement (Oontinued): 
38. A clear idea of the processes of bookbinding. 
39. An increased understanding of woodworking con­

struction by making a bibliography case.
 
40. A general interest in the form and appearance of
 
books, and an attitude making for their proper care.
 
SPECIFIC INFOR1~TION: (1) 
What the primitive ways of communication were. 
How early civilization made records. 
Knowledge of the land of Egypt, Assyria, Babylonia, 
Phoenicia, and their contributions. 
The story of how the alphabet came about. 
A knowledge of the books of the Middle Ages. 
How the world began to read. 
Life of the Middle Ages and the part the monks took and 
why. 
The story of paper-making. 
History of printing. 
Difference between early methods of printing and modern 
methods. 
How to care for books. 
How to make a hand-made book. 
How books were made by the monks. 
How to use a library well. 
SPECIFIC INFORMATION (Continued): 
History of the library. 
Knowledge of time (B.C. and A.D.) 
How to make a time chart. 
Acquaintfulce with s~ccific terms - cuneiform, hi.erogly­
phics, cairns, lectern. 
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CORRELATrONS: (1) 
1. Language Arts: (composition, literature) reading, 
spelling.) 
Correcting misspellings in all written work. 
Making contributions to the magazine. 
Preparing written material on specific problems: 
e.g.	 What are tally sticks? 
Who invented printing? 
Who was Gutenberg? 
How was paper made? 
What does a paper mill look like? 
Why were certain marks on paper used to 
represent ideas in Egypt? 
Keeping diary or record of the unit as it progresses. 
Writing letters. 
Making arrangements for a trip to a paper company. 
Making arrangements for samples of handmade paper 
sent to the class by a paper company. 
Writing original poems. 
Writing labels for illustrative material. 
Making oral reports. 
Making bibliographies of findings. 
Using the library. 
~aking a p:aY~llcvie. 
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COTIRELATIONS: (Continued) 
READING:
 
Looking up reference material
 
Finding answers to specific problems.
 
Reading legends of early civilizations.
 
The Magic Crocodile.
 
When Isis sought her Lord.
 
The Tale of Two Brothers. (The story of the
 
Gods and their relation to early civilization.)
 
Parts of the Book of the Dead.
 
The Story of Tsai Lun, or the Spirit of Paper­

K~i~. 
Gabriel and the Hour Book.
 
Individual-pupil reading list.
 
2. SOCIAL SCIENCE: 
GEOGRAPHY ­
Influences of the Nile valley on civilization. 
Effect of the Mediterranean upon early civiliza­
tion. 
Why the Phoenicians were called traders. 
How the alphabet followed trade. 
Map stud.y showing the spread of paper industry 
and invention of printing. 
V~y papyr~s instead of wood pulp was used by 
Egypt for paper. 
CORRELATIONS: 
2.	 SOCIAL SCI~NCE: (Continued)
 
GEOGRAPHY - (Continued)
 
Growth	 of the paper mill 
Number in United States. 
Location - relation to forests. 
HISTORY ­
History of recording (primitive to modern) 
What did early civilizations record? 
How did early civilizations record? 
In Egypt, Mesopotamia, China. 
What do ~e owe Phoenicia? 
What is the significance of the Rosetta stone 
and of the Behistun rock to the history of 
recording? 
History of paper, printing, books, library. 
3.	 ARITHhIETIC:
 
Compiling statistics on paper - printing.
 
Making graphs.
 
Calculating the cost of our magazine.
 
Calculating the cost of making a book.
 
4.	 FINE ARTS:
 
Designing covers for room magazine, booklets,
 
programs, invitations, posters. 
Designing pages for the hour book. 
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CORRELATIONS: (Continued) 
4.	 FINE ARTS: (Continued)
 
Drawing characters for the play in order to
 
design costumes. 
Drawing designs to put on the lectern. 
Making studies of the artistic excellence of 
a book. 
Designing end sheet for hand-sewn book. 
Drawing sketches to go in hand-sewn book. 
Discuss page arrangements of the class magazine. 
Discuss cartoons (desirable and why?) 
Make Book Plates. 
5.	 INDUSTRIAL ARTS:
 
Discuss types of early books - (form, purpose,
 
kinds of records)
 
Making different kinds of early records ­
Knotted cords, or string calendar, tally sticks, 
wooden book, lead book, wax tablets - make 
parchment, clay tablets, palm-leaf book, scrolls, 
hornbook. 
Making	 hectograph material for printing. 
Making paper - from papyrus, linen rags. 
Making deckles and mold. 
Secure wood pulp. 
Making chalk-plate prints - two-color. 
Making a hand-sewn book. 
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CORRELATIONS: 
6.	 SCIENCE:
 
How the wasp taught us to make paper.
 
The story of the making of ink.
 
Make ink. 
Materials used in making paste and glues. 
SPECIFIC ACTIVITIES: 
1. Activities on primitive records: 
Making knotted cords, possible lead to Indian re­
cords which tell a story or record some event. (String 
calendar.) 
Reproducing early records on stone, bark, leather, 
bone and leaves (showing picture-writing.) 
Searching for the history of the methods used by 
primitive man in recording his activities. 
2.	 Activities on records of early civilizations:
 
Making tally sticks
 
Making wax tablets
 
Making clay tablets
 
(Illustrating cuneiform writing) 
(Illustrating Greek and Roman alphabets) 
Making a stylus. 
Making wooden books. 
Making papyrus writing material as the Egyptians 
did it. 
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SPECIFIC ACTIVITIES: 
Making parchment. 
Investigating the life of these early civilization ­
how they lived; what they believed in; geographic 
influences. 
3.	 Activities on the history of printing:
 
Forming committees to take over the different
 
printing activities: 
Making chalk plates •. 
Casting type 
Showing two-color process (e.g. cover of class 
magazine) 
Making a stereotype; printing an assembly program. 
Finding out the history of printing. 
Making a bibliography of materials found. 
Looking up statistics on printing, showing its 
growth.
 
Visiting a printing establishment.
 
4.	 Activities on the history of a book: 
Planning a handmade book for individual needs. 
(Kinds; diary; poetry; color picture; size, end 
sheets, cover, number of sheets needed, cost, etc.) 
Making	 the book. 
Folding the paper into signatures, arranging 
signatures for sewing, sewing the book, glueing the book 
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SPECIFIC AOTIVITIES: 
ready for the cover; making case cover; making end 
sheets; wood-block printing, batiking paper, marbling 
paper, hand-printing paper; putting book in cover. 
Discussing the care of books.
 
(of early books - modern books)
 
6tudying the different types of books, from the 
clay book to our present-day type of book; the cost 
of handmade books and those made by machine. 
5.	 Activities on the history of paper-making: 
Making mold and deckle for paper-making. 
Making hand-made paper from linen rags. 
Designing Christmas cards. 
Printing Christmas cards. 
Looking up the history of paper and its spread 
westward. 
Finding out how paper originated. 
Investigating the growth of the paper industry. 
Making a bibliography of the books used. 
6.	 Activities on the making of our own record:
 
Publishing our own magazine.
 
Planning how to make it a real magazine ­

editor-in-chief, assistant editor; reporters; 
artists, cartoonists, business manager. 
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SPECIFIC ACTIVITIES: 
Making hectograph to be used for printing the 
magazine. 
Designing covers for different issues. 
Making linoleum blocks - of design. 
Printing the covers. 
Writing material for the magazine. 
Censoring and editing material. 
Printing and arranging the material. 
Computing the cost. 
7.	 Activities unifying the work:
 
Planning and organizing the entire study.
 
Selecting the interesting things to talk about
 
and demonstrate. 
Planning an exhibit on the activities. 
Dramatization: 
"Gabriel and the Hour Booku • 
(writing the play, costuming, staging, learning 
an old Latin hymn suitable for monks to sing.) 
Making an hour book. (Illuminating many pages 
and using manuscript writing.)
 
Completing a time chart.
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The following excerpts were chosen from material gained 
from research on the part of the children, and dictated as 
a contribution from them. They may be suggestive of simi­
lar contributions which may be utilized for group discuss­
ion, assembly programs, or other group activities. They 
are very valuable checks on individual contributions to­
ward the successful development of any socializing unit. 
One interesting assembly program was compiled by the 
children consisting of factual material based on the 
Babylonian IIl0ud" school. Dramatization and performance 
was carried on under the direction of a pupil-committee. 
Names and procedure for the school were authentically 
carried out from reliable historic material. 
Another lovely feature of the study was the dramatiza­
tion of llGabriel and the Hour Book" which was given as an 
audience situation for the Christmas celebration. Costumes 
and the large "drop" for the stage setting were designed 
rold constructed for the historic play during regular art 
instruction periods. 
GROWTH OF THE UNIT 
Excerpts from class records, as dictated by the group: 
#' 
In the beginning the world was warm.
 
Gradually the world grew cold. Man lived in caves and
 
wore skins to keep him warm. 
The First Story-Tellers. 
In the old long-ago days man used to come home from his 
hunting or fighting and tell of his adventures. Women, 
children and old men listened eagerly as they sat around 
the camp fire. The stories were kept by telling them over 
and over again. 
The First Illustrations. 
In the long dark winter evenings when the bright fire 
was burning at the mouth of the cave, a man would light a 
torch from it, and by the light of this torch he would sit 
and draw on the walls of the cave with a sharp bone. Some­
times he would color his drawings with red, or yellow, or 
brown. These were the only colors he knew about. He made 
them from powder he found in the rocks. 
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Sign Language 
The Egyptians were the first people to use signs which 
meant sounds. 
Here is a. sentence to show how the old 'Egyptians wrote 
by sound. 
bee leaf 
I be lieve I saw a jiraffe. 
This system was used for years and years. 
The picture of the sun meant day. A lion's head meant 
bravery. The picture of two legs meant walking. Two men 
fighting meant the word battle. 
Gradually these people used fewer and fewer lines until 
at last one sign meant a word. At last signs for twenty­
four different letters were made. They now had an alphabet. 
The earliest writing of the Egyptians was inscribed in 
stone with sharp-pointed instruments. 
Later, they wrote on soft clay tablets. These were baked 
to preserve the record. 
Many years later, a stylus of metal or horn was made and 
with this tool words were traced on sheets of lead or wax. 
Clay Tablets. 
The Babylonians used clay tablets to write on. The 
tablets were shaped somewhat like shredded wheat biscuits. 
They used a three-cornered instrument with which to write 
on the wet clay. Then it was baked in the sun. If the 
record was very important, a second layer of wet clay was 
put on top of the record and the story was written again. 
So, you see, if the top layer was destroyed, the story 
would still be there. 
King Hammurabi collected the laws which had been written 
on these clay tablets. He built a large library room in 
the city of Babylon. The clay-tablets were put in clay 
jars to preserve them and the jars were placed on shelves 
in the wall. 
These people are sometimes called, "The Nail Writers". 
The foregoing dictated records are only a few of the 
valuable contributions of the group as derived from their 
study during this experience. They are perhaps sufficient 
to indicate the worth-while growth in both informational 
material and in socialized experiences gained. 
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SUlJ.MARY 
In summary, the viewpoint of the social studies in the 
elementary field should strive for a better understanding 
of human relations and the responsibility of the individual 
toward a greater citizenship. This aim, of course, implies 
the development of certain methods, or procedures, to be 
used by the pupil in understanding and improving these 
relationships. 
Of course, the approach to the social studies in through 
the interests of pupils if we are to have a sound psycholo­
gical basis for the beginning. Then, the teacher-guide in 
providing worthwhile activities to deepen and broaden these 
interests, must provide many types of activities. The whole 
plan of activities must be so interlocked that the pupil 
generalization will clearly depict cause and consequence 
thereby converting the unit in "social study" to that of 
"science". 
Where, in the old procedure almost the entire activity 
was textbook study and recitation, the new procedure includes 
the use of such activities as excursions, research, drama­
tizations, group discussions, creative activities both mental 
and manual, appreciation of history, art, literature, and 
music, and last but not to be omitted -- drill on the factual 
material necessary for the fullest understanding and appre­
cia.tion of the several :related activities oonst1tuting the 
flstudy". By this term we imply a definite line of exper­
ience, including a first hand laboratory approach, an atti­
tude of experimButation, an efficient handling of sources 
of material, and the development of genuine thinking on the 
part of the children that they may discover the significant 
relations existing within the assembled data. It is obvious 
that we do not expect generalizations from the children until 
they have gathered sufficient tl experiental" informa.tion to 
enable them to recognize common elements in the spread of 
data. 
Replacing the textbook as the sole source of material ­
today, many texts, printed material, and every additional 
type of source materials are tapped by all the known tech­
niques of social inquiry, in order to enlarge the pupills 
understanding of human relations. Then, through all of 
these activities, the class and the teacher effects an inte­
gration; they relate the experiences, procedures, and drives 
to action, in order that these may be focused upon continu­
ously expanding standards of human behavior, and the accow­
plismuent of the improvement of human relations. Thus, the 
social studies teacher is ever on the alert to grasp oppor­
tunities for pupil participation in the improvement of their 
own relations to the group in school, on the playground, in 
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the home, and to assume respcnDibility in any experience 
which will help them to grow in ability to apply their 
understanding of group activities, and of world culture, 
both past and preeer.t, to the betterment of human society. 
The scope and sequence of activities within any group 
is determined psychologically and materially by the mature 
and maturity of the learners, together with the availability 
of source material. With the restD and abilities of the 
pupils as the approach, the scope, sequence and organiza­
tion of the content, of subject matter, together with the 
group and individual activities should result in partial 
participation of the major activities of life. Thus we may 
hope to accomplish -- or provide experiences through which 
the children may tend to develop 
1. Physical and mental health 
2. Worthy home membership 
3. Ethical character 
4. Worthy use of leisure time 
5. Vocational efficiency 
6. Good citizenship 
Of course these civic virtues will not be mastered, nor 
will they become habitual, but some progress should be 
made toward those cardinal aims of education. 
In a well organized school in which the children are 
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trained in living, far more activities will be suggested 
than can be carried on. The teacher should guide the 
pupils in the selection of those which lead in the direc­
tion of the prescribed curriculQm goals rather than to 
allow the aimless choice of whatever first suggests it­
self. Mr. Macawber's scheme of waiting for somethir~ to 
turn up, is far from being an adequate one for the teacher 
in the elementary field. Teachers must avoid the haphazard 
in the selection and guidance of socializing units if they 
are to develop a scheme of balanced living in the minds 
of their pupils. 
Not only should we start with the curriculum goals in 
the planning and initiating of units of work and conduct, 
but, finally, these same curriculum goals should be used 
by the teacher as a check list for determining what has 
been actually achieved. In order that this may be done 
conveniently, the teacher should keep a careful record of 
the learnings of the children as determined from their in­
dividual contributions to the group as each unit develops. 
This is best done daily. Thus the teaching process organi­
zed on the unit plan comes to a conclusion. Having begun 
with the child and his interests it has proceeded through 
individual and group activities, and concludes with the 
curriculum. Yet, in so far as learning is forecast in the 
printed curriculum, the teacher's work is completed only 
with the fusion of values which occur when the child in 
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experiencing the curricular objectives, learns more and 
more to govern himself in a higher way and becomes an in­
creasingly responsible individual, so that by the time he 
leaves school he should be independent of his teacher. 
So we come back to the supreme purpose of civic instruc­
tion, as ­
The creation of art and many-sided per­
sonality equipped with practical knowledge and 
inspired by ideals, so that it can make its way 
and fulfil its mission in a changing society, 
which is a part of a world complex. 5 
-~---....---_._------_..---'- ...._-----------------------------------­
S Charles A. Beard, A Charter for the Social Studie~ New 
York: Charles Scribner's Sons, 1932. p. 132. 
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APPENDIX A 
SUGGESTED OUTLINE FOR STUDY ,OF A REGION 
A.	 HISTORY. 
1.	 What peoples originally 11-..red in the region? What is 
known about them? 
2.	 Who were the first explorers? By what route or routes 
did they come? 
3.	 What settlers came first? 
4.	 Why did they come and by ~hat routes? 
5.	 Who were the most noted individuals among them? 
6.	 Where did the pioneers settle first? 
7.	 Why did they come to that part first? 
8.	 What were the conditions that induced other settlers 
to come? 
9.	 Was the development of the state or country built
 
around those first settlements?
 
10.	 What were some of the leading dates and events of the 
first settlements? 
11.	 What are the areas of dense settlement now? Why? 
B.	 LOCATION. 
1.	 What is the latitude and longitude of the region? 
2.	 In what zone is it? 
3.	 On what continent is it? 
4.	 In what part of the country is it? 
5.	 In what group of states or natural region? 
6.	 Compare latitude and longitude with that of other 
parts of the United States and the world as far as 
important cities and countries are concerned. 
C.	 SIZE. 
1.	 Determine the size from map through use of scale. 
2.	 Find its greatest length and width. 
3.	 Compare its size with that of other states and region~ 
D.	 SURFACE AND DRAINAGE. 
1.	 What is the topography of the region? 
2.	 What is the cause of this topography? 
3.	 What are the characteristics of the drainage? 
a.	 What has caused it? 
b.	 Wha.t are the chief ri vers? Chief lakes, if any? 
c.	 ~~at part have they played in the development of 
the region? 
4. Make maps showing natural regions and drainage areas? 
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E.	 CLIMATE. 
1.	 General facte regarding temperature, precipitation, 
and winds? 
2.	 What conditions influence the climate? 
3.	 What factor exerts the greatest influence - latitude, 
altitude, prevaling winds, proximity to large bodies 
of water? 
4.	 Compare climate with other regions cf the same lati­
tUde. 
F.	 NA TURAL RESOURCES. 
1.	 Is the soil fertile? Glaciated or unglaciated? 
2.	 Is the native vegetation - grass, forest, etc. - of 
value? Location? 
3.	 Are there any native animals of importance? 
4.	 What are the mineral resources? 
5.	 Does the state, or region, possese water power? 
6.	 Is the scenery a resource? 
G.	 INDUSTRIES. 
1.	 What are the industries? 
2.	 Where are they located? Why? 
H.	 PRODUCTS. 
1.	 What are the products? 
2.	 How does the region rank with other regions and
 
sections of the world in these productions?
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3.	 How far are these products dependent upon climate or 
other factors? 
4.	 Fill in products on outline map. 
I.	 COMMERCE. 
1.	 What does the region give to other sections? 
2.	 What does it get from other sections? 
J.	 TRANSPORTATION. 
1.	 What are the methods of transportation used? 
2.	 What conditions favor the use of each? 
3.	 How is the region located in regard to proximity
 
to the sea?
 
4.	 What are the important railroads? 
K.	 CITIES. 
1.	 1fuat are the important cities? 
2.	 Where located? 
3.	 For what noted? 
4.	 What railroads or other means of transportation con­
nect each city with other important cities? 
5.	 How are important cities located as to proximity
 
to raw materials?
 
6.	 Locate cities on the outline map. 
L.	 POPULATION. 
1.	 \Vhat is the number of people? The density and
 
distribution?
 
2.	 Compare the population with that of other regions
 
studied. Rank among the regions, or states.
 
3.	 What nationalities are represented? 
M.	 FUTURE OUTLOOK. 
1.	 Along what lines will future development probably
 
take place?
 
2.	 Will this probably mean an increase or decrease
 
in the importance of the region?
 
Note: The above outline is adapted from a study roade by 
DeForest Stull and the teachers in the Horace Mann School 
of Columbia University, ac a tentative plan for checking
minimum essentials in the elementary and Junior High School. 
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APPENDIX B 
FUNDAMENTAL VOCABULARY IN ELEMENTARY 
SOCIAL SCIENCE 
All too often the matter of vocabulary is neglected, 
partly, perhaps because the extent of the total, un­
analyzed vocabulary is bewildering - not to say staggering; 
and partly because there are no easy and convenient instru­
ments for measuring the knowledge of such words. In the 
vocabulary especially related to the social studies we find 
many which require special teaching. 
A study was carried on in Ohio State University, by 
Luella Cole Pressey, which is worthy of mention. l It was 
made as an analysis of six widely used geographies, by six 
different readers each tabulating every word which might 
be classified as special. The result was a list of 1008 
different words, varying in frequency from one single occur­
rence to 713 appearances in the six books. By comparison 
of the list with the Thorndike Word Book 327 were eliminated, 
----------------------------------------------~--------
Luella Cole Pressey, "Fundamental Vocabulary in Eleui.en­
tary School Geographyll, The Journal of Geogranhy, Vol. XXXII, 
February, 1933, pp. 78-81. 
1 
------
since children will probably eliminate these words from 
their general reading. Then all those words which occurred 
less than five times were eliminated, which took another 556 
words. Words that were rated, by seven other teachers, as 
non-essential were next eliminated. There were 682 words. 
These eliminations left a final list of 228 words. This 
list which is given below. 
RESULTS OF THE INVESTIGATION2 
Geography: 
The terms have been classified in order to bring out the 
meanings wherever possible. 
camel pine fuel clay
hogs rubber gas mud 
deer cotton oil soils 
llama tobacco petroleum
salmon turpentine altitude 
caravan elevation 
potatoes copper
vegetables basin iron lowland 
olives canal lead pasture 
grapes channel metals plateau 
oranges current deposit prairie
dam mineral upland 
cocoa harbor mine
 
coffee flood
 ore continent 
tea tin globebarley gUlf hemispherehay mouth marble sphere
oats narrows granite century
rice navigable limestone modern 
ocean quarry
outlet 
~----------~_.----~--------------------------------- -
2 Luella Cole Pressey, op.cit., pp. 79, 80. 
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gravel 
nitrate 
coral 
climate 
dew 
moisture 
fogs 
frost 
cyclone 
"high" 
" low" 
season 
rainfall 
temperature 
vapor 
border 
boundary 
capital 
colony 
province 
republic 
district 
rural 
shelter 
territory 
foreign 
railroad 
transportation 
steamship 
vessel 
highway 
route 
barrier 
cliff 
divide 
highland 
peak 
range
ridge 
rugged 
slope 
summit 
volcano 
explore 
discovery 
expedition 
civilize 
inhabitant 
cattle 
flock 
herd 
hides 
ranch 
wool 
grazing 
commerce 
import 
stock 
freight 
goods 
industry 
manufacturing 
fisheries 
arctic voyage settlement dairy 
area race 
belt 
equator 
machinery 
material 
tribes 
nomad 
steel 
wine 
region 
section 
Oasis 
peninsula 
delta 
desert 
production 
raw materials 
factory 
export 
cargo 
dock 
language
occupation 
native 
population 
horizon 
latitude 
flour 
location 
map 
conservation 
resources 
swamp 
iceberg 
icesheet 
shipping 
jungle 
lumber 
pole 
rays 
surfaces 
axis 
abundant 
barren 
dense 
glacier timber longitude 
level 
drain 
acre 
agriculture 
crops 
cultiva.te 
port 
rapids 
source 
strait 
rotate 
mainland 
compass 
navigation 
northwest 
northeast 
irrigation 
temperate 
torrid 
tributary 
waterpower 
waterway 
orchard 
plantation 
produce 
raise 
point 
(of compass)
southwest 
southeast 
tropics coastal fertile direction 
zone sea coast fertilizer 
sea level 
seaport 
seashore 
vegetation 
vineyard 
yield 
----
It is suggested that the essential terms stated above, 
together with those peculiar to the individual groups may 
be given more attention. No one can think without mean­
ings, and meanings are symbolized by words. Therefore, 
knowledge of fundamental meanings is essential to any 
real thinking in the field of social sciences. 
The following vocabulary list contains the technical 
and comparatively unusual words which are common in text­
:3books on American history. No attempt has been made to 
classify them on the basis of grade placement or meaning. 
The study was carried on in the same manner as the vocabu­
lary study in geography, mentioned earlier in the appen­
dix. It is suggested that the lists receive close study 
in order that it may aid further the mastery of the im­
portant ideas in that SUbject. 
-------------------------------------~-----~----------
:3Luella Cole Pressey, Fundamental Vocabulary in 
Elementary School Subjects - HistOfY in the Elementary 
School. Bulletin No.5, Departmen of Psychology, 
Columbus, Ohio State University. 
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THE TECHNICAL VOCABULARIES OF SCHOOL SUBJECTS 
American History: 
abandon 
abdicate 
abolish 
abolitionist 
acquisition 
act 
administration 
admiral 
adoption 
affair 
agent 
agreement 
agricul ture 
airplane 
alien 
allegiance 
alliance 
allies 
ambassador 
ambush 
amendment 
America 
Americanism 
ammunition 
amnesty 
anarchy 
ancestors 
annexation 
annul 
anti-slavery
appeal 
appointment 
appropriation 
approval 
arbitration 
aristocracy 
armistice 
arms 
army 
articles 
artillery
assassination 
assault 
assembly 
assessment 
assistance 
attack 
attitude 
attorney 
authorities 
ballot 
bankrupt 
barbarian 
barracks 
battalion 
battle 
bayonet
belligerent 
besiege 
blockade 
bombardment 
bonus 
boundary 
boycott 
bribery 
cabinet 
campaign 
canal 
candidate 
cannon 
capital 
capitalist 
capitol 
captivity 
capture 
cargo 
carpetbagger 
caucus 
cause 
cavalry 
census 
century 
cession 
character 
charter 
circulation 
citizen 
city 
civil 
civilization 
clergy 
coinage 
college 
colony 
combat 
combatant 
camnander 
commerce 
committee 
commonwealth 
conmnmication 
community 
company 
compass 
competition 
confederacy 
confederate 
confederation 
conference 
conf'iscate 
conflict 
congress 
conqueror 
conquest 
consecration 
conservation 
conservative 
conspiracy 
constitution 
construction 
consul 
continent 
continental 
contraband 
contract 
control 
controversy 
convention 
corporation 
cotton 
council 
counterfeit 
country 
county 
court 
courtmartial 
credit 
crime 
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criminal 
crisis 
curreney 
customs 
damage 
debtors 
decade 
decisive 
declaration 
decline 
decree 
defea-t 
defend 
defiance 
delegate 
demands 
democrat 
democracy 
denomination 
department 
dependency 
depreciation 
depression
deputy 
descendant 
deserter 
despotism 
destruction 
development 
dictate 
diplomacy 
discontent 
discover 
dispute 
dissolve 
district 
division 
doctrine 
document 
domain 
dominion 
draft 
duty 
economics 
education 
educator 
effect 
election 
elector 
e ligibility 
emancipation 
embargo 
embassy 
emigrant 
emperor 
empire 
employer 
enemy 
enforce 
enlist 
entanglement 
enterprise 
envoy 
epoch 
equality 
era 
essential 
establish 
event 
execution 
executive 
exempt 
exile 
expansion 
expedition 
expenditure 
explorer 
exportation 
exposition 
extradition 
factory 
federation 
feudal 
filibuster 
finance 
flag 
fleet 
foe 
forces 
foreign 
fortification 
fortress 
f'orty-niner 
founder 
franchise 
fraud 
freedom 
freeman 
freesoilers 
frontier 
fugitive 
funds 
lW 
garrison 
gerrymamer 
globe 
government 
governor 
grant 
greenback 
grievance 
guarantee 
guilty 
historian 
homestead 
hostile 
humanity 
ignorance 
illegal 
illiterate 
immigration 
impeachment 
import 
inauguration 
income 
indemnity 
independence 
indict 
industry 
inhabit 
inheritance 
initiative 
injunction 
inscription 
institution 
insurrection 
interior 
internal 
international 
interstate 
invasion 
inventor 
investigate 
irrigation 
issue 
judicial 
judiciary 
jurisdiction 
jury 
jurymen 
justice 
kaiser 
kingdom 
labor 
latitude
 
lawful
 
laws
 
leadership

league
 
legal
 
legislation
 
levy
 
liberty
 
lieutenant
 
literature
 
loan
 
locomotive
 
longitude
 
loyalist
 
machine
 
magistrate
 
mail
 
major

maj ority
 
manufacture
 
map
 
marine
 
massacre 
mayor 
migrate 
military 
militia 
mining 
minister 
ministry 
minority 
mint 
minutemen 
missionary
mob 
mobilize 
monarch 
monarchy 
monument 
movement 
municipal
munitions 
nation 
national 
native 
naturalization 
naval 
navigation 
navy 
negotiation 
neutrality 
newspaper 
nominate 
nominee 
non-intercourse 
non-partisan 
nullification 
offensive 
office 
official 
opponent 
oppression 
ordinance 
organization 
original 
outlaw 
panic 
pardon 
parliament
patriot 
patriotism 
peace 
peasant 
peasantry 
pension 
period 
permanent 
persecute
petition 
petroleum 
pilgrim 
pioneer 
pirates
plaintiff 
plantation 
platform 
pledge 
plot 
plurality 
policy 
po~itical 
politics 
popular 
population 
possession 
postal 
posterity 
poverty 
precedent
preparedness 
preservation 
president 
primary 
prime-minister
prisoner 
privilege 
proclamation 
progress 
progres s ive 
prohibition 
property 
proprietor 
prosecution 
pro-slavery 
prosperous 
protection 
protectorate 
protestant 
providence 
province 
provision 
pUblicity 
purchase 
puritan 
qUaker 
qualification 
quarrel 
queen 
quorum 
quota 
rabble 
radical 
raid 
railroad 
ratification 
rebel 
rebellion 
recall 
reconstruction 
recruits 
re-election 
reenforcement 
referendum 
reform 
reformation 
refugee 
regiment 
region 
registration 
regulars 
reign 
religion 
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repeal 
representative 
republic 
republican 
reservation 
reserve 
resignation 
resistance 
resolution 
resources 
retreat 
reverme 
revolt 
revolution 
riot 
rivalry 
route 
royal
royalty 
ruler 
rural 
sailor 
sanitation 
secession 
sectional 
sedition 
self-government 
senate 
senator 
separatists 
serVice 
session 
settlement 
sheriff 
shipwreck 
siege
situation 
slave 
Although there 
slaveholders 
slavery 
socialism 
soldier 
sovereign 
speaker 
spoils 
spy 
state 
statesman 
statute 
strikes 
stronghold 
struggle 
submarine 
succeed 
suffrage 
supplies 
supremacy 
supreme 
surrender 
surveyor 
system 
tariff 
tax 
taxation 
taxpayer 
telegraph 
teIll1re. 
terms 
territory
tomahawk 
torture 
town 
township 
traffic 
trail 
traitor 
transportation 
treachery 
treason 
treasury 
treaty 
trench 
trial 
tribe 
tributary 
troops 
truce 
trusts 
tyrant 
tyranny 
unanimous 
union 
university 
uprising 
vessel 
veteran 
veto 
victim 
vistory 
village 
volunteers 
vote 
voter 
voyage 
wampum 
war 
ward 
warrant 
warrior 
waterways 
weapon 
whig 
witchcraft 
worship 
writ 
are several instances in the list above 
which do not fit commonly into the middle elementary grades, 
it is well to include the entire list. In checking with the 
similar list for geography we find many words in common, 
which is just as it should be. Both lists should be of 
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great value to a teacher, not only to emphasize the fact 
that many words which children are often expected to know 
as a result of their general knowledge, are really tech­
nical words, but also should they be used as catalogues 
of important concepts in the subject. The lists can be 
of great service in diagnosis of difficulties, and in 
guiding remedial treatment. The lists are fine material 
for review of a unit. 
The technical vocabulary then seems to be a tool of 
importance, and should be of great service to the 
teacher. 
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APPENDIX C 
MAPS 
The idea of maps or globes as representations of pictures 
of the earth, or any part of it, is difficult for the child 
to grasp and apply to his needs. But it is believed that if 
he is exposed to them from the first, with simple explanations, 
he will come to look upon them as a very necessary part of 
his school equipment. The map habit should be so well estab­
lished during the first six grades that at the end of that 
period each pupil would feel the desire to consult a map when 
any place unknown to him is brought to his attention, and be 
able to visualize places thereon with which he is familiar. 
One caution to the teacher is that she should not think 
in terms of physical maps alone, for there are literally 
hundreds of different kinds of maps. If the proper data is 
available anything which is distributed over the face of the 
earth can be mapped. There are maps which show temperature, 
rainfall, political boundary lines, relief, communication, 
climate, vegetation, products, density of population, commer­
cial development, and many other facts of distribution. When­
ever available these maps, as well as the physical map should 
be used. 
14£ 
Maps may be used for purposes of comparison, and studies 
made along this line are very worthwhile. For example, a 
density of population map of a country or of a continent 
may show certain parts to be densely populated, others 
sparsely. A question arises as to the why of the distribu­
tion. Study of a relief map may provide the answer, or 
perhaps climatic maps or product maps maJ' furnish the in­
formation. 
Of course maps should be used for purposes of location. 
Whenever a country or a region is being studied and the 
pupil comes across the name of a place of which he does 
not know the location, he should stop then and find that 
place on a map. This habit should be cultivated just as 
faithfully as any other good study habit. 
The variety of maps that are available makes it almost 
impossible to list them with any completeness. The follow­
ing types are very helpful and the teacher will find it wise 
to become acquainted with the peculiar teaching value that 
each possesses. Catalogs may be obtained by writing to 
the firms that supply the maps. 
1. Blackboard outline maps. 
2. Climate and rainfall maps. 
3. Colored outline maps. 
4. Commercial geography maps. 
5. Desk outline maps. 
6. Geological maps. 
7. Natural vegetation maps. 
8. Physical geography maps. 
9. Political geography maps. 
10. Products and industries maps. 
11. Regional geography maps. 
12. Relief maps. 
13. State maps. 
14. World occupation maps. 
15. Settlement maps. 
16. Internal improvement maps.
 
l? Discovery and Exploration maps.
 
18. Historical - Pictorial Maps 
19. Colonozation Maps. 
20. Expansion Maps. 
21. War, or Military maps. 
Since the average teacher is familiar with the usual 
physical and political globes, they will not be described 
in detail, but the following globes are different from the 
ordinary physical or political globes, and the teacher 
will find it beneficial to consider their use. 
1. Slated globe (with continents outlined). The twelve 
inch continents are outlined in white and the Parallels 
and meridians are incised. The globe is very useful in be­
ginning geography because of the simplicity of construction. 
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It can be secured from Denoyer - Geppert Co., of Chicago. 
2. The Form A Globe, four inches, from A. J. Nystrom 
and Co., is a small globe which the child "forms" or assem­
bles for himself. It is valuable in making apparent the 
difficulty of showing land masses on a flat map without 
inaccuracies and distortion. 
3. The Jones Model Table Stand Globe, size thirteen 
inches and twenty inches, from Rand McNally and Company, 
is modeled in relief to an exact scale and represents the 
solid earth with the water removed. It reveals the irreg­
ularity of the ocean bottom. 
4. The Garriglobe, fourteen inches, and twelve inches, 
from the Garrigue Globe Company, New York, is a light, dur­
able, globe which comes in three forms, two of which may be 
used in the elementary grades. No. 1 is washable and imper­
vious to water. No.3 is a political globe in which the 
vivid yellow of the continents stands out plainly against 
the blue of the ocean. Printing on this glebe has been 
reduced to a minimwn. 
Oertainly this type of illustrative material is well 
worth investigating by the elementary teacher, who is in 
need of every aid toward the establishment of clear con­
ceptions on the part of her pupils. It behooves her to 
keep abreast of improved devices along this line. Descrip­
tive catalogs are available from the following companies: 
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George F. Cram Co., Chicago, Ill. 
Denoyer - Geppert Co., Chicago, Ill. 
A. Flanagan Co., Chicago, Ill.
 
Garrigue Globe Corp., New York City
 
C. S. Hammond and Co. Inc., Brooklyn, New York
 
Kuy-Scheerer Corp., New York City
 
McKnight and McKnight, Nonnal, Ill.
 
Rand McNally Co., Chicago, Ill.
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